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L A O R I G I N A L I D A D D E L E S C R I T O R 
.-.Qué entiende Vd. por originali-r delicada? Como descripción 
d de un escritor? Con frecuencia ¡ fica para insertarla en un di 
P O R E L E J E R C I H A C I E N D O L E S U N P R I S i O 
da 
ae cree que un escritor original es 
el que usa palabras raras, poco co-
munes. Ese podrá ser un escritor ex-
cien tf 
icciona-
cionario. no valdría nada. Sin embar-
go, es la' manera delicada cómo üaa 
madre describe con propiedad la i.er-
E L M E V O 
(POR MANUEL GARCIA HECAAXISEZ) 
KM RAJADOR ARGENTINO EN NORTE AMERICA. 
DOCTOR HONORIO PUEYRREDON 
t rambót ico . pero no es un escritor j nura de un hijo, 
original . La originalidad no es una | Veamos otras definiciones: 
cuestión de palabras or igíneles , s i - ; " E l horror de un sol terón, el te-
no de pensamientos originales. i soro de una madre, el tirano dc->> 
La razón por la cual se escribe con j pótico del hogar más republican V . 
originalidad con tan poca frecuencia | "L»i vari l la mágica por medio de 
hay que encontrarla en el hecho de la cual los dioses convierten una ca-
que pocas personas se dan el t ra sa en un hogar". 
bajo de pensar. 
Decimos simplemente "de pen-
sar" y no "de pensar" con origina-
l idad" porque el que piensa tiene que 
pensar con originalidad. Cuando no i 
hay originalidad en lo que Vd pieo.-a. \ 
en realidad no bo pensado sino que I 
ha repetido perezosamente el pin- ' 
^amiento de otro. A menos que V I 
rtnuncic a pensar tiene que ver cada | 
cofa y pensar cada pensamiento ae j 
tina manera original. 
Una revista inglssa ofreció ' i u h 
vez ün premio a la mejor definición 
de un bebé, de una criatura de pe 
cho. Se presentaron miles de defi-
niciones "Cree Vd. que dos eran igi: .:-
les? Vd. podría contestar: "un bebé 
es una criatura humana recién naci-
da o de pocos años" y dar ía una d3fi-
nición bastante aproximada: pero en 
este concurso se trataba naturalmon-
t f de que cada concursante p u s n i a l 
individualidad en su definición, es El que se deja llevar como rebaño 
rietir de que diera, no una defini J ó n por el pensamiento de los otros, por 
cjcntífií a. sino una expresión litera- I ías palabras de los otros, -el que no 
na, más ar t ís t ica que científica. j hace ningún esfuerzo para pensar 
Veamos algunas de las definí-i por su propia cuenta, para verificar 
rlones para ilustrar mejor lo q - i ^ l l o que oye o lo que lee el que acep 
queremos decir. La definición pre- ta los pensamientos hechos y las fra 
C H I R I G O T A S 
A Mazorra fui «1 domingo 
y he t ra ído de Mazorra 
una impresión de agradable 
sorpresa. V i locos, locas, 
cuerdos, todos confundidos 
y no he notado gran cosa 
de diferencia entre unos 
y otres. 
Recordé notas 
d'antéseos de los periódicos, 
1 
E N L A M A D R U G A D A D E H O y T ü E I N C E N D I A D A P O R L O S 
A L Z A D O S L A E S T A C I O N D E A R R I E T E Y E L A L M A C E N 
(ESPECLAL PARA E L D I A R I O DE LA M A R I N A ) 
El 
"La ú l t ima edición de la humani-
dad de la cual todo matrimonio cree 
poseer el mejor ejemplar". 
"Un candado en la cadena del 
amor". 
Como Vd. ve. cada una de estas i ^ ^ t a b l e s . horrorosas, 
definiciones es una manera diferen- habkindo de aquel asilo, 
te de interpretar lo que es una cria- ¡ >' a] llegar dije con toda 
tura. Hay tantas maneras de inter-: m^enuádad al in t répido 
pretar lo que es u n a : . . . . criatura : dmfo r :—Disc rec ión ahora 
como personas existen. 
Y esto se aplica a todo en la 
vida. "Todo es de Icolor del cristal 
con que se mira" y cada alma huma-
na es un cristal de un matiz dife-
rente. El que mira a t ravés de su 
propia a^rna mira en una forma or i -
ginal y puede escribir en forma or i -
ginal. El' que ve con el alma de los 
otros, el que no se da el trabajo de 
pencar con su propia mente, ese no 
puede ser original. 
miada fué ésta : "Una pluma dimi-
nuta que cae del ala dol amor soove 
.a falda sagrada de l»i maternidad". 
¿Puede darse una definición mi?. 
ses hechas, si escribe no será un es-
critor sino un escribidor y si ha-
bla en público no será un orador si-
no un hablador. 
E L I N F O R M E D E D A W E S A C E P T A D O P O R 
F R A N C I A , I N G L A T E R R A , I T A L I A Y B E L G I C A 
(Por T iburr io CASTAÑEDA) 
Ju Pi-.'rjmn! Movsinn, coiilcrt nciai Y tan solo cuando la Comisión de 
en Paris sofrre la suscripción en los ; reparaciones haya realizado esa la-
y prudencia: no sea el diablo 
que por meternos en tontas 
temí:ri ' íudes cruzando 
estas ca'iles silenciosas, 
nos r.lojen un piñazo 
o una piedra que nos rompa 
algo importante. 
Pasaron 
junto a noso í re s personas 
bilanc-as y negras, muy graves 
y serias, hablando solas, 
y algunas nos sauudaron 
muy finas. Corrimos todas 
ían eaJ'les. limpias, cuidadas, 
con mi l plantas olorosas: 
vimos las casas abiertas, 
muchachas lindas, la 'trop*-
de chiquillos e^uchando 
una charanga que toca 
los domingos en la plaza 
diintral; en f in , talles eosas 
agradables, como he dicho. . 
y tal limpieza por todas 
las dependencias, que aquello 
daba la impresión hermosa 
de un pueblecillo de campo 
encantador. Ni una nota 
discordante; todo alegre, 
todo r isueño . . . 
. ¡Dichosa 
I Habana dondie los cuerdos 
Un ven t a/n fábulas 1 ocas! 
C. 
nuevo embajador argentino en ! te los ojos de los pueblos vencidc3 y 
¡Norte América , doctor Honorio Puey- ataadenados per la política mezqui-
] r redón, es una de las figuras más na de Ir - ctros gobi?rnos, ei valor 
i sinceras de la diplomacia del mun- de un defensor del verdadero de-
¡do. Cuando el famoso asunto de l a ; recho y la justicia iateraa.-ionaJes. 
| Liga de las Naciones, en que el doc-1 Recuerdo bien que cuando el doc-
i tor Pueyr redón , entonces ministro i tor Pueyr redón renunció su ministe-
de Relaciones de Exteriores en l a ! rio con el cambio de gobierno, se 
¡Pres idencia d.?l doctor Irigoyen. la jorganizó un acto público "pro liga 
i palabra del canciller argentino reso- Argentina de Ginebra". Muy cerca 
i nó en Ginebra como un himno de estuve de él en el piico levantadó 
¡concordia entre los pueblos, soste-; frente al Congreso Nacional y pude 
¡niendo que debían e í t a r todas las 'medir bien su meditado discurso d3 
! naciones constituidas, en la liga. De-j cerca de una hora, en donde llegó 
¡ tendió su credo con las más co rd i a - ¡ a explicar el alcance de la doctrina 
| les palabras y el mundo entero aplau-! planteada y de loa ttnes po l í tkc ; 
jdió al honrado diplomát ico que nc I descubiertos en la Liga de "os Nacio-
:admi t í a la exclusión de n ingún país, -nes, lo que motivó a la Argentina 
Era ese un principio para haber po- retirarse publicamente. 
!dido cimentar la paz. Pudo la "doc-
¡ t r ina argentina", como se le l lamó, 
[pintar con el más vivo color el ver-
jdadero organismo de la Liga de las 
'Naciones, de la que la Argentina se 
[ re t i ró sosteniendo el principio que 
j la hizo concurrir a ser signataria 
i de ella. 
E l doctor Pueyr redón presidió a 
l ia represen tac ión argentina. Uno de 
I los delegados era el actuad presiden-
te de este país , doctor Marcelo T. 
de Alviear. 
El prestigio de que se rodeó el 
Estados l uidos del Kniprésti to de 
200 millones de pesos a Alemania. 
bor y definido así clan'mente los 
aisuntos de su competencia con arre-
glo al Tratado de Versalles, se ha-
llará en s i tuación de poder comuni-
car su opinión a los Gobiernos inte-
El día IT) d' Abr i l ae recibie-
ron en Jas oficinas de la Comisión de 
reparaciones las co ntestaciones de | rasados. 
El Gobierno francés no podrá adop-
tar una «icción útil hasta ta>nto que 
las principales Naciones aliadaw, 
a Vis preguntas hechas por esa Co-
misión sobre si aceptaban el pluu de 
los Peritos Intynaciorales , llamado 
|ior abreviacióv <U I ) h \ v . " ; . 
Contestación de Francia. 
no posea una información exacta so-
itre el efecto íp.ia, según la Comisión 
de Reparaciones, producirá la pro-
posición. Monvieni' pofhtaré reco-
mienda a la Comisión da Reparacio-
nes que se cerciore de que Alemania 
El Presidente del Consejo de MI-¡ ha tomado las medidas necesarias 
nistros, Poincaré , d ; ^ u é s de mani- i para llevar a efecto las decisiones de 
f'.ntar que b i b í a estudiado los infor- la Comisión. Y añada ese Presiden-
,„ ins (i^s Comités con el ma-} te del Gabinete francés que la Comí 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
EL M I T A L L A R V L L E V A R A G I A 
A LAS POSICIONES I S ORIGEN 
DE SENDAS LUCHAS V OCASIONA 
PERDIDAS A l - EJLKCITO DE 
ESPAÑA 
El general Pedido E. Betancouii , Socre ía r io ñv Agr icul tura que ha sido 
encargado iiiterinamenfe de la Secre ta r ía de Guerra y Marina. 
VARÍAS NOTICIAS |dos. d i spersándose . Las fuerzas del 
¡ejército creo que no han tenido nin-
En la Dirección Geaeral de Comu- gún herido. El capitán Sansaricq 
nicaciones nos facilitaron en la no-!cont inúa la persecución de los dis-
ehe de ayer los siguientes telegramas persos. 
con relación al estado actual en la! La mayor ía de las noticias que pu-
prnvincia de Santa Clara. bljcan los periódicos habaneros ca-
El Jefe local de Comunicaciones:recen de fundamento, pues ha rei-
informa que fuerzas del ejérci to q u e . ^ d o completa tranquilidad en la 
estaban en aquel poblado so retira- zona de Cruces 
ron en orden completo habiendo que-
Idado restablecida la l ínea férrea en-
tre Camarones y Cumanayagua, cir-
culando los trenes sin novedad. 
El Inspector de Comunicaciones 
La palabra era mesurada, c! 
ademán sobrio y elegante. Las argu-
mentaciones las facilitaba explican-
do con sencillez elocuente la doctri-
na que sostuvo valientemente en Ci-
nebra. 
Recuerdo que me acerqué y le c -
t reché la mano y le hice perder un' 
minutos en una charla completamen-
taria de la exposición oral. 
El doctor Alvear le ha dist ingir-
do con el cargo de Embajador en 
los Estados Unidos. 
El American Club ofreció un al-
doctor Pueyr redón reclamó la aten- muerzo al doctor Pueyr redón . Asis 
ción de los juristas del mundo. El tieron muchos socios, Especialmenti 
nombre de la Argentina adqui r ió á n - i ( p S » X Í í * p á ¿ : CUATRO) 
Escagedo, Corresponsal 
< O b i MNA y A 
Ü N G O B E R N A D O R A M E N A Z A D O D E M U E R T E 
S I S O N E J E C U T A D O S S E I S A S E S I N O S 
(SERVICIO R A I)I< )T E L EX i RA FH'() 
D L L DIARIO DE LA M A R I N A ) 
K I í VUELO DE P A R I S A TOKIO 
PARIS, mayo 1. 
E l teniente Doisy, aviador mil i tar 
francés que h.; emprer-dido un vue-
dejlo desde Pa r í s a Tokio, ha a ter r izá-
is-; HKIIvNSA 
CIONAL 
Kl Presidente de la Columna 
de Cienfuegos informa que el Admi- Defensa Nacional nos ha enviacoldo en Karachl, India. 
Inistrador de Correos de Buenos Ai- jun manifiesto que no publicamos por 
res se ha'prcsei tado en aquella ciu- falta de espacio, en el que condena 
dad rna,ni!t .standque _ por existir el actual movimieato revolucionario. 
igFupos alzados se ha visto obligado 
!a buscar refugio en Cienfuegos, de-j 
i jando todas las propiedades del Es-] 
tado bajo suficiente resguardo. 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
yor Interés , dice: 
Mis iiéme? han cumplido con 
nn c isión la labor que les designó la 
Comisión y han realizado una obra 
completa y extremadamente intere-
sante. 
La Comisión se ha'j'a ahora en si-
tuación de expresar su juicio, y los 
diversos Gobiernos tienen el derecho gar entre si a una decisión, 
de e s p i a r de ella una decisión de-1 Alemania tiene derecho, añade 
f ini t iva que compi 'cnderá y abra-j Poincaré , a que se la oiga; pero des-
zará las conclusiones de los peritos, | pues de oída, la Comisión de Repa 
Bita no podrá tomar ninguna resolu- s ¡ pudiese haber m o n o t o n í a en la 
alemán para la ejecución del plan de 
ios Peritas. y reitera Monsiieur 
P o i m a r é que solo después de cum-
plido todo eso podrán los Aliados lle-
en la siguiente relación con motivo 
de llevar convoyes a posiciones de 
la l ínea avanzada Benítez-Afrau. 
( onvov hostilizado.—Un 
muerto, otro herido y 
bajas m á s 
teniente 
varias 
las apoyen con nizonamientos y les 
dan una forma práct ica, toda vez que 
en muchos puntos sojo se expresan 
en ellas meras indicaciones, y las 
raciones debe decidir con toda la au-
toridad que el tratado de Versales 
le confiere. 
Tratando después Poincaré , en su 
M E L I L L A , A b r i l l o . — 
Zona Orieutal .—Hoy se h.-^ efec 
El próximo domingo, 4 del actual, 
L A ESTACION DE A R R I E T E FUE prosegui rá la serie de conferencias 
INCENDIADA j organizadas por la Sección de Cien • 
Según noticias recibidas en la Es- cías His tór icas del Ateneo, con arre-
tación Terminal , los alzados incen- glo al s'guiente programa: 
diaron esta madrugada la estación de: I .—Apertura del acto por el doc-
Arriete y el a lmacén de carga, per-; tor Salvador Salazar, Presidente di 
feneciente a los Ferrocarriles Uni- ; la Sección. 
dos. II.—Recitaciones, por el señor 
I Marcelo Agudo. 
LOS ALZADOS FUERON BATIDOS| I I I . — " T r a v i a t u " . F a n t a s í a por 
EN CRUCTÍS, HACIENDOSKLFS UN Smith. "Poutpunide aires cubanos". 
" L A MANO NEGRA'* AMENAZA AL 
GOHLIINAI>OR PARKER 
BATON ROUGE, mayo 1. 
NOTICIAS 80BRE LA REVUELTA 
( C H A N A RECIRIDAS EN M L V A 
YORK 
NUEVA YORK, mayo 1, 
Despachos de la Habana dicen que 
las fuerzas del gobierno, según fcai 
noticias allí recibidas, han derrota.» > 
a los revolucionarios de la p r o v i c - i i 
de Santa Clara, que abandonaron ,su í 
caballos y emprendieron la fuga, pre-
sentándose 7 de ellos. 
Agregan los despachos nuc el pre-
sidente Zayas on un msQtffeétd pro-
melé la inmunidad a los pAiaanoi 
que se incorporaron a los sol í 
revolucionarios con tal de que re-
gresen inmediatamente a sus hoga-
res. 
El gobernador Parker, que ha se-
ñalado el 9 de mayo como fecha pa-
ra la ejecución de seis italianos con-
victos de asesinato, ha recibido va-
rias cartas que se supone que pro-1 DARA PACIFICADA LA ISLA' D 
cedan de "La Mano Negra" amena- CUBA 
zándolo de muerte si no les perdona 
la vida a los seis reos de muerta. 
DENTRO DE CUATRO DIAS QI 
por Marín Varona. Piano por la pro-
fesora señora Olimpia López de Gó-
mez. 
I V . — " L a niibi de Guatemala", 
por 
completen en aQU6110^^"^0! e„n„ ̂  , contestación de la opinión de los pe-
ritos, sobre la unidad económica y los expertos a^i lo pidieron o en los 
que no manifestaron ninguna opi-
nión. 
C O N V O C A T O R I A P A R A L A S 
E L E C C I O N E S N A C I O N A L E S 
Doctor Narciso Davwlos y Ponce 
de León, Abogado y Secretario de la 
Junta Central Electoral: Certifico: 
Que la Junta Central Blecto/al. 
en sesión celebrada el día treinta 
financiera del Estado alemán—-esto 
es. comprendiendo el distri to del 
Ruhr—-tan pronto como el Plaír se 
haya puesto en ejecución, dice: 
Después de haber decidido las Co-
misión de Reparaciones aceptar las 
conclusiones de los Peritos en su to-
tailidad, el Gobierno francés se aven-
tura a asoimir que en este punto de 
importancia capital, no intenta mo-
| dificar esta* conclusiones. Los Go-
] bienios t e n d r á n que examinar bajo 
ique condiciones, la^ seguridades (el 
distrito del Ruhr) hoy en poder de 
PRISIONERO 
Cruces, mayo 2, 7-40 a. m. 
DIARIO DE L A MARINA—Habana 
Según informes que ha tenido e l , 
capi tán Sansaricq sostuvo fuego con poesía de José Martí , recitada 
una partida capitaneada por Eusebiojla señor i ta Angelina Miranda, 
tuado un convoy a Izen Lassen, pro- |L,e6n en las fincas Abra de Castel lón,! V . — " L a Gran Legión del Aguila 
te j ido por una columna mixta, al | j u t f a y Lomas Blancas, d i s p e r s á n d o - ' N e g r a " . Í H ) , Conferencia por el se-
mando del coronel Dolía, y coope-|]os y haciendo prisionero a Benito ¡ñor Ar tu ro Montó y Serrano, Vocal 
raudo también carros de asalto de iReyeg La partida estaba compuesta! de la Sección de Ciencias His tór i -
NUEVA YORK, Mayo 1 . 
Un despacho de la Habana de c? 
rác te r particular anuncia que el g( 
LOS ESTADOS UNIDOS Y EL T R I - h le íno asegura que la abso'uta pa-
BUNAL PERMANENTE DE JUSTI-1 cificación en todas I U provincias de 
| ia repúbl ica se real izará en 4 díai3 
w a o u t m í - t ^ x t i I más . conforme a los planes adonta-
WASHINGTON, mayo 1. ¡ dos por ja 6eCretaría de Guerra y Ma-
La Comisión del Senado ha em- riña y aprobados por el presidenta 
pezado a celebrar las sesiones en que; Zayas. 
se d iscut i rá sobre la part icipación de 
los Estados 'Unidos en el Tribunal de 
i Justicia Internacional. 
(Pa< la pág. O C H O 
de Abr i l de mil novecientos veinte ¡Francia y Bélgica, aparecerán , o có-
cuatro, vistos los or t ícu los 3, 33, mo se cambia rán por aquellas que 
se en t rega rán a los Aliados como un 
todo indivisible". 
Contestación de Inglaterra 
34, 36. 37, 38, 68, 69, 70, 71 y 72, 
del Código Electoral, y las comuni-
caciones de los señores Presidente-í 
del Senado y de la C á m a r a de Re' 
presentantes sobre las vacantes quo I 
habrán de ocurrir el primer Lunes 1 El Gobierno de Su Majestad, dice 
de Abr i l de mil novecientos veinte y MacDonald. acepta por eu parte, t i 
cinco, ACORDO: CONVOCAR A L Plan de los periíor- y ha rá todo lo 
CUERPO ELECTORAL DE LA RE-pine es té en fcu poder para llevar a 
PUBLICA PARA "ELECCIONES!1*1 práctica sus recomendaciones. 
NACIONALES", que hab rán de ce- I No parece, añade , que las reeo-
lebrarse en el TERRITORIO DE LA mendaciones úe los peritos lleven 
Inf ' in ter ía y Ar t l l e r ía . 
El convoy salió de Midar, enta- I 
blándose combate recio y haciendo; 
la columna de protección bastantes I 
bajas al enemigo, algunos de los [ 
cuales fueron cogidos con aruvamen- • 
Ei grupo de servicio de aviación ] 
con t r ibuyó con sus bombardeos y , 
fuego de ametralladoras al éxito de; 
la operación. 
Nuestras bajas han sido las si- ¡ 
Iguientes: el teniente de Cabal ler ía 
1 de Regulares de Alhucemas, don Sa-
lustiano Sáenz de Tejada, muerto: 
el teniente del mismo grupo, don 
Fernando Andueza, herido menos 
grave; un askarrt muerto y ocho 
indígenas de la mehalla y Regula-
res, heridos. 
El espír tu de las tropas es exce-
lente. 
de unos veinte hombres mal arma- cas. 
E N 
(Por Bya CAN E L ) 
IV Quise saber el por nué ni un espa-
ñol ni un cubano f ig i raba entre los 
MISMA el día PRIMERO DE NO-
V I E M B R E DE M I L NOVECIENTOS 
V E I N T E Y CUATRO, al efecto de 
cubrir las vacantes de Presidente y 
Vice-Presidente de la República, que 
ocur r i r áan en veinte de Mayo de mi l 
novecientos veinte y cinco, las vacan-
tes de Senadores y Representantes 
que ocu r r i r án el primer Lunes de 
Abr i l t ambién del año de mi l n c 
vecientos veinte y cinco. En esta^ 
"ELECCIONES NACIONALES", , se 
e leg i rán : 
POR LA PROVINCIA DE PINAR 
DEL R i o 
CATORCE (14) Compromisarios 
Presidencioles y Vice Presidencia-
les. 
CUATRO (4) Compromisarios 
Presidenciales y Vice Presidenciales 
Suplentes. 
DIEZ Y OCHO (18) Compromisa-
rios Senatoriales, para cubrir dos 
fargos Senatoriales. 
VuP LA PROVIM IA DE LA HA-
UANA 
T R E I N T A Y DOS (32) Compro-
misarios Presidenciales y Vice Pre-
sidenciales. 
DIEZ (10) Compromiaarios Presi-
denciales y Vice Presidenciales su-
plentes. 
DIEZ Y OCHO (18) Compromisa-
rios Senatoriales, para cumplir dos 
cargos Senatoriales. 
CATORCE (14) Representantes 3 
la Cámara . 
censigo ninguna reducción de: total 
de Ií¿ deuda de reparaciones quD ' a 
p-i'íar Alemania según las mo.li-
*ieac¡ones pactadns en mayo de 1921. 
qiK! d» be resolver por voto un.vi:me 
le sus miembros ¡as Comisión de 
Reparaciones, sin recurrir a la auto-
rización especifica de los diversos 
gobkirnos representados en la Co-
misión de Reparaciones bajo la pro-
visión del a r t í cu lo 234 del Tratado 
de Versalles. 
Si existiese alguna duda sobre las 
facultades de la Comisión de Repa- ¡ 
raciones, «1 Gobierno de Su Majestad i 
es tá dispuesto a conceder esa auto- ' ^igfp^r^jsj Abr i l l o . 
rización. 
Los otros puntos de que tratan los Espérase la llegada, procedente 
peritos, dice el Primer Ministro in- Tánger , dei moro notable llama-
glés y que son de la jur isdicción de Muley Arafa. que viene para con-
os Gobiernos Aliados, son: " J. . „„„ 
A) La res taurac ión de la autori- V^er ™atT}mo™ Con, germana 
dad tanto económica como fiscal 0 del fallecido Muley el Mehedi. 
aduanera del Gobierno Alemán, en Mu,e>T Ar*fa 68 h,jo del,mor<) del 
totalidad del terr i tor io a lemán !misni0 noml>re- ^ Prest0 valiosos 
su maquinaria y de otras reparacio-
nes y también la noticia de que los 
submarinos son m \ ' deficientes en 
cuanto a velocidad y seguridad. 
Estas noticias proceden del almi-
rante Robert Coontz y se consideran 
significativas e importantes por cuan-
Los señores de Fabián no habían trabajadores; tomé cuantos datos me to 5n(iican ia impotencia de la ma-
querido aceptar las invitaciones qu,e parecienin, no solo aceptables, . t.ó rjna ¿ e j0g Estados Unidos. 
•. ara obsequiarme le.? habían hecho jubtos y después comprobé cuanto i 
amables señoras de Chaparra; una ¡ allí me fué comunicado, con otros., GOBERNADOR EN PRESIDIO 
de ellas Missis Mac Iver, a la cual 1 coionos y otros empleados, lo mismo 
' h a b í a tenido el gusto de conocer a! eu Chaparra que en P íed rec i t a s . 
isu paso por la Habana hace algunos! A un i me decían todos;— Su Dí-
| neses, presentada por Petri ta mis-1 rector debe darse una vueltecita por 
| ma. a e u í ; estamos conformes con que se i 
Me resist í a toda visita que tu-1 ponga coto a la inmigrac ión china, . j 
viera carác ter de fiesta. —Si supieran ustedes, como esa I 
Yo había ido a recluirme la Se- raza est ropeó la muv hermosa Qui- ' 
Santa, en un Santuario fami- : chua-Chola en el P e r ú — les objeta-
1 a yo— aquello es un dolor. Cuán-1 
do después de trein'a años volví a 
Lima, s<- había consumado el cruce1 
que comenzaba al salir yo del Pe-j 
rú con mi marido y mi hijo. En- ¡ 
DEFICIENr iAS E N LA M A R I N A 
yoRTLAMFRICAN A 
WASHINGTON, mayo 1. 
Gran impres ión ha causado en to-
dos los círculos la noticia de que 13! gislador. y las prevaricaciones hu-
acorazados están necesitados de una i manas de su l°y santa, fué el argu-
completa y urgente modernización de i mentó de la cuarta conferencia que 
pronunció en la noche del jueves, el 
L A S C O N F E R E N C I A S E N 
R E I N A 
La autoridad suprema de Dios 
mana 
l iar y de no tener Iglesia cercana pa-
ra visitar altares, no quer ía motivo-
,íe fiestas que por otra parte, no 
conciden ahora con mi án imo poco 
propicio a ellas. 
F A L L E C I M I E N T O DE C \ PROCER 
NORTEAMERICANO 
La peonada jamaiquina se reunió tonces ro me daba la edad ni la v i -
M E L I L L A , A b r i l l o . — 
Las ba te r í a s de Tauriat Tausat 
cañonearon unos grupos de rebeldes, 
causándoles bajas vistas. 
También fueron hostilizadas las 
posiciones de Arrau , For t ín Nuevo, 
Loma Pelada y Tienda ^ ^ " ^ ^ I para cobrar, llenando la tienda y na criterio bastante desarrollado pa-
j ag rupándose delante de' edificio, ale-: r? estudiar esas cosas. Sabía como 
grefl como el que cobra y sabe que habían introducido chinos esclavos; í t ,ma ' ío en la sociedad, falleció 
descansa rá ujios días pudiendo pa- cómo habían ido quedando allí des-!ta noche en esta ciudad, 
sear. divertirse y hasta gastar lo co- pués de ser libres; como se dedica-
brado durante el tiempo de descan-
so. 
INDIANAPOLIS, mayo 1. 
M . R. Branch. teniente gobernador 
ha tomado posesión del gobierno de 
Indiana, sucediendo a Warren T. Ma-! 
gray que se halla ahora cumpliendo! , 
una condena en el presidio federal; ^ I ^ f l : ? ! . ? ^ 8 . l3glsi.ador' y 133 
de Atlanta. 
R. P. Santillana. 
Eu una rápida y brillante exposi-
ción de los atributos de Dios, hace 
destacar y sobresalir el de su do-
minio y autoridad suprema. 
Su primer acto de presencia en la 
creación es mandando a la luz, al 
firmamento, al mar, a los astros, a 
la vida de la t ierra. . . y todos esos 
elementos oyen y obedecen su voz, 
solamente cuando llega al hombre 
su divina autoridad es desconocida 
y su mandato desobedecido. 
En esas escenas aparecen las dos 
grandes y opuestas realidades: la 
Nuestros soldados 
enemigo con fuego de fusil y ame 
tralladora. 
El coronel Micheo. que manda la 
circunscripción de Dar Quebdani, 
recorr ió ayer toda la pista de Afrau, 
inspeccionando trabajos que es tán 
próximos a terminarse. 
Ha marchado a Dar Drius el equi-
po qui rúrg ico que manda el coman-
dante Sánchez Moy«. 
CHICAGO, mayo 1. 
E l general Ju l ián S. Car, ex-jefe 
del e jérci to confederado y promi-
nente hombre de negocios, muv es-
es-
prevancaciones del hombre. 
Después de estos preliminares, en 
un anál is is filosófico y moral del 
pecado, pone de manifiesto su na-
turaleza, sus consecuencias y res-
ponsabilidades. 
Se propone luego este hecho o fe-
nómeno demasiado real: el oscure-
•cimiento y disminución de la idea 
y da la apreciación del pecado en las 
I ideas, en las costumbres, en la vida 
I toda de la sociedad actual. 
M E R C U R I O P A S A R A P O R 
D E L A N T E D E L S O L 
. ' i í s tudia 
ban al servicio doméstico y a toda I L A CAMPAÑA DE I T f ASPIRANTE las causas y las consecuencias ru-
ciase de servicios en la ciudad y el! A PRESIDENTE i nestas de degradación y rebajamlen-
campo; como tenían gradiosos enJ I to en el hombre. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo l o . 
•nercior de preciosidades asiát ica? y i NUEVA YORK. Esta Bociedad se rie y se divierte 
una casa de Banca, l i -le Vochón y Frank D. Roosevelt, ex-subsecreta- con 61 "antasma del pecado, hasta 
(iento- de rhinganns, d i víveres 7 i r io de la Marina, ha sido nombrado • e s t e r r a í su nombre de su léxico 
carbón en las cuales so hurt ían Irs director de la campaña del goberna-' social y elegante; porque de tomarlo 
pobres oue fueron atosíga los n | dor Alfred E. Smith. que aspira a en "Jlrio, se le har ía imposible la v i -
Cii^s durante el bloq ie> de ios i h l - l la candidatura presidencial denlo 
le .-os, r ue« siendo proe.uetos d.» 53' c rá t ica 
Ir que en las chinKan is se ex;;«.r. 
a las ru-
la p b i t 
p^r .'. a de hapj 
A S I L O D E A N C I A N O S 
" C A R V A J A L " 
¡d '- ' . subieron los pr i w 
El próximo 7 de mayo se verifica-1 b i t . sin considerad Vi a 
rá un t ráns i to del planeta Mercurio iz., ¿e\ pueblo que 
por delante del Sol; visible en toda!b*n 
^ Comenzará el fenómeno sobre l " L 1 tóU?* ¿ s " A ^ í a ' ¿ 2 Í Í S f c H ' 
B) " ü i r Í M plazos n e c e s a r i o s ^ í a 1 servicios a E s p a ñ a principalmente • cuatro y cuarto de la tarde Ponién- r , abandoSnar u " 1 ' ^ La Rvda- Madre Superiora de es-
hacer obligatorias las nuevas garan-1 ^ Parte, df1 j d o f el ^ c°n d ^ o . ! * | b i d e n t e Picola t on su E s S ' te Asno' sit0 en Marianao. nos rué-
direcciones siempre que no i . > a ,escuadnna d e A . ^ Mayor, aquel pueblo envenenarin1 f*g 6Upliquemos por ^ me^o a 
la 
da 
presien e f ierola con su sta-
i o n l d ^ i c i ó n de esta zona voló sobre la zona i baña arrojan los siguientes datos: 1 ^ J a ^ r s chinos S S Í i ^ ' Í m S ! ? 0 
(C) . La U o sometida, prosiguiendo los bom- Cont.-cto externo. 4 horas 13,2 m i - ! t o n t r a i k A C^0f_d^ran te 61 b,.0(lueo 
t ías y 
aparezcan claramente menci 
en el Tratado de Versalles 
inclusión de todas las obligaciones á r d e o s de días anteriores 
financieras de Alemania del Tra- La metralla causó grandes destro 
tado de VersaUes en una sola anua- zos entre el enemigo, produciendo 
lidad. la dispersión de varias concentra-
Respecto del segundo punto, como | clones enemigas, 
el Gobierno a lemán ha aceptado el 
(Pasa a la pág . OCHO^ 
dar esas g a r a n t í a s , lo que resta es 
tan solo ciarles cumplimiento. 
En nombre del Primer Ministro 
(Paea a la p á g . 8) 
M E L I L L A . A b r i l 2.— 
Ayer salió de Dar Drius una co I 
lumna, protegiendo el convoy a Isen I 
(Pasa a, la pág , 8), 
ñutos n m >y exa,tado Por la f^-rota, se lanza 
Contacto interno, 4 horas 16.2 m i - j r o n * Ipatar hiio? ^onfucio, .que 
nuos p. m. 
Angulo de posición del punto de 
contacto desde el punto N del Sol 
hiela el Este óS grados. 
Irl . de'-uTe el vértice liaeia el Es-
te, 34 6 grados. 
Ei Sol se pone ese día en la Ha-
bana a las 6 y 31 minutos. 
Mi l l á s r Director^ l 
personas en cuyo poder obran 
papeletas correspondientes a la rifa 
autorizada que celebran ellas, para el 
10 del presente mes, se sirvan de-
volverlas o abonar su importe antpq . 
nI",fsé- dol día seis del mismo, d e s o í s da taran a nuestra sociedad para des-
na,an|cuya fecha, si ya no las han pagado"! preocupavse * «acudir de su fantasía 
mas de pecado que d? santidad. 
La crueldad y despotismo de un 
Dios qu ; no piense en el hombre si-
no para exigirle esas arbitrariedades 
y anotarle pecados mortales, y ful-
minarles anatemas y coudenación; 
la santidad de las exigencias e ins-
tintos de la naturaleza; la vida bea-
tífica de Dios que no puede cuidarse 
de las n.illonadas de ideas v actos 
pecaminosos del hombre en todo el 
orbe t e r r áqueo y en cada instante 
del día 1 de la noche; la imposibi-
hcad y el cruel heroísmo de evitar 
el pecado. . . estas y otras mi\s qui-
mér icas tésis de baja filosofía bas-1 ando y saqueando las grandes tien-das lujosas, lo mismo que los misé-
rrimos tugurios en donde se ve 
' " L o T e x t r a n j e r o s que se habían or-1 SleJsderán todo d ^ c h p " ¡ o b " r e S T S Í I ^ ¿ g j ^ ^ pecado. 9 de ía ¿"r 
Miizado en columnas ii.-bañas arma 
das para defender la población, •« 
vi t ron que batirse coa el pueblo en 
(Pasa a lar pág . 8) 
Local: el de la Cruz Roja Cuba- Ese duííCOQO(,imiento prác t i co de 
na. 1 la idea y existencia del pecado, tie-. 
Hora : las 10 de la m a ñ a n a . I ue como consecuencia necesaria el 
Acto públ ico, " • (Pasa i a pág . CINCO) 
u i a í v i u î ft niAiunA mayo ¿ de IHZ 
AÑO XCII 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CnucToni On. Josg i. r i v c r o l 
F U . N D A D O K.V 1 H3i 
PlIkCICCNTB 
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H A B A N A 
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C H A R L A S M U S I C A L E S 
C I i A l D I O D E B U í S Y 
Entre los grandes compositores que 
fueron discutidos poco® motivaron las 
protestas, las luchas y las discusiones 
que levantó Claudio Debussy. 
Con su arte único, personal, ha pro-
ducido, este gran exquisito, una com-
pleta revolución en la mús ica moderna, 
siendo contados los compositores con-
temporáneos que no hayan recibido, 
m á s o menos considerablemente, su 
influencia, y también, aparte Ravel y 
algunos otros, son muchos los que, 
sugestionados por la maravilla de su 
arte, pero sin el genio y la forma de 
pensamiento especial de Debussy, han 
fracasado como fracasaron igualmente 
los falsos c lás icos de la época do Bee-
thoven. 
Debussy decía, como Mozart, que la 
mtisica, aún en las situaciones de agria 
expresión, no debe nunca ofender el 
oído sino deleitarlo y ser siempre m ú -
sica. L a personalidad de Debussy, on-
dulante y precisa, tiene en todas sus 
obras la marca de una exquisita cua-
lidad desarrollada en alto grado y que 
di f íc i lmente encontramos no siendo en 
un. Mozart, en un Rameau, o en ün 
Borodine: la depuración en sus creacio-
nes, siempre de un natural refina-
miento, como el arte de un poeta del s i-
glo X V I , como el encaje de afiligra-
nada porcelana da Sevres. 
I^a música de Debussy, respondiendo 
a una necesidad del gusto del espíri-
tu moderno francés, llena poét icamen-
te una época de inquietud moral, que 
no vive solamente en Franc ia sino en 
la élite del mundo contemporáneo. 
Sus dramas, sus cuadros de ambien-
te pintoresco, sus leyendas se desarro-
llan en una atmósfera vaga, poét ica-
mente melancól ica y evocadora y tan 
delicada y selecta, con su poes ía irre-
sistible, que nos embriaga sumiéndo-
nos en mil dorados sueños . Se explica, 
por ésto , que Debussy no llegue a to-
rios con la misma intensidad ni des-
pierte en todas las almas el mismo 
encanto e interés: hablando a los ele-
gidos, sólo ellos han de sentirle, pu-
d.'endo afirmarse que Debussy, al igual 
que Borodine, no será nunca popular, 
por la misma razón de exquisitez quo 
impide que. lo sean, en literatura. F r a y 
Duis de León, Baudelaire, Verlalne, D' 
Annunzio o Rubén D a r í o . . . 
E l ideal de sobriedad musical que el 
genio do Claudio Debussy ha sabido 
poner al servicio de toda narración, de 
todo cuadro, de todo drama tratado mu-
sicalmente, nos lo revela en su "Pe-
lleas et >relisande", obra maestra del 
moderno teatro francés y preciosa jo-
ya dei arte contemporáneo. E n este 
drama de Maeterlinck, Debussy no ha 
intentado, ni remotamente, dominar el 
poema, envolverlo en ampulosos y pon-
derados efectos musicales: so ha asi-
milado el pensamiento del poeta, has-
ta el punto de ser Imposible pénsar 
en una sola p á g i n a de la tragedla, 
sin recordar- la mús ica de Debussy, 
que vive siempre unida al drama y al 
ambiente fatalista de l a obra de Mae-
terlinck. 
"Peí leas et Melisande" representa 
una gran reforma en la m ú s i c a dramá-
tica francesa por su noble tendencia en 
contra del énfas i s declamatorio, de to-
do exceso más al lá del pensamiento, 
por su sobriedad en los medios expre-
sivos, y por esa balanza que mantiene 
siempre igual equilibrio entre la músi -
ca y la poesía: práct ica consciente y 
razonada, raalización del ideal de pura 
es té t ica que Debussy ponía en todas 
sus composiciones. 
E n este drama lírico las pasiones se 
dicen a media voz: cuántas veces en 
una sonrisa, en un gesto, hay m á s in-
tensidad dramática que en una viva 
explosión. Debussy as í lo creía y en 
todas sus obras reina el sentido do su 
divisa: "nada de más , lo justo siem-
pre", 
Pero Debussy no solamente es algo 
extraordinario, en la moderna evolu-
ción musical, es además el intérprete 
c'el sensualismo estét ico de su raza, 
que busca lo bello, que ansia el placer 
en el arte suavemente, dando a la poa-
sía lugar preferente y no admitiendo 
otras estridencias y durezas que aque-
llas impuestas por las necesidades del 
drama o por la verdad escénica. 
Contrarios al teatro wagneriano, los 
cuadros del "Pelleas et Melisande" son 
breves,, bien dibujados, marcando ca-
da uno las nuevas fases de la evolu-
ción dramática, dentro de una perfec-
ta arquitectura. 
E n cuanto al lenguaje armónico de 
Debussy podemos asegurar que su mé-
rito no estriba, como algunos equivo-
cadamente piensan, en la invención de 
nuevos acordes sino en el empleo que 
de ellos hace, en lo que ellos dicen 
manejados por este sublime artista. 
Muchos anteriores a Debussy emplea-
ron y crearon esos mismos acordes, pe-
ro lo que estos expresan, tratados ori-
ginalmente por Debussy, nadie, ex-
cepto sus geniales continuadores, na-
die lo ha conseguido en tan alta y poé-
tica forma. 
L a orquesta debusslnlana revela un 
real avance en la moderna escuela: es 
original y voluntariamente restringi-
da, ligera, dividida. "Verdadero modelo 
de individualismo en los instrumentos. 
Debussy sent ía una ar is tocrát ica in-
diferencia por las org ías del sonido: 
era sobrio y refinado; huía la amalga-
ma pesada, los efectos orquestales en 
masa, la inúti l mezcla de timbres, y 
con un dominio absoluto del color, sa-
bía separar o unir delicadamente, sin 
anterarlos en su naturaleza, los dife-
j rentes instrunientos de la orquesta, sien-
! do su manera de hacer idealmente cau-
jtivadora y extraordinaria. E r a un Im-
i presionista a la manera de lo» pinto-
I res que, manejando los colores puros, 
¡ con sobriedad y elegante delicadeza, con-
I siguen los efectos m á s bellos, m á s apa-
cibles y más pintorescos. ¡Arte ínt imo 
I el de Debussy, bañado por páTllda luz 
¡crepuscular y envuelto en suave y va-
j garosa pocítía-! 
1 Pedro SANJVAN. 
C r ó n i c a S o c i a l 
Fel ic i tación. 
Recíbala cor tés y efusiva la seño-
ra María C. Mart ínez de Márquez, 
que m a ñ a n a está de días . 
( l i t a c i ó n . 
A los señores Cronistas Sociales, 
me permito citarlos para la juuta 
que en los salones de Magnetic Sport 
Club, debemos celebrar en la noch 
de m a ñ a n a , sábado, a las 9 en pun-
to. 
Citación que hacemos t ambién a 
los señores Presidentes o representa-
ciones de todac las sociedades de 
cuyos asuntos nos ocupamos con 
preferencia en nuestras secciones. 
E l asunto es referente a la fiesta 
tiue en los terrenos de Ant i l l a Sport 
Club verificaremos el domingo 11 
de mano, a beneficio de la excelen-
te pianista Sabás Momoytio. 
Comi té l ' ro-Sabás Momoytio. 
La señor i t a Sabás Momoytio, hija 
de la Habana, respetada por sus vir-
tudes y admirada por su excelente 
educación ar t í s t ica , se encuentra en 
la actualidad rendida por los acha-
ques y por la fecunda labor de mu 
chos años dedicados a la enseñanza 
de la música y a la constante y en-
tusiasta cooperación al prestigio de 
nuestros centros de cultura y al pro-
greso colectivo de nuestra clase so-
cial. 
Mujer, dotada de condiciones de 
ca rác te r poco comunes, en medio de 
la pobreza, y sola, ha luchado con 
éxito para conquistar su reputac ión 
profesional. Aventa jad í s ima discípula 
del ilustre profesor de solfeo Don 
José María Bens y del insigne musi-
cógrafo y pianista Don Serafín Ra-
mírez, de grata recordación, hizo 
br i l lan t í s imos estudios en esta su 
ciudad natal y, obligada a salir del 
país, a compañada de su familia, du-
rante la Guerra de Independencia, 
recorr ió Europa y Estados Unidos, 
perfeccionando su arte en Zaragoza, 
Madrid y otras ciudades importantes. 
De regreso a Cuba, y ya hué r fana -
sola, se consagró a la enseñanza de 
la música , que profesa desde hace 
más de 30 afos. Insp i rad ís ima intér-
prete de Beethovtn, Leibach y Cho-
I R O K B E E R 
L A m S P I P A N A C I O N A L 




Ecos de l Vedadn 
COLEGIO, HOGAR Y P A T R I A I Gómez, $5.00; Sra. de Abreu, 
$5.00; Sra. de Gómez, $5.00; Sra; 
En este acreditado Plantel que d i - ; Elisa Clavel, $5.00; Sra. Vda. d< 
rigen las Religiosas del Inmaculado Fraxedes, $5.00; señor i t a s Valdé^ 
Corazón de María , en el Reparto de $5.00; una devota de la Virgen di 
la Sierra, calle 2 esquina a 2S, cele- la Salud, $5.00; Sr. Emil io Ruíz, 
bnarán las siguentes fiestas: ; $5.00; Sr. J o s é Mar ía B a r r a q u é , 
r 
$5.00; Sr. Barcells, $5.00; Sr. Suá' 
rez, $5.00; Sr. Andrés Fernández, 
$5.00; un aragonés , $5.00; Sra. di 
Pesant, $4.00; Sifa. de Rooamora. 
$4.00; Sra. Vda. de Conejo. $3.00; 
Sra. Vda. de Cas taño , $2.00; una 
E l domingo 4, a Ms 8:30 de la ^ señora , $2.00; un bienhechor. $2.00; 
' m a ñ a n a , hab rá misa solemne por si : señor i tas Castillo, $2^00; señora. Am-
E l sábado , d ía 3, a las 6 p.m., 
t e n d r á lugar la bendicón de la nue-
: va capilla y salón de clases, con el 
: r i t ua l de costumbre. 
Oficiará en el acto Monseñor A l -
jberto Méndez. 
mismo ilustre Caniónigo. i paro R. de Pérez . $2.00; señora d i 
La parte musical e s t a rá a cargo Antiga, $2.00; señora de xNuncz Ro-
s i é , $2.00; señor Ar tu ro Valdés, 
$2.00. 
o d o T . í f o 
I R O N b E E R a l 
evu K - k ^ c m j l d e l e c k « 
o ivucuo v 
J > o r y Z * I R O N B E E R 1 
a r e J i n e / o r * a i / m e n . * 
í o d u r a ^ U e l a d i e t a s 
P r o n t o p i ¿ b ] í c a r » c i 
e r i e w v Ú p w i o l u g a r } 
e l c u a d r o c o m p a r a i l \ 
v o d e c o l o r i o s d e l o í * I 
P ó n g a l o A l R O m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
pin, no sólo es U T . ' a eminente pianis-
ta y profesora do solfeo, sino que 
conoce la mandolina y otros instru-
mentos, dominando, con verdadera 
maes t r ía , todas las dificultades del 
sublime arte. Distinguida con la 
amistad de Ignacio Cervantes, cuyas 
famosas danzr.s interpreta magistral-
mente, ha tenido el alto honor de 
recibir en su casa la dis t inción de 
haber oído reiteradas ejecuciones al 
piano d'jl esclerecido músico t r in i ta-
rio Manuel J i m é n e z Berrea, el pri-
mer músico de Cuba y que alcanzó 
el honroso cargo de Director del Con-
servatorio de Hamburgo. 
Nuestra clase social contó siempre 
con el arte elegante y la entusiasta 
y eficaz cooperación de la señor i ta 
Sabás Momoytio. El la , como ningu-
na otra mujer o artista de nuestra 
raza, ha ilustrado con sus produc-
ciones nuestros círculos sociales. De 
ello pueden dar irrecusable testimo-
nio "La Bella Unión Habanera", 
"La Cavidad-', de Guanabacoa"; el 
"Club Benéf ico" y " L a Divina Cari-
dad", ya extinguidas, el antiguo 
"Centro de Cocheros", hoy progre-
sista Sociedad "Maceo" y la flore-
ciente Sociedad "Unión Fraternal" , 
que honra a la raza de color, y otras 
conocidas asociaciones, algunas de 
las cuales dignificaron a la señor i t a 
Momoytíb. confir iéndole sendos di-
plomas do honor. 
Tampoco es fácil hablar, entre nos-
otros, de quien, como la señor i t a Sa-
bás Momoytio, pueda presentar tan 
larga lista de- aprovechadas discípu-
las, entre I a s que se cuentan nume-
rosas profesoras, como lo son, sus 
alumnas, las distinguidas señori tap 
Consuelo Mar ía Herrera y Rosal ía 
Ramírez , que disfrutan, entre noso-
tros, de verdadera r epu tac ión por su 
cultura profesional. 
La actual juventud, que recuerda 
el pasado glorioso y le rinde pleite-
sía, tiene ahora un recuerdo car iño-
so y reverente para esta mujer v i r -
tuosa, para esta ilustrada y modesta 
i profesora, para esta elegida del ar-
te. 
Los Crotfistas sociales de la pren-
Ifte habanera levantan hoy su voz, pi-
diendo a toda nuestra sociedad, en 
CARTA PASTORAL D E L Y y R Sr. 
F R A Y V A L E N T I N ZUBIZARRETA 
V L XNAZAGA, OBISPO DE CIEN-
FUEGOS 
(CONTINUACION 
DIVERSAS MANERAS DE EDUCA-
CION I N TELECEUAL 
La educación intelectual, que con 
razón se considera como la mas 
principal, puede ser científ ica, ar-
tist ico-i iulustr l»!, y religiosa, según 
la diversidad de las materias a que 
se dedican los esfuerzos del honr 
bre para perfeccionarse. 
Educac ión .científica. L a educa-
ción c i e n t í f i e g ^ s , como dice la mis-
ma palabra, el perfeccionamieto de 
la inteligencia con los conocimien 
tos científicos. Esta la reciben prin-
cipalmente los que signen una ca-
trera en los centros ce cultura y en-
señanza , como son las Universida-
des, Sominarlos, Institutos y Cole-
gios, y con razón se dicen sabios, 
al menos con respecto a los demás 
elementos de la sociedad, los que en 
ellos se hayan graduado de aboga-
dos, médicos, ingenieros, o se ha-
yan ordenado de sacerdotes. 
Justo es que los padres de fami-
lia qu,e cuenten con recursos sufi-
cientes, den a sus hijos una educa-
ción cient íf ica más esmerada que 
los pobres, porque la Repúbl ica o 
la nación en que viven necesita de 
hombres instruidos en las ciencias 
para defender los derechos de los 
ciudadanos y de la Colectividad, y 
para resolver, según los sanos prin-
cipios, las cuestiones sociales. Por 
eso son laudables los sacrificios que 
hacén loa padres de familia, cuan-
do sé desprenden temporalmente de 
h u s hijos y los envían a los centros 
universitarios, para que allí , hacien-
do esfuerzos mentales y escuchan 
d'i las explicaciones de los sabios, 
se ilustren en las ciencias y se pre-
paren para las luchas de la vida. 
Esta es la manera de honrar la 
República y transmitir las tradicio-
nes de los antepasado? a las genera-
ciones •venideras, y los que se glo-
r ían de ser buenos ciudadanos y 
han sido favorecidos por la fortuna, 
deben estudiar con fcumo cuidado 
las inclinaciones y el talento de sus 
hijos, y darles una carrera científi-
ca, adecuada a las circunstancias 
para su perfeccionamiento. 
correspondencia a la labor mer i t í -
sima de la señor i ta Sabás Momoytio, 
que concurra al festival que se está 
organizando en su honor y benefi-
cio y que se verif icará en los terre-
nos del " A n t i l l a Sport Club", galan-
temente cedidos al efecto por su dig-
na Junta Directiva, el domingo, día 
cuatro de mayo actual. Es una obra 
f i lantrópica, inspirada por un sen-
timiento de solidaridad social, en 
favor de la mujer y de la artista. 
Folicraaüés. 
M a ñ a n a es ta rán de días dos ca-
balleros que mucho estimo, los se-
ñores Felipe Alloga. antiguo em-
pleado de Correos, y Felipe Coffl-
gnny, perteneciente al Cuerpo de Po-
licía Nacional y con destino en el 
Palacio Presidencial. 
También lo es ta rá la amable es-
posa del culto periodista señor Ra-
miro Neyra, que ahora residen en 
Guanabacoa. 
Alberto Coffigny Ortlz. 
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f o r ARCADIO ALFONSO 
Un d ía como el lunes, veintiocho 
de abr i l , fué la desapar ic ión del ilus-
tre y habilidoso político, presidente 
de nuestra Cámara A l t a y Secretario 
de Agricul tura en el Gobierno del 
General Gómez; fué recuerdo su de-
sapar ic ión para sus amigos, que no 
lo olvidan nunca; cuenta hoy el ter-
cer año de su aniversario y se reu-
nió en la Necrópolis de Colón un 
grupo nutr ido do sus amigos, que 
fué a poner la primera piedra para 
levantar el recuerdo que no borra-
rá nunca la memoria del que fué 
Mar t ín Morúa Delgado. 
Han conseguido sus amigos la ge-
nerosidad del Obispado, que dió 
una parcela de terreno para levantar 
el monumento que será recuerdo pa-
ra siempre. 
L a Comisión encargada de seguir 
esta obra y la Directiva que en 
Oriente recolectó fondos para este 
monumento a Morúa, está integrada 
por los señoras José Vantour; Juan 
López; Aldeodato 
María G. Galleoy. 
Entre los amigos de Morúa reu-
nidos ayer en el Cementerio, se ha-
llaban los doctores Miguel Mariano 
Gómez; Matías Duque; P ío Ar tu ro 
F r í a s ; Emil io del Junco; Felipe Pa-
zos y Augusto Carracens; señores 
Alberto Barreras, Manuel Vega, Mar-
celino Díaz de Villegas; Modesto Mo-
lla Morúa Granados; María Luisa y 
Teresa Morúa Contreras; Mercedes 
Granados y el joven Mar t ín Morúa 
Contreras. 
En el lugar en que se l evan ta rá 
el monumento habló el señor Ve-
nancio Miliáu, recordando a Morúa 
como político insigne y como patrio-
ta. 
E l monumento, que t end rá tres 
metros cincuenta cen t ímet ros d? al-
tura, se rá emplazado en la prime-
ra de Jas calles transversales de! 
Cementerio, hacia la parte oriental 
y al lado, precisamente, de la bóve-
da que guarda ios restos del Gene-
ral Juan Bruno Zayaa. 
Su construcción corre a cargo del 
escultor Paolo Tri?cornia, de Carra-
ra. Os ten ta rá la siguiente dedicato-
r ia : "Oriente a su inolvidable Mar-
tín Morúa Delgado". 
Los que no necssilan de su tra-
bajo para v iv i r , por haber hereda-
do do sus padres bastantes bienes 
de fortuna para cubrir todas sus ne-
cesidades, no se eximen de la obliga-
ción que la naturaleza les ha impues-
to de perfeccionar el talento, por-
gue los ricos so deben a la sociedad 
lo mismo que los pobres, y es tán 
obligados a trabajar por el bien co-
mún. 
A l emprender una carrera clentí-
Tca, t éngase especia! cuidado en la 
elección do materias, de profesores, 
y del medio ambiente en que se va 
a encontrar el niño* para que los 
fMtudios no sean causa de su perdi-
ción sino medio eficaz para su per-
feccionamiento. 
Educac ión aTt ís t ico- indust r ia l . Con 
este nombre entendemos el ejerci-
cio de cualquiera arto, l iberal o ser-
v i l , o industria, que sirva para ga-
narse la vida. 
Hay muchos en l i sociedad que 
por fal ia de recursos materiales o 
por carpeer de talento, no pueden 
seguir una carrera científ ica, pero 
están llamados a ser buenos ciu-
dadanos y constituir dignamente una 
familia. 
Es nt-cesario que el que haya de 
de un grupo de alumnas del Plan-
te l . 
E l mismo dí-i, a las 4 p.m., ten-
d r á lugar una solemne velada Li te-
rario-Musical, con arreglo al si-
guiente programa: 
1 . —Saludo al M . L Sr. Alberto 
Méndez. 
2 . —"Moon l igh t Revelo", a cua-
tro manos, por las Srtas. 
H . y A. Marieges. 
3. — " L a Herencia del T í o " Co-
• media en un acto. 
Reparto: Doña Casiana, Srta. 
F. Cano; Laura, Srta. F. Pe-
llón; Doña Germana, Srta. M . 
del Collado; Doña Claudia, 
Srta. A. Marieges; Elenita, 
Srta. R. M . F e r n á n d e z ; Doña 
Gaspara, Srta. H . Marieges; 
Doña Marta, Srta. M. L . Sa-
lom; Teresa. Srta. A. Berd ió ; 
Angelita, Srta. M. L . Re-
vuelta. 
4 . — ' F r o l i c af the Demons", a 
cuatro manos, por las Srtas. 
F. Cano, y E. Ordóñcz. 
5. — " A la Patria", poesía, por 
la Srta. Mar ía Mart ínez, y 
canto por un grupo de Cole-
gialas. 
6 . —"Rai l road Galop", a cuatro 
manos, por las Srtas. R. M . 
F e r n á n d e z y M. L . Salom. 
7 . —Calistenia. Grupo de Colegia-
las, acompañadas por la Srta. 
R. M. F e r n á n d e z . 
8. — " O r t o g r a f í a " . Sá t i ra Cómico-
Lír ica , en un acto y tres cua-
dros, a c o m p a ñ a d a por la Srta.. 
R. M. F e r n á n d e z . 
Personajes: Sr. Canone Va-
liente, Srta. H . Marieges; 
E l guión, Srta. R. Bernaza; 
E l punto f inal . Srta. M. M. 
Mart ínez . Coro de acentos 
agudos y esdrú ju los . E l ha-
bla Castellana, Srta. F. Be-
l lón ; Una verdulera, Srta. 
M . A . Díaz; In te r rogac ión 
l a . , Srta. R. M . F e r n á n d e z ; 
In t e r rogac ión 2a., Srta. I . 
Sosa; E l menú , Srta. D. Ru-
mayor; E l sport, Srta. F. 
Cano; La cremme, Srta. M. 
del Collado; La Z, Srta. M. 
del Collado; La J, Srta. A. 
Berd ié ; L a Rr, Srta. A. L. 
Díaz; La S, Srta. t. Sosa; 
La H , Srta. C. Dosal. Cora 
de puntos suspensivos. Admi-
ración, Srta. B. Delgado. 
"Rhapsode Hongreise" por la 
Srta. R. M . Fe rnández . 
- "Or tograf ía" . Cuadro segun-
do. 
1 1 . — " M a r í a " , poesía, por la Srta. 
A. Berdié . 
12 . — " O r t o g r a f í a " . Cuadro Terce-
ro. 
13 . —Himno del Colego. Coro. 
Nota:—Se a g r a d e c e r á su peque-
ño óbolo para las atenciones del 
Colegio. 
Prometemos nuestra asistencia. 
Sigan las almas buenas ayudan-
do a estas abnegadas mujeres. 
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L A S SIBRVAS DE M A R I A 
Suscr ipción a- favor de las Reli-
giosas Siervas de María, Ministras 
de los Enfermos, para ayudar a la 
cons t rucc ión de la Enfe rmer ía y de 
la Iglesia: 
Suma anterior, $7,080.00; Sr. D. 
ser cabtsa de familia s j prepare' para ' J o s é Mar ía Beguiristain y Sra., 
f-ostenerla y educarla según le per-. $300.00; una seño ra Mcnhechora, 
mi tán las circujistaHclas. ,'$100.00; Srta. Mar ía Teresa Sardi-
¿Córao ha de prepararse? ¡ ñ a s , $50.00; Sr. José Rodr íguez , 
Aprendiendo a lgúu oficio que sea1 $50.00; Sr. Romagosa, $40.00; Sra. 
remunerativo y adquiriendo háb i tos Laura B. de López, $20.00; Sra. 
dft trabajo. E l trabajo con las pe- Vda. de Alamil la , $20.00; Sra. M i -
nalidadcs que hoy lleva consigo es 
considerado como el cr.stigo que Dios 
impuso al pecador, y sin embargo 
cu las presentes circunstancias es lo 
que más ennoblece al hombre, por-
oue el trabajador se somete de buen 
erado a las disposiciones de la d i -
vina providencia y cumple noblemen-
te la misión que trajo al mundo. 
Los padres de familia quo son los 
legít imos gu ías de sus hijos, conside-
caela S. de Conde, $20.00; Sra. Jo-
sefina N . Vda. de Weiss, $8,00; 
Sra. de Aguilera, $5.00; Sra. de Mo-
lina, $5.00; Sra. Carmen D. de 
Gómez, $5.00; Sra. Catalina G. de 
L \ GRAN FIESTA DE GIMNASIA 
DE L A - S A L L E 
Se ha transfeiido este gran fes-
t iva l , que estaba señalado para el 
día 4. , . n , 
Se ce lebrará el domingo 11 a las 
cuatro p. m., en uno de Jos nuevos 
patios de! colegio. 
E l profesor de la asignatura, nues-
tro a m i g o / s e ñ o r Angel Loustalot. 
prepara grandes sorpresas. 
Daremos a conocer el programa eu 
la próxima información. 
E L PARQUE DE H . 
Numerosos vecinos nos ruegan, 
llamemos la atención a quien co-
rresponda, respecto a! abandono en 
oue se tiene tan hermoso parque, 
en cuyo lugar las familias pasan las 
horas de la tarde. 
Rogamos su pronto arreglo. 
NOTA DE LUTO 
Después de larga y penosa enfer-
medad dejó de existir en su mora-
da de 17 y G, el d í a 28 de Abri l , 
la distinguida dama señora Dolores 
Seguí de Guerra, madre amant í s i -
ma de mis buenos amigos Juan, Te-
té, Pedro y el doctor E u l a ü o Gue-
rra-. 
E l entierro const i tuyó una ver-
dadera prueba del respeto y car iño 
que se profesaba a la desapareci-
da. 
Ofrendas florales se recibieron en 
abundancia en señal de afecto a la 
desaparecida, entre ellas una coro-
na, a Lola, su querido esposo; un 
arpa preciosa, de gardenias, pensa-
mientos, gladiolos, swet-peas y ro-
sas bel l ís imas, oon la inscr ipción 
" A nuestra querida mamaita, Lolín. 
Teresa, Martina y Eulal io"; una co-
rona bel l ís ima de rosas, Mar ía Do-
lores, alelíes, gladiolos y swet-peas, 
con la inscripción " A nuestra que-
rida madre. Jul ia y Juan"; una co-
rona de gran valor " A m a m á . A n -
gela y Pedro"; un precioso cojín "A 
nuestra querida madre, Felipa y 
Fernando"; una hermosa corona de 
rosas radiantes, alel tw y gladiolos, 
"Un recuerdo de t u hijo y nietas, 
Maximiliano, Isoba, Oloty y Beba"; 
una ü r a de gardenias, gladiolos y 
! rosas blancas de sus queridos nie-
tos Esther, Raquel" y Juan Ignacio; 
una corona "a nuestra querida 
abuelita, sus nieto^ Druggs y Gue-
r r a " ; un precioso cojín "A abuelita, 
Ange l" ; una cruz del doctor Cha-
bau e hijas; un precioso cojín do * 
gladiolos, rosas blancas y easter 11-
lies, de Margarita Alvarez; un co-
jín de Josefina y Conchita Rese l ló ; 
una valiosa corona "A Dolores Se-
guí, el Gobernador y empleados del 
Gobierno"; una corona de Manuel 
Guerra; un lindo cojín de gladiolos. 
A d e m á s enviaron ofrendas flora-
les, el Consejo Provincial, Enrique 
Guinea, el Colegio de Arqui tec toá , 
los maestros de la escuela. 48. los 
de la 50, empleados de Obras Pú -
blicas de la provincia. Sobrestantes I 
del Gobierno Provincial, Alfonso G. 
del Real y señora Eugenia Nogue-
rol , S. O. Reilly, Mar ía Betancourt, 
Rosaura M . de Pérez , Nena F e r n á n -
dez, Narciso Campos y Antonio Co-
roalles. 
Damos el más sentido pésame a 
los familiares de la desaparecida, 
muy particularmente a su hijo, nues-
tro particular amigo el doctor Eu-
lalio Guerra. 
Lorenzo BLANCO. 
rroco de la fel igresía de San Fran-
cisco de Paula, Padre José Rodr í -
guez Perco. 
F u é amenizado el acto por el 
m n atentamente que la felicidad de j maestro señor Pardo, con escogidos 
su» descendientes y del pueblo en | motetes. 
que viven, dependen en gran parte 
de su actuación en ese punto. Ense-
ñen a sus hijos algún oficio, imbu-
yanlos en el amor al trabajo, y per-
suádanlos que la vida no es un esce-
nario en que todo se reduce a ale-
gr ía y divers ión. La vida tiene su 
parte d r a m á t i c a en que se acumulan 
tristezas y aflicciones, y el mejor re-
medio para alejar las penas, es el 
trabajo honrado y continuo. 
Vosotros hab ré s observado con 
frecuencia que los elementos física I 
f moramente más sanos de la so-' 
riedad, y económicamente m á s ú t i -
les a los pueblos, son ¡os que const i - ¡ 
tuyen la sufrida clase de los obre-j 
res que cul t ivan los campos, hacen 
producUr a la tierra, levantan edi-1 
í 'cios, ejercitan los artes en su ca-j 
bi inf ini ta variedad en el mundo, y , 
la Comunión F u é numeros í s ima 
general. 
A las nueve ofició de Preste en la 
Misa solemne, el Pár roco de Jesús 
<!el Monte, Monseñor Manuel Me- món 
néndez , asistido de los Padres Pasio-
r.lstas Serafín de San Agus t ín y Teó-
í l to de San Francisco. 
Fungid de Maestro do Ceremo-
nias, el P . Rafael, C. M . 
E l altar mayor donde estos cul-
tos tuvieron lugar así como el tem-
ido estaban a r t í s t i camen te engala-
nados. 
P ronunc ió el panegír ico, el dis-
t inguido hijo de San Francisco R. 
P*. Fray Silvestre L a r r a ñ a g a . O. F. 
M. 
F u é unani/nente celebrado el elo-
cuente sermón. 
yo, da r án comienzo a ja& cinco d? i i 
tarde. 
Los ?ueves y dom.ugos, se pr ¿al-
eará la divina palabra 
La parte musical a c&rgo d» ias 
Hijas de María del EscapuarlJ 
Azul. 
Los Trece Martes en honor a San 
.\ntonio de Padua. se ce lebra rán í» 
ias 8. a. m. con Misa solcmua y sor-
CULTO CATOLICO P iRA MASAN \ 
Ejercicio del mes á¿ rcr. floreo 1 
Salve cantada. 
«sostienen al resto del género huma- j Orquesta y voces, bajo la dlrec-
no. Por eso son dignos, no solo de ción del maestro Pedro Pardo in-
Bicnvenida. i consideración, sino de aprecio y amor i t e rp re tó la Misa de Chirlgrasi, O. 
Los gobernantes y directores de •-lesú M ! de Faure e Himno a San 
Ha llagado de Sagua la Grande, ] asuntos públ icos den la importancia [ l 'ablo de la Cruz. 
el Subdirector de la Banda Munici -
arbajal y s e ñ o r a ' p a l , el querido amigo Juan Pedro 
Obregón, qiiü piensa pasar unos días 
entre nosotros. 
Le doy mi cordial bienvenida. 
Do viaje. 
E l miércoles sa ldrá para Ne-.v York 
el conocido profesor pianista Justo 
Barrete, quien ha sido contratado 
por la gran compañía impresora de rales Díaz; Venancio Milián; Ma 
nuel Grenet; Coronel Juan A r m e n - ¡ películas La Bisto 
teros; Adalberto Potts; Caamaño del 
C á r d e n a s ; Antonio G. Fonseca; Jo-1 
sé Pennino; Coferino Soto; Juan 
Fuentes; Antonio Navarrete; José 
Díaz Vida l ; Fancisco Correa; Luis 
Valdés Carrero; Mart ín Re inóse ; 
Manuel Hidalgo; Agapito R i a ñ o ; 
José Batt le; Francisco Sánchez Váz-
quez; Ismael 13aró; Federico Valdés ; 
Ledo. Mariano Ruiz de Alejo; José 
León Arce; y Rosendo Campos Mar-
¡luett i ; Rafael Ibáñez ; Francisco y 
Mateo Bodr íguez ; Juan J. Yáñez; 
ÍAPO Zerquera y otros muchos. 
En r ep resemac ión de los familia-
res asistieron las señor i tas Arabe-
En el nuevo periódico " E l Tiem-
po" he visto con una gran satisfac-
ción la crónica de mi compañero y 
amigo, el joven presügioFo de nues-
tra sociedad Nicasito Aguirre. Le de-
seo al compañero un éxito en su la-
bor. 
que se merece a est3 ramo y favo 
rezcan cuanto puedan a los que sé i 
dedicar al trabajo de manos. 
CONGREGACION ,DF L A A N V V 
CIATA 
A las 8 y media p. m Conferen-
cias solamente para Caballeros, hoy 
r m a ñ a n a . Después da la Confere;i-
o'a de mañana , solemne Salve y •¿ok* 
ciuída esta confesiones. i o reserv^ii-
dose el Sant ís imo, hasia que ei a í 
nayan terminado. y 
Loa cotgrosistas lab^vj asistir a 
Salve del sábado con ¡a medalla-
Se ruega muy entirei-">iamente 
?..«ii8tenci.-i a la Comunida general y 
a la Misa Pontifical. t»cr< sobre u 
io a la Comunión general 
UN CATOLICO 
(Conclu i rá) 
DIA 2 D E MATO 
Kste mes es tá consagrado a la San-
t ís ima Virgen. 
SOLEMNES CULTOS A SAN PABLO 
D E L A CRUZ 
La M. R. Comunidad de Padres 
Pasionistas y la Cofradía de la Pa-
sión, celebraron los siguientes solem-
nís imos cultos en honor a San Pa-
blo de la Cruz, fundador del vene-
rado Inst i tuto y de la citada Cofra-
d í a : 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
do Nuestra Señora del Pilar. 
Una invi tcclón. tada po. la Comunicad. 
He recibido la atenta invitación E l primer día del Triduo, predi-
de un grupo de jóvenes que han con-i có el P Benigno de San Buenaven-
tratado la temporada en la Playa pa- tura, C. M. 
ra la fiesta de verano, qv̂ e comien-j v.\ 28 festividad do San Pablo de 
za el día 4 de Mayo. H Cruz a las siete a. m. celebró la 
Que tengan un éxito. iMisa de Comunión general, el P á - 1 
Mereció muy justas alabanza^ 
Asistieron representaciones' del 
Clero regular y secular. Colegio de' 
¿as Madres Pasionistas. representa-' 
ción del Colegio de los Hermanos, 
Maristas, la Congregación de la Pa-i 
sión y rumeroso concurso de fieles. I 
Se obsequió a los concurrentes con j 
un Opúsculo de Ir. "Vida de San 
Pablo o*», la Cruz." 
La Comunidad de la Pasión, com-
?} r t i ó con las representaciones del 
Clero regular y secuur, el pan que 
la d i v i r a Providencia, amorosamen-
te les t't paró . 
A las cinco de la tarde sa r-ízó 
n U ^ V 0 ^ T 1 0 / 8°CantÓ e l H i m m i r f l contra él: mas no por esto dejé 
a San Pablo de la Cruz, y predico el , d6 Ofender denodadamente la fe ca-
, San Pablo de la Cruz y piadosas s^ón. P. Benigno de "San" B ^ a v e n - ¡ ^ 
veces. , A , > V ! "3 ' , qUÍen C01101"-1^ * Predicación, dores y prefectos de las nrovlncias qule-
La parte mu.sicaL fué Interpre- ihó la Bendición Papal a los f lens . |nes le persiguieron de suerte qu« ! • 
culto* vespertinos se vlenron obligaron a andar por todo el mund» 
Los días 25, 26 y 27 a las cinco 
. , , . , _ " — — —• J — "> i ae ueienaer fl 
la tarde, santo Rocario Himno Superior d  la Comun'dad de b P d I tólica desde el 
Santos Atanaslo, doctor y confesor* 
áegundo, obispo; Fé l ix . Germán y Am-
brosio, márt ires; santa Zoé, mártir. 
San Atanaáio, obispo de Alejandría, 
muy celebrado por su gran santidad V 
doctrina, sufrió una persecución tan ge-
neral que casi todo el mundo se conju-
ró 
LtOS 
r i u v concurridos 
Felicitamos a los Prdres Pasionis-
tas y a la Cofradía de 'a T asión por 
los soL-'nníslmos culvos tributadas 
al fundador San ^ablo la Cruz. 
Los cultos de las Cores de M i 
.sin encontrar lugar seguro donde ocul-
tarse. Finalmente volvifl a su iglesU 
después tío muchas peleas ganadas con 
í u paciencia. Murió en el Señor a lo« 
cuarenta y seis años áf¡ su consagración 
el día 2 de mayo del año 373. 
i n u x r n 
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Minerva. 
No dice si dichos jóvenes nsisti-
r;iu com testigos y.* dicha bo-ld, 
en cuyo caso, es indispensable e! (iv.-
jt- de ei i i iUeta. De se." tolamento pafj 
t, del iniblico "curio u j ' j pu * w ir 
i'e oscuro, si la boda es de etiq ie 
ia. y hasta de blau-.M , si no lo ess. 
En cualquiera de los sos, con sonj-
b 'cros de pajilla, ói á¿. etiqueta, cal 
;Hdü de charol, si no cualquier zapa-
to 
Madiv pieocupad ». 
Llanx- al t e l é f o n o F-4S16. S3rá 
c omplacida en cuan'-o desea. 
Ignorante o lista. I fi(ura Madre. 
Los libros de geograf ía y airlt i 
lut t ica que desea, uuide encontrar 
los en l a L ibrer ía Á^ajiiémlca, b i ^ s j 
<<«• Payret. También tlvuen el " L i o : o ; 
Ót«i Madres", por I . G. de Salas u . ; 
Abarca cuanto a esla niateria se re-1 
f-'re. L a serv i rá de Guía, por *ei 
magnífico para esos cuso? 
EspañoHta . 
Siendo hué r f ana y presentando sa-
le tan buena oportunidad para Tor-
mar u i . hogar, creo debía h^esr-é! 1 
L n mutíl os casos de estos en que t " j - ! 
siielve ií-. cabeza sin +omar parte e l ' 
corazón por agrad ecimiento se va i 
lomando por aquella persona que i \ 
tiuiere v la atiende, un verdadero 
CMifiOj que a la larga llega a ser' 
:nás grande que el amor que muchos • 
'•reen profesarse m«ituamente y que I 
más tarde, al desaugañarse y ver I 
iina ilusión marchita no le queda 
ni el bif irestar de uuf. posición desa- ; 
^^ gada. No le e x t n i v i su modo de 
•.cr. muchas quieren a quien no las i 
quiere. 
Dudrsa. 
Lea buenos ibro;, periódicos que 
Ta tengan al tanto re las notic'a? 
y nue con ellas puada sostener con- ; 
versacioi es. Procure ' El trato so-
uial" . q.ie la enseña.- i l nenas mane- ' 
-ajh Pa -j : el regalo, si él fuma, se- ¡ 
, fa muv bon;to, u '^i b iquilla de am-i 
' f.r. un re 'o i . un alfil,-! o ana carte-
ra para billetes. Diríjase en ese ca I 
i.y a la ioyería de .os -eñores "Cuer-
v(. v Sobrinos". San P.afael v Aguihi. 
runlquei objeto quo adquiera allí, i 
s t r á de gusto. Par.i más informes 
n'anda sobre franqueado. 
ro. En la Ciudad ^ay mucho polvo 
y mueno calor, que no la de ía rán 
•nejorar Si fuera en uu lugar d3 ha^ 
i.^s, sena mucho m-ij'.r. Los trajes 
sencillos y de colores vivos son muy 
modernos y práct icas . Un sombrero 
alen, propio para e r l l a i el sol. Vea 
los que realizan las bevmanas Tapio 
en Obr^pía 61 . d'.tj-. El ca l ^ . l o . 
¡unos blancos y otros ivei lana Se-
gún la ocasión. 
"Preguntona". 
Puede embarcar con el calzado 
íjlanco de tacón mil i tar o medio ta-
cón. Tanto éstos como otros en blan-
ce, en combinación con piel, le sir-
ven para el diario, en los días de la 
travesía. Para las tardes, algunos de 
más v'esd:. Le aconsejo pida direc-
tamente a "La Granada" catálogo de 
los modelos que acaban de recibir. 
En el mismo tienen los g i b a d o s de 
baúles y maletas con sus precios. 
Por este medio, se hace imposible 
darle más detalles. Obispo y Cuba. 
Pilar de Arrcgul . 
Recibida la cariñosa fePcitación. ¡ 
."Tachas gracias y ..-.nrespondo con i 
f.reces a'"todos sus recuerdos. 
•*Angus(¡adaM. 
I 
La Academia Cienfífica de Belle i 
Jci. tiene todos los productos necé-1 
serios para la conservación de la 
I eMeza. Estos productos los tiene 
l t . a m e n t é El Encanto La Crema uei 
r -jma.s iV Huevos, que está tan reco ' 
v endada para la pie anémica , se 
"i'cuentrh entre dic-ios ar t ícu los v1 
t c n esta, crema, dándose masajes to 1 
r'os los días por la m a ñ a n a , p.róittq] 
B- b e r m o s e a r á su cutis y blanqje..-
i ' Pnede extenderlo al cuello y bra 
z l - s Prouto verú él iesultado. 
>farí» Antonieta. 
Con mucho guslD, le remito una 
rócet ica fácil y sabroja de baci'ao 
a la vizcaína: 
Racalao " L d u c a l o r " a la vi/.t ¿u va 
" E l tomate qus r . -ylea en la 
salsa debe asarse en la p a r r i i a y , 
c'espués colarlo. Cu.mdo está li<iü, 
B- rehogan en aceite l í e n cal iMU; 
^nos pfdacitos de > bolla, y ante- ! 
f.ue queden dorador, te echa el j i i ' ! 
de tomate. Cuando queda i d í h a j 
la salsa se echan las p.^nquitas blau-
raa de bacalao sin espinas nuxy bien 
l&vado y se deja coc5?", y cuando ya 
lo están se cubren con pim'.i.n • 
Silícea de lata y reinuadas de pnn 
rry*o, y st lleva a la mesa en la ca' 
üuela en que se ha Lecho el g-r. n . " 
LydLi Hortensia. 
i 
Creo que ser ía beaeficioso i i í 'r. ! 
i r ñ a pagara las vacai/iouos en e' cam-
J. Mengua! <^ Robes. 
Recibida su carta. El pedido se-
ia atendido inmediatamente. A l mis-
mo tiempo le doy gracias por e! se-
mestre adelantado, como suscriptor 
de la "Asociación d" Ciegos", que 
me remite en check \ T in to . 
Sra. M. R. de t . G u a n t á n a m c . 
"La Sagrada Biblia Catól ica", edi-
tada ñor "The Universiiy íoc ie ty" , 
puede adquirirla al c ntado por S32 
y a plazos por solo treinta y seis pe-
sos. Realmente le digo que no es ca-
ra, dada la importaneia do ia obra 
y 'a belleza de sus grabados y nre-
sbntación en general* No tengo in-
ooi,veniente en hacar el pedido y 
a'.^naer a que lo remitan pronto. En 
la primera oportunidad le da ré más 
informes y los precios de í j s otros 
libros que pide. Un edro de correos 
es lo más sencillo. Si Ic desai. pup-
do remitirle folleto ezbltettU'p. 
tai ía Luisa. 
Nc crea que es tan fácil como el 
helado sencillo, pero de todas inane-
raa se la remito para complacerla. 
Bisenit glacó 
Diez yemas de huevo, media libra 
de azúcar, medio vaso de flor de le-
che, dos claras de huevo. Se hace 
un a lmíbar de medio punto con una 
copa y media do agua. Se saca del 
fuego y se bate con el batidor y se 
ie va echando las yemas deshechas 
como si fuera mayonesa; cuando ir* 
do hace espuma, se le agrega la na-
ta, y cuando es tá bien mezclada se 
le juntan las claras batidas a punto 
de merengue; se mezcla bien y ste 
vierte en un molde exprofeso; 8.j ta-
pa y «e tiene en hielo y sal bien cu-
bierto durante tres horas. Para ser-
virlo «e sumerge un instante en agua 
hirviendo y se vuelve sobre una ser-
villeta, r / 
(Jna cocinera, 
Por complacerla he buscad i en va-
rios libros de cocina y al f in , en 
"Marichu", ( la mejor cocino'*?, espa-
ño la" o 'iodos los platos dei d ía) de 
Ignacio Domenech, encuentro la fór-
mula para hacer los "chuioos" que 
desea conocer. Dice as í : 
Churros 
En una cacerola se ponen dos de-
cilitros y media de agua c in an de-
cil i t ro de aceite f r i to . Se hacn co'íer. 
y en seguida se le echan 2oC gramos 
dé excelente harina, pasada antes 
por un colador o cedazo. En este pun-
to muévase continuamente con una 
espátu la de madera; pasado un m i -
nuto, se retira la pasta. Si és ix resul-
ta dura, se le echa un poquito de 
agua hirviendo. Esta pasta debe ser 
espesa para que pueda dominarse 
con facilidad. Cuando esté en eote 
punto se echa la pasta en una jer in-
ga y se fríen los churros con mucho 
aceite h i i viendo, moldeándolos con la 
jeringa. 
Se toman en los desayunos, o por 
ia tarde a la hora del té . 
UÑON SEDOSO Y TRANSPARENTE 
No. 100, vara de ancho, pieza de 11 va-
ras. $ 4.00. 
No. 211,de vara y cuarto de ancho, pieza de 
13 varas, $5.50. Este último tipo es muy fino 
y sedoso como una gasa. Por tanto es tela muy 
propia para canastilla y para la habilitación de 
novia. Er la verdadera tela para novia. 
OIAN B1ANC0 DE HILO PURO 
No. 500. Holán batista de ancho sencillo, pie-
za de I I varas a $4.50. 
No. I . Holán batista, de yarda de ancho, cla-
se muy fina, la pieza de 11 varas a $11.00. 
No. 2536. Olán clarín, de vara de ancho, 
muy fino, pieza de 11 varas a $11.00. 
No. 2537. Olán clarín, de vara de ancho, cla-
se extra, pieza de 11 varas a $12.75. 
I g . p n i P T E M P g ' 
I ( O A L t d r e C I O ^ M O D I C O ^ 
I ^ — ^ J 3 I S P 0 Y C O M P 0 5 T E L A 
K L B t , > t t ' l ( - l < J DK A.MPAKO Recibieron nna in te rp re tac ión dis-
A L V A K L Z ¡stCiLKA | creta, en t é r m i n o s generales. 
\ t i oche se ce lebró en e l teatro j LOS t X T I M O S ESTRENOS DE L A 
"Pr inc ipa l " l a función a beneficio I COMPAÑIA ARGENTINA 
de Ja primera actriz cOmlca t»rak i 
Amparo Alvarez Segura. Los argentinos renuevan constan* 
L a Sra. Alvarez Segura vino a la j t ó m e n t e ei cartel. Pocas compañías \ 
Habana, como r e c o r d a r á el lector, | como és t a nos han ofrecido estrenos I 
con ia primera compañ ía que trajo tan frecnentemente. 
a Amér ica la i lustre Margari ta X l r - j Anteayer, miércoles , es t renóse i 
gu. Disueito el con junto quedóse la | ,rLos dos caminos", de Jul io F. Es-
Sra. Alvarez Segura en la Habana _ cobar. 
de I t o con su esposo Sr. J o s é Kivero—ac-
tua l director de la c o m p a ñ í a deá 
" P r í n c i p a J " y desde entonces ac-
t ú a n ambos con beneplác i to del pú-
blico en el coliseo de Animas. 
E l nombre de Amparo Alvarez Se-
—a Aire sobre l a cuarta cner-
da, Bach. 
b Tambonrin, R a m e n - J « 
Achron. 
G Sentimiento en Ke menor, 
Joseph Achron. 
d Movimiento perpetuo. Reas, 
—a Nocturno en M i bemol, 
(Jhopin. 
b Scherzo Tarantella, Wie-
nlawski . 
(Isidor Achron, acompa« 
ñ a n t e ) . 
E l segundo concierto será el mar» 
Anoche " E i Desconocido 
Pelay. 
Ambos son divertidos sainetea de ! tes 6 a las 5 p . m . 
t ípico ca rác t e r y marcado sabor lo- — . 
caí. .Nuestro publico, que simpatiza E N E L TEATRO " P R I N C I P A L " DE 
ya con los tipos pintorescos del tea- | JESLS D E L MOMTK 
gura lo le ímos por primera vez en j t ro sudeño , que va comprendiendo 
uno de los tomos de ensayos crí t icos • paulatinamente su psicología y sabe En el teatro "Pr inc ipa l" do Je-
que con el t í tu lo de ">I^cara<i" i 1 * 1 t raducir ya las expresiones de su I s ú s del Monte (antiguo "Rívo l i " ) so 
"argot", ha pasado ratos muv ag rá - i n a u i t u r a r á m a ñ a n a una s impá t i ca 
dables con las obras de Escobar y I temporada de comedia. 
PeIaj- Ac tua rá en el mismo, un discreto 
A ello han contribuido los artistas conjunto d r amá t i co , organizado y d i -
de l a compañía , que trabajan cou; r íg ido por l a bella y aplaudida a o 
entusiasmo y presentan las obras t r iz cubana Caridad Salas. Se propo-
con toda honradez. i ne l a Sra. Salas deleitar con una 
La Sra. Pomar, los Sres. Vittone, i buena temporada de comedia a los 
Pomar y Muñiz, con t inúan siendo vecinos de J e s ú s del Monte, a qnie-
las figuras centrales de l s lmpá tco nes, por razones que no es preciso 
Máscaras 
publicado el notable escritor español 
D. R a m ó n P é r e z de Ayala. E l autor 
de " L a Pata de la Raposa", general-
mente parco en el elogio y severo 
en la censura, dedicaba elogiosas 
frases a l a Sra. Alvarez Segura por 
su ac tuac ión en el drama de Galdós 
"Santa Juana de Castilla". 
Cuando Amparo Alvarez Segura 
interpreto en l a Habana el mismo 
L O S B O T O N E S 
papel, pudimos corroborar que no j conjunto> Todos ellos tienen partiei. i indicar Ies es m á s fácil asistir a u n 
eran h iperból icas las alabanzas que paci6n 5 ^ ^ ! ^ ^ en ..E1 deseo 
Pé rez de Ayala le t r ibutara . 
Después hemos ido confirmando el 
jrnerte temperamento que para l o 
cómico posee la Sra. Alvarez Segu-
ra. E l Celipín de " M a r í a n e l a " y l a 
protagonista de " l i a Chica del Ga-
t o " son las pruebas evidentes de 
este aserto. 
Anoche, en su función de gracia, 
le fueron mostradas a l a notable 
nocido" y "Los dos caminos' 
JASCHA H E I F E T Z 
q m n . 
Ambas obras son sobradamente 
Las revistas de modas que es tán! Después de los botones, el adorno 
llegando de Par í s , demuestran que do moda que sigue ea la mostacilla, 
oí roinarir» Ho in<? botoiies está en su En el "Bazar Ing lé s" , Avenida de 
mayor apogeo 1 * 1 * V San Miguel, se han recibido * B*™ T ^ . f ^ 1 ? de ^ 
¡ Todor los adornos bonitos y ele-1 t ambién las ú l t imas novedades en ™ * ^ Caballero, " E l Señor Joa-
gantes de este año, son a base de 1 mrstacilla. 
botones! i Hay moetacilla sin br i l lo , en los 
En el " B . | r Ing lés" , Avenida de i colores blanco, c i t rón, coral y pas-
Ital ia y San Miguel, se ha recibido t ^ l . Y todas las variedades y combl-
cuanto de nuevo se fabrica en boto- naciones que se llevan actualmente. 
Para adornar elegantemente un 
vestido hay que i r a buscar los ador-
nos al "Bazar Ing lés" , Avenida de 
nes de fantasía para adornos de ves-
t íaos . 
E n c o n t r a r á n las lectoras en la po-
pu'ar casa las ú l t imas y verdaderas j I ta l ia y San Miguel. Es la casa me-
novedades. ¡Siempre os el "Bazar I n - jor surtida, la que mejor atiende a 
gléa". Avenida de I ta l ia y San M i - la clientela y—para colmo de venta-
guel, la primera en adornos! I jai;—la que vende m á s ba ra to . . . 
l t - 2 
V I D A O B R E R A 
Las sociedades obreras, celebraron 
la fiesta del Primero de Mayo, en 
írt;8 respectivos Centros. 
En Concha y Ensenada, ofreció la 
más joven de las Asociaciones cons-
tituidas, la Hermandad Ferroviaria, 
•»na velada dedicada a sus asocia-
dos y a los trabajadores en general. 
Desfilaron por la tribuna varios 
oradores, procedentes de las filas de 
la Hermandad, o libada a esta por 
los lazos del deber o ia solidaridad. 
Sus discursos tenían por tema el 
f l g e n y la finalidad del Primero d.; 
Mayo, asociando a las aspiración1?1' 
j esperarzas de los trabajadores Jol 
mundo las aspiraciones y esperan^.ie 
del prcietariado cuoano. 
Recomendaron a lo? afiliados de | dn en elloca 1 del "Cuba Lawn Ten 
la Hermandad, qu-* mantuvieran 1»- uis", Prado y San José . 
i ' iternacional del trabajo, y los acón 
tecimienlos pasados. 
Dedicaron un recuerdo a los com-
pañeros presos, cuya causa se verá 
en uno de estos día:;, pidiendo qu-í 
no los abandonen, que acudan al j u l 
ció sus compañeros todos, para demos 
trales que no se les olvida, que su 
situación preocupa a todos sus ami-
gos y camaradas. 
L a concurrencia fué obsequiada 
atentamente por la comisión organi-
zadora. 
LOS TORCEDORES 
Resultando pequj^.o su local de 
Figuras 35 y 37, celebraron la Vd!a-
L a sociedad "Pro Ar te Musical" 
p r e s e n t a r á nuevamente a este mago 
del vol ín . 
Jascha Heifetz, como r e c o r d a r á el 
artista las s i m p a t í a s que por ella ^ v e i ^ i f ^ L n T f ^ 
siente miest^ , públ ico . H u b o j p a ^ ¡ ^ 1 ? d ^ ^ ^ ^ i V ^ r i l 
éx i to alcanzado, que tuvo que dar 
un concierto m á s , patrocinado por 
la Comis ión para Fomento del Tu-
rismo. 
Jascha Hedfetz, no obstante en 
Juventud, descuella entre lew p r i -
meros "virtuosos" del mundo. Ks 
prodigiosa su técnica del v lo l i n . Y 
posee, a d e m á s , un sonido que bien 
conocidas para que nos detengamos ¡ puede dar envidia a muchos r l o l l -
1 nistas de fama. 
Jascha Heifetz d a r á dos concier-
tos en l a Habana. E l primero se ce-
l e b r a r á e l domingo 4 & las JO a.m. 
con e l siguiente programa: 
la beneficiada aplausos, flores y 
elogios. 
Las obras escogidas fueron " L o 
posit ivo", comedia francesa adap-
tada a la escena españo la por Ta-
A C L A R A C I O N S O B R E L A 
I G L E S I A D E M A N G U I T O 
Matanzas 29 de A b r i l de 13 24. 
I 
Sr. Dr. Don José I . Rivero. Direc-í 
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
l\:uy Señor mír.: 
Le ruego de üávicla y lu¿íar n r ^ - i 
r^-nte a las sig",ÍL-i tes l íneas en .'as 
coii.n'iias dc-l Hr-stigiosiu DIARIO 
que laa dignamenie Vd. dlr i je . Con! 
Ia más profund.» expresión de re^o-i 
rooimiento qu:Ja atentamente 
Carinen M a n i ü e a Vda. de Gar ía 
Kn estos dia^ ne visto en un j.e-
r iódico de esa -iudad, una informa-
ción falsa referente al pueblo de 
Manguito; y nnr ' .dar ía siempre do j 
que ;a verdad resplandezca en todos' 
los casos, resutrhc diafanizar lo» 
hechos tan {ciertamente relatados 
por el ya men r o ñ a d o periódico. 
Es falso que en Manguito se pro-
yecte levantar una iglesia cuyo pre-
supuesta sea de cien mi l pesos, y por 
consiguiente falso t ambién que se 
haya solicitado del señor Alcalde 
de la Habana su cooperación a la 
obra con dos mil pesos. 
En Manguito se proyecta cons--
t r u i r una modesta iglesia Católica 
Apostólica y Romana, presupuesta-
da en nueve mi l pesos. A l efecto se 
ba nombrado la corraspondiente co-
misión encargada de recolectar los 
fondos para ese objeto, y la integran 
personas dignís imas en todos con-
ceptos. 
La referida Comisión ha driigido 
cartas a diversas personalidades in-
vi tándoles a. que contribuyan a la 
realización de la obra, y entre es>is 
personalidades están casi todos los 
alcaldes de la Repúbl ica . 
Para el verdadero católico apos-
tólico y romano, constituye un legí-
timo honor la oportunidad de con-
tr ibuir siquiera sea con un peque-
ño grano de arena, a levantar un 
templo a Dios, y por ese motivo la 
Comisión no vaciló en dirigirse a to-
dos: y a los señores Alcaldes, fi jar-
les la insignificancia de dos pesos. 
.Muy pocas d'3 las personas a quie-
nes se han dirigido las referidas car 
tas, han reMrdado la contes tac ión; 
las demás han enviado a la mayor 
brevedad los dos pesos, y muchas 
de ellas, entre las que figura el res-
pétale Alcalde de Guanabacoa, han 
incluido a la cuoia un caballeroso y 
cortés escrito. 
E l señor Alcolde de la Habana 
bien pudo no enviar nada y arrojar 
esa carta al cesto de los papeles, ya 
que tan poca importancia dió a su 
contenido, pero lo que si parece ra-
ro es que hoya enterado del caso a 
un periódico que habr ía de conver-
t i r en mofa un asunto de esta ín-
dclcí. Preciso es reconocer en ésto 
un lapso impremeditado, porque se-
gura estoy que su caballerosidad no 
le permi t i r ía en otra forma, esa ac-
tuación. 
Agust ín Gronlier es uu vivo ejem-
plo como camillero, como ciudada-
no, como amigo y en todos los ór-
denes y aspectos en que se le juz-
gue; y en cuanto a admin is t rac ión , 
puede decirse a boca llena, que plu-
guiera a Dios que todos los muni-
cipios de nuestra República contasen 
con un régimen administrativo tan 
diáfano, ta recto' y tan moral, co-
mo el de Manguito. 
Así son las cosas! Quizás si se 
tratase de tapar algún chivo, como 
se dice vulgarmente, no fa l tar ía 
prensa poco escrupulosa que lo res-
paldase. 
Carmen Mar t ínez Vda. do García . 
t^nte la conciencia de sus deba 'ft 
para la reclamación de sus dere-
clics, pues estos eran muy fáciles 
de conquistar por medio de la coh?-
x 'ón , perc resultaba tarea a r d ú a y 
Pboriosa la de estabilizarlos y ha-
cerlos f i lmes , requir:-nd 1 un esfuer 
z t superior de la ment.^ y del corazón 
p y a qu,? los apasionamientos; m 
outroniza^an gérmenes morbosos que 
ro'naran su fortaleza; gé rmenes que 
v ^ á r l a n surgir de la^ filas miomas 
de la ci-lectlvidad, o «er introducidos 
en ella por sus cnem'?:H. 
LOS CONDTJOTORBS DE CARROS 
También celebraron su fiesta, en 
o' local social, en ella tomaron parte 
además de los que hoy rigen la so-
ciedad, otros que !n gobernaron en 
etapas anteriores, fe l ic i tándose de 
los progresos alcanzados, de la evo-
lución que constantemente renueva 
p u s fuerzas, en concordancia con los 
tiempos 
Fundada en el cimiento del tra-
bajo, defendiendo el jornal , crean-
do la sección de auxilios, con'truyen-
Jo su casa, verdadero palacio los 
Pouza, los Campos, I 0 3 Suárez y tan-
to? más , sent ían ayer verdadera sa-
tisfacciór al reconocir que en las lu-
Pres id ió el acto, el *ftr |ité de la 
Sociedad, teniedo a su lado la re 
j : iesentación de los Gremos Federa-
dos de is Industria del Tabaco. 
E l programa fu6 cumplido. Loa 
número* de canto y de música, alter-
naban, con los discursos. Hablaron 
los representantes de las Sociedades, 
r l profesor señor Mella, y el señor 
Delfín G. Campos, que hizo el resñ-
men con fácil palabra, y exquisi-
ta corrección. F u é su oración una de 
iss máo conceptuosas que escucha-
mos anoche. 
Diserto sobre el simbolismo d d 
primero de Mayo, su cVgen que no 
r&dica en la eféme-Ide de Chicago, 
como a-m creen muchos trabajadores 
Demost ró su origen desde tiempos \ 
más remotos, la propaganda que se | 
aportaba cada año, unlenflo nuevos 
eslabones a la causa def proletariado, 
r.ue no contaba solamente a los obre-
ios, que la hab ían impulsado vlgo 
rosos cerebros pertenecientes a "to-
das la-; clases sociales, porque ?í en 
t.idae habla tiranos, y már t i r e s , tam-
bién se producían apóstoles que an-
teponían el mejoramiento de la hu 
inanidad a todas las cartas, a todos 
ios privilegios, a los Intereses crea-
dos. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
B L CODIOO C I V I L T N T E K 
P R E T A D O P O R E L T R I B U -
N A L S U P R E M O . Recopi la 
clfln d» las sentencias dicta-
dan por el T . Supremo de E s -
pafla, oon expresifln de lo« 
hechos y antecedentes del llti-
r io. cuest ión debatida y fun-
damentos del fallo, expuestas 
en orden alfabético, por el 
D r . A . Martíner Ruír . Apén-
dice de 1 9 2 3 . 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . $4.09 
¡DICCIONARIO D E R E O L A S , 
A F O R I S M O S T P R I N C I P I O S 
D E D E R E C H O . Obra útil y 
curiosa escrita por Carlos L ó -
per de Haro. 1 tomo encua-
dernado l.B# 
K D P R O B L E M A D E L T R A B A -
J O . Georgrismo y socialismo. 
Escocia y los escoceses. Co-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo. L a r r a n batalla del 
trabajo. Los principios greor-
grlstas. E l greorgrlsmo y el co-
mercio. E l impuesto sobre él 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . t.09 
L A P E D A G O G I A D B LOS C I E -
GOS. Estudios pedagrógricoa, 
por Pedro Vi l ley . Traducción 
del francés por J . Orellana. 
1 tomo encuadernado 1.7f 
M O N T A I G N E . — S u vida y sus 
obras, por Gabriel Compayré . 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado 1 . 2 5 
L O S D U L C E S D B C O C I N A . Co-
lección de recetas prácticas pa-
ra hacer toda clase de pos- • 
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, tartas, compo-
tas, mermeladas, et?., etc. 
por Juan Marques. 1 tomo en-
cuadernado 1 .49 
TODOS L O S SECRETPOS D E L 
B I L L A R . Manual práctico pa-
ra aprender a Jurar al billar, 
por ¿ . Adorjan. Ediolén ilua-
erada con infinidad de grabados 
que representan las principales 
Jugadas que pueden presentar-
se en este Juego. 1 tomo en 
rOstloa 2 . 2 5 
C U R I O S I D A D E S M A T B M A T I - 1 
C A S . Curios ís imas y diverti-
das operaciones sobre los nú-
meros, problemas ingeniosos, 
adivinación de cantidades an-
tes de escribirlas, etc.. etc. por 
Primitivo Laboz, 1 tomito en 
rúst ica « . 4 9 
1.—Sanofca en Do menor, .No. 1, 
Op. 45, Grieg. (Para plano y 
v l o l i n ) . 
Al legro molto ed nppaslo-
nato. 
Allegret to expressívo alia 
Romanza. 
Al legro a n i m á t o . 
a . — K o n d ó Uapricboeo, fmlnt-
Saens. 
teatro enclavado en dicha barriada, 
que a u n » de los situados en e l 
centro de l a ciudad. 
MSi ;ptiWlco de Jestts del Monte 
podrá , pues, disfrutar, desde m a ñ a -
na, de un espec tácu lo entretenido 
y culto, s in gran esfuerzo n i moles-
t i a aJguna. 
l 'ara i naugu rac ión de temporada 
ha escogido l a Sra. Salas e l drama 
en verso, del Inspirado poeta Ous-
tavo Sánchez Ciatarraga, " K l *1U-
bustero". 
Se t ra ta de una obra de asunto 
legendario y ambiente cubano, de-
sarrollase en la época pintoresca 
en que corsarios y piratas h a c í a n 
frecuentes y temidas incursiones a 
nuestras costas. Sobre la f igura his-
t ó r i c a de Pablo Nao, " E l Olonés" . 
ha construido Galarraga la íáJbula 
román t i ca , entre legendaria e his-
tór ica , de su producción . 
E l domingo se p o n d r á en escena 
l a entretenida comedia de bardou, 
• ' .Divorciémonos' ' 
Sólo se d a r á función los s ábados , 
domingos y miérco les . 
Este ú l t i m o d í a s e r á de moda y l a 
función t e n d r á entonces el aliciente 
de que Caridad Salas c a n t a r á tona-
dil las y "couplets", como f i n d© 
fiesta. 
Existo gran entusiasmo en J e s ú s 
del Monte con motivo de esta tem-
porada teatral . Las familias m á s 
distinguidas han separado ya local i -
dades para la primera fnnclOn. 
Francisco ICHASO. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KOTSZ.AS SZ&BOTAB T M ORAI .XS 
SJL P U E N T E D E L O S S U S P I -
R O S . Preciosa novela histórica 
de Miguel Zevaco. Da esta no-
vela está, tomado el argumen-
to de la hermosa pel ícula que 
próximamente podremos admi-
rar en los principales cinema-
tógrafos de la Habana. 2 gran-
des tomos en rúst ica 1 .69 
CASO D B C O N C I E N C I A . Novela 
de Champol. (Boa. L a Nove-
la R o s a . ) 1 tomo rúst ica . . . 0 . 3 9 
X L NOVIO D E S C O N O C I D O . No-
vela de Ev«llne L e Maire. 
(Bca . L a Novela Rosa . ) 1 to 
mo rústlcít 
XAOIOXAI*. (Paseo de M a r t i y Saa 
msfae l ) . 
A las ocho y media: Gran Fies ta Ga-
llega. 
Exhibic ión de la pel ícula Organiza-
ción socla. del Muy Ilustre '.."on'ro Ga-
llego; l a comedia en un acto, de José 
Signo, ¿Quiere usted hablar gallego?, 
por la Secc ión de Bellas Artes dul Cen-
tro Gallego; la comedia de Alfrwdo Nan 
de Allarlz. Un gallego en Madrid y can-
elones gallegas por E m l l l i Benito. 
P A T m S T . (Poseo de M a r t í • • q n l n * • 
Baa J o s é ) . 
Compañía Argentina de Vlttons Po-
mar. 
A las ocho y cuarto: l a revista de 
Bayón Herrera y el maestro Coll, Hoy 
l l egó el Cap. Ortegal (Pasajeros y car-
g a ) . 
A las nueve y media: estreno de la 
obra <n tres cuadros, de Ivo Pelay, E l 
Desconocido y el sa ínete de Julio F . 
Escobar, Los dos caminos. 
PBZWCZFAXi D U JjA COMEDIA.. ( A n i -
mas y En lns t a ) . 
Compañía de Comedias de L u i s E s -
trada. 
Día de moda. A las nueve: e s t r v n 
de la comedia en tres act^H Su descon-
solada esposa, original de "Weber, adap-
tada al castellano por Antonio Paso y 
Martínez Cuenca. 
M A X T I . (Dragones e s q u í s * a í n i ñ e t a ) . 
Compaftla de zarzuelas, operetas y 
revistas Santacrux. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, original de 
Arniches y García Alvarez, mús i ca de 
los maestros Valverde y Serrano, L a 
suerte loca, por Rafael López Somoza. 
A las nueve y media: es ceno de l a 
zarzuela en tres actos, do José Ramos 
Martín y el maestro Jacinto Guerrero^ 
Los Gavilanes; debutando el tenor Jo-
sé Goula. 
OVBAJTO. (Avenida de I t a l i a y Jnaa 
Clemente Z e a s » ) . 
Comoaflla de zarzuela cubana de A r -
qulmedes Pous. 
A las ocho: el sa ínete de A.-quImedes 
Pous v los maestros Prats y Grenet, L a 
resurrección de Papá Montero, 
A las nueve: estreno del melodrama 
en cinco cuadros, letra Je Pous y m ú -
sica de los maestros Pracs y Grenet, 
L a borracha del Circo. 
A X K A M B X A . (Consulado esquina a T r -
tndes) . 
Compofila de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: Cuando ta 
ciudad duerme. 
A las nueve y cuarto: L a cu*va de 
los mcobuelos. 
A las diez y media: la fantas ía de 
Federico Villoch y el maestro Jorge 
Anckarmann, L a s trav^curas de Venus. 
0.80 
0.50 
chos casos predispo-ifa a. su favor, a 
los mismos qup resultaban combati-
dos, porque j a m á s daban un paso, 
une no fuera respaldado por la jus-
ticia y la razón . 
Dijo que la fiesta obrera, no os-
cilas sociales hab ían purificado sus j taba reíi ida, con la a legr ía , que ella 
afectos, y fortalecido, sus ídealida-1 representaba un homenaje a loa que j n i s D B PAZ. Novela de M . 
^es l iban calendo en la l u c h a social. Ta-, Maryan. ( B c a . L a Novela I n -
Factores de órden , fiando a la 'borando por el proiatarlado, que B« | presante) . 1 tomo rúst ica . . 
honradez y a la razón sus causas, j nunaba al homenaje a ellos dedica- ysJUDASSMA c a n o a p o s 9 1 . 5 9 
reconocieron que su,s luchas no fo- ldo en este día con Ia<» esperanzas de por 80lo j i . 6 0 pueden adquirir una 
mentaban discordias interinas, y que j un futuro mejor, donde los benof: bonita esfera terrestre para el estudio 
nun en el campo contrario hallaban : ríos de la tierra, tstubieran más de la Oeogi^«a N ^ a tan práctico na-
consideraciones. reconociendo que i equitativamente distribuidos, los pue ^ ^ Ü ^ n o S S t S ^ ^ t . ^ m ^ v ' 
m i actu "-ión les acre litaba, y en mu- blos mejor gobernados y atendiólos f ra i l a , como teniendo delante una es 
sus problemas, que hac ía esa ideall-
óí-d marchaba el proletariado, obte-
niendo triunfos o sufriendo t raspiés , 
que el ideal estaba en marcha y só-
! Ic dos columnas lo pod i ían soporta^. 
Í la Asociación y la educación y esta0 
LA F i :T )KRAr i f )N f lBRERA D E LA c^tabar en manos de los trabajadores 
cuyas organizaciones t en ían que pre-
pararse a recibirlo más tarde o mis 
temnrano. 
Te rminó , manifestando que los i 
riue sabían regir dignamente una ins-i 
t i tuc ión. y ser miebroa de la misma, 
sabían gobernar un pueblo desde lo 
allto, o formar en sus filas, merecien 
•Hlectric". que obtuvo calorosos aplan 1 do el dictado de ferdaderos eluda-
ros por su acertada ejecución. I danos. 
Los oradores, tomaron por tem* [ A la^ doce t e r m i n ó la fiesta, 
principa, de sus discuisos, la fiesta C A L V A R E Z 
C a r t e l d e G l n e m a t ó g r a l o s 
H A B A N A 
En Zulueta 37., celebró una vela-
á:i Números de mus i rá , poesías, dis-
cursos. e¡ drama " I i i í t i c i a " ' y el ju -
fri-ete edmico. el "Drimer Romo", 
n-presentados por c'. cuadro de De-
••l'imación de "Obreros de la Havana 
fera terrestre, lo que hasta ahora no 
han podido hacer mas que los favo-
recidos por la fortuna. 
E s t a esfera la remitimos a todos los 
lugares de la I s l a aumentando 25 cen-
tavos para los gastos de correo y cer-
tificado. 
T . T g y * ™ " C E M V A N T S S " S e K I O A J U 
SO VELOSO 
Avenida I t a l i a , 62 (Antes Gal ¡ano) 
Apaxt»4o 1115. T e l . A-4958. Habana. 
Ind . 10 t 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
APOSO 7 B O M A . (Jesns del Mon te ) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la serie E l camino de hierro 
y Canción crepuscular. 
A las ocho y media: COmo amar, les 
hombres. 
C A P Z T O U O . ( Indus t r io esqniaa a l a s 
J o s é ) . 
De una y media a cinco* 1» comedia 
.Su únlcop adre, por HaroU Lloyd; L e s 
terribles piratas, por los Nlflos Peli-
grosos; Siete años de m a l í suerte, por 
Max Linder; estreno del segunda oplso-
dio de la cinta Sonando *1 cuno. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Jorobado de Nues-
tra Sañora de Par í s , por. Norman Kerry 
Patsy Ruth Miller, Ernest Torrance, 
Raymond Statton y Lon Chaney. 
De ríete a nueve y media, la comedia 
Los terribles piratas; d íe 'e años de 
mala suerte, por Max L ndsr; episodio 
segundo de Sonando el cu*íro. 
I " 1 1 900 varas de terreno en Vigía 
y J 8 1 5 varas en Concha. 
Sm Corredores • Tlf. A-3355 
C 3 6 0 6 3 t - 2 i » 
i r 
T O K I O 
DANCING C L U B 
I W D U S T R I A y d r a g o n e s 
M U S I C - G A I E T Y - d O Y 
F I R S T C L A S S ENTERTAINMENT5 
FINE O R C H E S T R A 
M U S I C A y A L E G R I A 
M A G N I F I C A S A T R A C C I O N E S 
E X C E L E N T E O R Q U E S T A . 
New York, Mayo 1 . — L l e g ó el A l -
gerla, de Matanzas. Salieron el Be-
0 A M 7 O A M O X . (Flaca 4* Albea r ) . 
De once a cinco: las comedias Cobra-
dor de impuestos y Rom vico lugareño. 
y cuarto: estreno de !a c nta De mujer 
a mujer, por Betty Corni jón. 
V I S A . (Wm— de M a r M « a t r a u*m 9—4 
y Teaieat* s « y ) . 
Funciones por la tarde y por l a ae-
che. 
Episodios 9 y 1 0 da L m calaveras 
del terror, por Ard Acort; *l drama en 
cinco actos Un pasatiempo peligroso, 
por L e w Cody; la revista Novedades 
Internacionales. 
a r » & A T » M A . (Ctaaeral Oarrtiio y Mm. 
«rada PaUaa). 
A Jas dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: estreno de la cinta 
de aventuras L a amenaza roja, por 
Jack Hoxie. 
A 'as tres y cuarto y a las nueve y 
media: E l v a g ó n cubierto, por "Warren 
Kerrlgan y Lo i s Wllson. 
A las siete: l a cinta en siete aclos 
Cuando una muje rama, por Mlldred 
Harr ia . 
l i t a , para Baracoa; el Esperanza,' Por A l Sh. John; l a revista Novedades 
para la Habana; el Kroonland, pa-
ra idem; el Presidente Hayes, para 
idem; el Cauto, para Santiago; y el 
Cananova, para idem. 
Filadelfia, Mayo 1.—Llegó el Fe-
deral, de Sagua. Salió el Songa, pa-
ra A n t i l l a . 
Boston, Mayo 1 .—Sal ió el Macabi, 
para Bañes vía New Y o r k . 
New Orleans Mayo 1.—Salieron 
el Carrabulle, para Juearo; y el De-
lecto, para Puerto Tarafa. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L í F F O M O M - 3 9 5 5 . - < J L B A So. S O 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
'traa le arreglo la suya. 
internáclonales y el drama E l Avaro, 
por John Gilbert. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: E l Avaro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de E l Puente de los Sus-
piros . 
PATrSTO. (Pseee A* M a r » eaqslwa a 
O o l é a ) . 
A Isa cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E s mi hombre, por Ro-
dolfo Valentino. 
A las ocho: Por qué esp^r.tr y E l 
mandar ín . 
A las ocho y media: La vida eterna, 
por E l s i e Ferguson y W a i l a í o Reid , 
(M. y 17, Yedado). 
A las ocho y cuarto: A.n^r pagano, 
por Mabel Ba l l in . 
IC. (Avaalda WQaea Mqnlaa • 
B * Tedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: epUodios terce-
ro y cuarto de la serle E n las garras 
del á g u i l a . 
media: Macho y Hembra, por Gloria 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Swanson, L i l a Lee , Thomas Meighan 
y Theodore Roberts. 
C a i A V O M . (Avenida WUs«m « r t n A . 9 
Fasee, Vedado). 
A las ocho: Terreno pel'groso. por 
May All ison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Borrascoso amanoccr, por Ana 
Q. Xilsson y Warren Kerrigan. 
w x l b o w . ( « e a e r a i o a m u e y r ad re 
T á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cintí. en nueve 
actos, por Wallace Beery y Margar.ta 
L a Motte, Ricardo Corazón de L e ó n . 
A las ocho y cuarto: estreno de 1*. 
cinta en siete actos Tentación de l u ^ 
A las cinco y cuarto y a las nueve por Claire W í n d s o r . 
AÑO XCII 
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C o l c l i o n e s ' ' R e s t w e l ' ' 
L A TOMBOLA DE B E L E N 
las numerosas personas que los 
esperaban les avisamos gusto-
sos que ya hemos recibido los afa-
mados colchones Restwel, de crin. 
Los más frescos que existen. 
Fabricados especialmente para cli-
mas tropicales. 
Vinieron en todos los tamaños. 
La característica de los colchones 
Restwel es la perdurabilidad de su 
forma, que se mantiene siempre en 
flamante estado. 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
Espejos de Consola. Vitrinas doradas. Grande y variado 
surtido. Precios reducidísimos. 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L . No. 1. TELEFONO A-3303 
¡Cuántos loa regalos! 
Llegan por día . 
Ya en metál ico, ya en ó b l e o s d i -
versos son numerosos los recibidos 
para la t ómbo la misional que se 
inaugura m a ñ a n a , como s a b r á n to-
dos, en el Colegio de Belén. 
Una Hsrta de todos, con expresión 
de los donantes, r e s u l t a r í a ahora 
incompleta. 
Prometo darla. 
En su oportunidad debida. 
E l clon de la t ómbo la se rá la re-
presentac ión de Mar t ín en Vida, dra-
ma en cuatro actos, en prosa, cuya 
acción se desarroaia en l a lejana 
China. 
Son muchos los personajes que 
comprende la interesante obra, ha-
biéndose hecho el reparto de los mis-
mos entre los alumnos Alfredo Pe-
t i t , Luis D. Ramírez , Conrado G. 
Núfiez, Jo sé Antonio Suárez , An-
drés Cas tañeda , Manuel Raices, Ra-
miro L . de Mendoza, Alfonso So-
laún, Gustavo Alonso, Esteban Bel-
t rán , Enrique Casares, Carlos Pé rez , 
Remigio Fontaine, Jorge Caseres, 
Rodolfo Moreno, Servando Menén-
dez, Carlos Naves, Benigno Digón , 
Jorge Cao, Feliciano Rubiera, R i -
cardo Chisholm, Enrique Capote y 
Guillermito Solís. 
Para apuntador es tá designado 
Víctor L . de Mendoza y s e r á e l con-
trapunto Mario Muntaner 
Los ensayos de M a r t í n en Vida , 
llevados a cabo con el mayor esme-
ro, hacen esperar una interpreta-
ción magníf ica . 
Se inicia m a ñ a n a e nel 
actos la tómbola misional 
alumnos de Belén. 
Con t inua rá el domingo. 
Por todo el día . 
sa ló de 
de los 
E N L A CATELKRAL 
. i m i mil 
Car tas d e . 
Viene de la página PRIMERA 
Invitados asistieron el embajador 
norteamericano, Mr. John Walllace 
Riddle, el director general de la 
Associated Press, D. Federico Roy 
Mart in , el exlntendente de Filadelfia, 
señor Hampton Moore y otros. 
En el banquete mismo empezó el 
que ambos pueblos lleguen a com-
prenderse en la mejor forma espiri-
tuaá. Hay que tratar de conquistar 
el mercado norteamericano para los 
libros argentinos. Y eso lo puede lo-
grar el doctor Puey r r edón con su f i -
no talento, su duotilided de hom-
bre de mundo y sus cualidades caba-
llerescas. 
Cree, con justa razón, que esa obra 
De c a r á c t e r famil iar . 
En la int imidad más completa. 
Una boda que me complazco en 
describir celebrada en la Santa Igle-
sJa Catedral. • 
Con la bendición del Padre Fer-
nández y en ceremonia tan sencilla 
como solemne unieron para siempre 
sus destinos la señor i t a Ofelia Le 
Monier y el joven Gerardo Alonso 
y Reverón . 
Encantadora la novia. 
Ataviada con delicado gusto. 
Fueron los padrinos la s e ñ o r a 
Viuda de Le Monier, md gentil pr i-
ma Marta del Carme Fontanllls, 
madre de la bella desposadita, y el 
hermano del novio, señor Matías 
Alonso y Reverón . 
Actuaron como testigos el doctor 
José Mar ía Galán y el s eño r Jaime 
Juncadella por parte del novio. 
Por Ofelia. 
Dos los testigos t a m b i é n . 
- E l doctor Ovidio Alonso y Carta-
ya y el doctor Eduardo González , 
quien le dedicó el ramo de "mano, 
muy bonito y muy a r t í s t i co . 
Otro ramo, el de tornaboda, lo 
recibió la novia como regalo de la 
señor i ta Rosa Reyna y Benavides. 
Los nuevos esposos, por cuya fe l i -
cidad hago fervientes votos, se han 
Instalado en un bello pisito de San 
Rafaal 271. 
Su primer nido de amor. 
Y de ventura. 
S i e m p r e l l e g a n d o 
Aunque nosotros en estoa últi-
mos días no hemos avisado de nin-
gún modelo de calzado, se han 
recibido verdaderas preciosida-
des. 
Si usted quiere molestarse y nos 
distingue con su visita, podrá ob-
servar lo último que nos envió 
New York, en materia de modas 
de calzado para ia presente esta-
ción 
E M I L I O DE SENA 
obsequido por definir su polí t ica !no pUede ser exclusiva de la diplo 
frente a los Estados Unidos. Como 
un acto de solaridad con l a entidad 
que le obsequiaba, cuya concurren-
cia era en su mayor parte norteame-
ricana, el doctor Puey r r edón pronun-
ció su discurso en Idioma Inglés. 
"Comienzo asi mi nueva actuación 
—Jijo—suprimiendo toda forma fría 
capaz de entorpecer el ú t i l anno o 
d-» c M t i : b u i r a una mayor compíne-
t rac lón entre los hombres de amooA 
pueblos y ser eficaz en el alto cargo 
ron que el Gobierno de mi p a t r i i h.-i 
querido honrarme". 
Tiivo un recuerdo para los ."Jíis ' r -
tensos en que le tocó a c t i a r en el 
¡•Tinist . i o de Relaciones Ex' .Vort-s, 
en t*'»: de pudo apreciar de oirtia lu 
forma en que e l gobierno n ^rteame-
rioano encaraba los problenp.s ar-
ger t i ro» que tenían relacioau» con 
a.iuel país. 
Recoidó asi mismo la d e i ación 
u »ttí*ban los Estados J i ao^ a 
loé podidos de infolrmaclón inter-
ruestes por comerciantes en ftt Miuis-
ter o de Relaciones Exteriores en 
ios días dificultosos de la gue:--», en 
los cuajes se habían cerrado todas la 
comunicaciones comerciales. Con el 
carbón, ert petróleo y el metal pa/a 
envasar las carnes argentinas, tuvo 
el gobierno norteamericano la ma-
yor deferencia y se preocupó de 
atender siempre las reclamaciones 
de este gobierno. 
Es, asi, el nuevo embajador argen-
t ino, una f igura conocida tanto del 
Kob:_rno como de los centros bursá-
\ del país norteamericano. Ha d i -
cho con a lgún dejo de pesimismo que 
a pesar de toda esa cordialidad, a 
ambos pueblos les separa un conti-
nente y que "a los Estados Unidos Je 
absorbe su propia grandeza". 
Tampoco ha de ser todo el acerca-
miento de las carnes, el carbón y el 
pe t ró leo , sino las comunicaciones in-
telectuales entre los hombres. Y creo 
que por ese camino es que el nuevo 
embajador debe transitoir, haciende 
macia. Es una obra de conjunto. Son 
Jos norte americanos residentes en 
este país los que pueden cooperar y 
propiciar la labor de los representan-
tes d ip lomát icos . 
Ha dicho el doctor P u e y r r e d ó n y 
lo dice bien: 
Hagamos en la diplomacia y en 
los negocios "faire play" (juego 
l impio ) , según vuestra expres ión fa-
mil iar y el éxito a c o m p a ñ a r á ese es-
fuerzo de mutuo patriotismo. 
Estoy seguro que j u g a r á l impio 
con los asuntos de su cargo. Ese mis-
mo " f a i r e ^ a y " lo llevó a la práct i -
ca en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y en la Liga de las Naciones. 
Todos sabiemos que en la diiploma-
cía eso no es tan fácil como se cree. 
Pero en lo posible lo l l evará a la 
práct ica el doctor P u e y r r e d ó n 
Triste nueva. 
Recibida de Barcelona. 
Ha dejado de existir en aquella 
ciudad, v íc t ima de un fiero ataque 
de pu lmon ía , el s eño r Emil io de Se-
na y Freixas. 
Hermano del licenciado Alfredo 
de Sena y F r e i x a s , distinguido ca-
ballero que ejerce desde hace largos 
años el cargo de Registrador de la 
Propiedad de Marianao, y en cuya 
compañía se hallaba realizando una 
excurs ión de recreo por Europa. 
Recuerde de solicitar le sea en-
viado el catálogo que acabamos 
de editar. 
( t c A 
n x x n a c l e x / 
P L A T A 
PARA LAS HIERVAS D E M A R I A 
Con la muerte del bueuo y caba-
lleroso Emil io sufre un rudo golpe 
en lo m á s hondo de sus afecciones 
el querido confrére Alberto Ru íz . 
Era para él, según propia decla-
ración, más que amigo, un hermano 
leal y car iñoso. 
Gran dolor para uua madre aman-
t ís ima, l a respetable s e ñ o r a E lv i ra 
Freixas Viuda de Sena, a la que ha 
venido a sorprender crue'lmento la 
infausta noticia. 
Renciba m i pásame, 
i 'oír.') . lo: dolientes. 
U N J U E G 0 D I 
PARA E L TOCADOR ES UN R E G A L O S I E M P R E 
UTIL E INTERESANTE A L A M U J E R . NOSO-
1R0S TENEMOS UN MAGNIFICO S U R T I D O D E 
ESTUCHES QUE CONTIENEN DESDE 3 H A S T A 
20 PIEZAS ¿QUIERE VD. HACER E L F A V O R 
DE VENIR A VERLOS? 
1: k k M A S F E R M O S A - S . M A F A E k 
D E R E M E D I O S D E H E R S H E Y 
UX SALilJDO 
I S I j f 
Una iniciat iva más . 
En pro de las Siervas de Maris. 
Una función celébrase m a ñ a n a en 
los salones del Foment C a t a l á a fin 
de arbi t rar recursos para la termi-
Ha declarado que no puede h a c e r i n a c i ó n ^ las obrajS ^ Convento, 
una representac ión de diplomacia} En el programa figuran tres j u -
protocolar. E l "juego l i m p i o " lo pon- guates cómicos, E l sueño donado, 
d r á en situaciones incómodas , pero j Los baturros y E l autor del crimen, 
las sa lvará con su ductil idad de 
cuyo desempeño corre por cuenta de 
un grupo de aficionados. 
A d e m á s couplets. 
Por la gentil Caridad Sala. 
E l Carnaval. . 
Las fiestas de la temporada car-1 „ , . 1T . 
navalesca han sido espléndidas , ha- Sean as p r i m e r ^ l í n e a s de m i co-
tiendo el record el ''Casino Espa-! r resPonfnc ia ^ P^af • 
un afectuoso sa lado s la distinguida 
culta s e ñ o r i t a Cecil ia Cas tañeda . 
ñol" , que se ha excedido buscando 
ocasión de satisfacer los deseos de 
sus muchos sostenedores. Han luc i -
do en lo salones de esta s impát ica 
por haber sido nombrada cronista 
social de " E l H e r a l d o " en esta lo-
Complé tase el programa con twi j ^ « 4 » ^ ^ i í ^ ^ ' la8 mU 1 Í D d a 8 1 0 ^ - ^ -
divertido diálogo por los señorea 
José Costa y José Collado, actores 
los dos del Fomet Cata lá , que se ham 
brindado al objeto generosamente. • 
Un éxito seguro. 
hombre de mundo. 
Las relaciones con los Estados Uni -
dos son cord ia l í s imas . No hay nada 
que obstacuillce el avance de la es-
trecha amistad de ambos puieblos. Sa-
brá, el nuevo embajador aprovechar 
osas ventajas para conseguir el me-
jor partido posible que sirva de pun-
to de apoyo en las relacionas ameri-
cano-argentinas. 
Ráp idamen te a d q u i r i r á vinculacio-
nes, preparado como tiene el terreno 
en la diplomacia abierta de los nor-
teamerloanos, ya que es conocida y 
apreciada la labor que desa r ro l ló a! 
frente de la canci l ler ía argentina en 
la difícil s i tuac ión creada por k 
guerm europea. 
El es el verdadero tipo del diplo-
mát ico que quieren los yanqui. Ya Jo 
d e m o s t r a r á plenamente cuando pon-
ga en práct ica el "faire play" de su 
polít ica abierta. 
Febrero 1924. 
EX E L ROOF D E L PLAZA 
Banquete. 
Con ca rác te r de homenaje. 
Ha sido organizado por la aso-
ciación E l Progreso Sirio en honor 
de su presidente, el doctor Habib 
Es té fano , y del vocal, señor Alejan-
dro Zahka, por su reciente regreso 
de la excurs ión que realizaron al 
t ravés de la Repúbl ica . 
Ha sido toda ella de positivos be-
neficios, en aspectos diversos, para 
la asociación de referencia. 
Pana la noche del domingo p r ó -
ximo, en el roof del Plaza, e s t á dis-
puesto el banquete. 
Agradecido a la inv i t ac ión . 
P a s e l o q u e p a s e 
c Quién podrá pasarse 
sin tomar 
el rico y superiorísimo 
C a f é d e " L A f L O R D E T I B E S " ? 
.BOLIVAR, 37 5 = = : = ^ ^ 
C 3853 
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al t . 
jóvenes que embellecen a Remedios. 
E l Prelado. 
Nos ha visitado el I lus t r í s imo se 
ñor Obispo de Cienfuegos. 
Mimí Apuglia. 
i Ha funcionado en nuestro teatro 
¡"Miguel B r ú " !a buena compañía 
d ramá t i ca en que figura la eminen-
te actriz señora M i m i Aguglia . 
Remedios catól ico. 
Con motivo de la Semana Santa 
ha probado Romediof! su fervor re-
ligioso, concurriendo lo mejor de 
¡nues t ra sociedad a lafi iglesias exis-
tentes v formando parte en las mag-
níficas procesiones que recorrieron 
muchas de nuestras calles durante 
las tardes y noches del Jueves y 
Viernes Santos. 
Descanse en paz. 
Ha rifado de existir el respeta-
ble ant'guo vecino, señor Eduardo 
Eligió Abreu y de la Torre. 
Que tenga muchos éx i tos le desea-
mos. 
E N F E R M O S 
Sigue postrado en cama el gracio-
so n iño Jo^é M a r í a G u z m á n , h i io de 
nuestro buen a m i g o e e ñ o r José Guz-
m á n . 
Así mismo c o n t i n ú a guardando ca-
D E S D E T A P Í P A 
DESDE *4MPA 
ROBO A L "BANCO DE WEST 
T A M P A " 
A la serie de robos sensa.'iunaleij 
que se vienen cometiendo en esta ! 
ciudad, hay que agregar uno más 
cometido el miércoles próximo pasa-
do en la persona de A. C. Clewis, 
Presidente de la Junta de Directores 
del "Excbmge National Bank" y D i , 
rector del "Banco de West Tampa'» 
Según Mr. Clewis, acababa de sa-
l i r con una crecido cantidad de di-, 
ñero dH "Banco de West Tampa'» 
se dir igía en su automóvil por 
calle Fiancis cuando frentfe a la fá-
brica de tabacos de Ar turo Fuentes 
se le puso al costado otro automóvil 
del que salió un hombre revólver eu 
mano y lo obligó a detenerse. 
Ya en estas condiciones el bandi-
do se abalanzó sobre Mr. Clewis y 
se apoderó de uno de los sacos de 
dinero que llevaba, cuya cantidad so 
hace ascender a $24,000, desapare-
ciendo con ella. 
El dinero era llevado por Mr. Cle-
wis del "Banco de West Tampa" pa-
ra ser depositado en el "Exchange" 
según costumbre semanal. 
Hasta el presente han sido deteni-
do dos individuos en San Petersburg 
por sospechas de que puedan ser loa 
autores del robo. 
De los robos de gran importan-
cia cometidos desde el Primero de 
Enero a la fecha, este es el N? 12 da 
la serie. / 
FUEGO EXPORTANTE 
El edificio de la fábrica de tabacos 
de Ar turo Fuentes. Avenida Francis 
entre Nassau y Grace. West Tampa, 
' cinco residencias inmediatas fue-
ron destruidas por un violento In-
cendio en la m a ñ a n a del jueves 
qe calculan las pérdidas materia-
les en la cantidad de $50.000. des-
conociéndose si todo o parte del va-
lor destruido estaba asegurado. 
«1? PRETENDE ESTABLECER E l , 
" J A I - A L A I " EN TAMPA 
Thomas E. Ready, representante, 
en el Sur del sistema de hoteles 
"Browman" presentó a la "Cámara 
de Comercio" de Tampa los planos 
ri-- una corporación de la Habana, 
para establecer en Tampa un Fron-
tón "Ja i -Alai" , planos que fueron 
aprobados por la comisión designa-
da por la Cámara . 
El F ron tón , según el proyecto sera 
establecido en el "Memorial Hlgh-
way" en los l ímites de la ciudad y su 
funcionamiento será en los meses de 
Enero, Febrero y Marzo y serán traí-
dos jugadores de cartel. 
Juan Carbonell, representante de 
la corporación declaró que el esta-
blecimiento de un Fron tón en Tam-
pa, t r ae r í a una gran afluencia de 
"touristas". 
E L DEBUT DE LAZARO 
Hipól i to Lázaro , el eminente tenoi* 
español no debu t a r á en Tampa, has-
ta el próximo viernes dos de mayo. 
Como estaba anunciado se espera-
ba su debut para el 29 del corriente; 
pero debido a la huelga de Tampa 
este acontecimiento se f rus t ró . 
Existe en Tampa una gran expec-
tación por escuchar al famoso "divo 
y en este sentido el abono abierto 
para las dos funciones anunciadas 
se ha cubierto r áp idamen te . 
Así la primera función será el 2 
de mayo con un gran concierto, y 
Ja segunda el domingo 4 con la m-; 
morta l ópera Marina siendo secunda-
do en esta obra por los elemento*^ 
a r t í s t i c o s del Teatro del "Cendro' 
Asturiano" donde debu ta rá . 
Pedro R a m í r e z Moya 
Tampa 27 abri l 1924. 
Un 
Detenido. 
ac ídente desgraciado ha con-
buen amigo s e ñ o r Claudio Crespo, 
se rá una p u b l i r a c i o n que o b t e n d r á 
larga vida y h o n r a r á nuestro pue-
blo. 
Presos. 
Existen hoy en esta cá rce l 33 re-
cluidos. 
LI l^v ia | • . 
Hace poco ha l l e u d o por esta zo-
na, en buena cant idad , favorecien-
do con ello, en mucho, los r e toños 
y siembras nue-vias de c a ñ a s . 
L a zafra . 
La zafra por esta comarca no ha 
tenido otra i n t e r r u p c i ó n que la pro-
pia de la Semana Santa, y se es-
pera reanudar enseguida las labo-
res para dar f i n a la mucha y bue-
5t-2 
¡ t r ibuido a qve se vea privado de ¡na caña que aun queda por moler 
; l ibertad el laborioso joven Enrique j 
jAlvarez Gómez. Uos f r u t o s menores. 
| Las viandas o frutos menores a l -
Nucvo colega. icanzan alto precio en esta localidad 
Ha comonzfcdo a publicarse " E l y es empresa conseguir pollos 
Remediano". que al tener por DIrec-1 Hiñas, 
tor propietario ai consecuente y l j ^ j 
y ga-
Corresponsal. 
ma la n iña Amparo de Jongh. primo 
gén i ta de nuestro amigo el seiior Ra 
miro de Jongh. 
Son nuestros votes porque pronto 
es tén totalmente restablecidos. 
L A TRAGEDIA I>E UN TORERO J 
Se es t renó en la noche del martes 
esta hermosa película, producción 
especial de la casa " F i l m Española" 
de Madrid. 
Es esta una de las más hermosas . 
producciones hispanas, donde resaK, 
ta el b?llo tipo de la mujer e8paño-;j 
la ; donde se puede admirar la ale-| 
gr'e Sevilla en una de sus fiestas t B 
picas. • 
LAS MATINEES 
Cont inúan congregando gran can-
tidad de familias de la capital y de 
los pueblos cercanos, las matinées 
bailables que se llevan a cabo en 
la hermosa glorieta, todos los domin-
gos. 
All í acuden a rendirle culto a-i 
Terpsícore nuestras damas y dami^ 
tas, las que con ln¿i habaneras qu(?i 
concurren ponen alií un sello de ale-
gr ía , de distinción 
Juan D. Cabrera. 1 
¿ Q u i é n e s m á s e l e g a n t e ? 
¿ L a M u j e r o e l H o m b r e ? 
Para el cincuenta por ciento del público esto pasa desapercibido con referencia al hombre. Este necesita 
pulcritud en el vestir, y muy buena dosis de buen gusto para escoger su inlumentarla, pues un ligero desacierto 
en }a corbata, la camisa o el pañuelo, le atraen el ridículo. Pero todos,' j ó / e n e s y viejos, se libran de estos te-
mores, concurriendo a nuestro departamento para caballeros, donde pueden adquirir la filtima moda en camisas 
P O P L I N S P O R T . E s t á n muy celebradas por los "sportman" as í como los pañuelos o l á n clarín fantas ía , imprescin-
dibles en la indumentaria de todo elegante, _ . ; 
" E l C o r r e o d e P a r é , " O b i s p o 8 0 . T e l é ü - 3 6 2 0 
L a C a s a d e l a s C r e m a s A G N E L 
C 3932 Alt. 2 t 2 
F O L L E T I N 4 8 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A fflJA D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
JDe venta en la librería " L a M»derna 
Poesía". P l y Margall, (antes Obis-
po) número 135. 
(Cont inúa) 
»o por de t r á s de la espalda y me 
empuja con fuerza. Me zafé viva-
mente y le dije temblando de cólera 
y de miedo: " ¿ Q u é atrevimiento es 
és te? ¡Déjeme usted!" Pero él, sin 
hacer caso, me abraza y casi sus-
pend iéndome me lleva hasta la puer-
ta, que estaba muy próxima, y logra 
Introducirme en el cuarto e pesar 
de mis esfuerzos. " — ¡ I n f a m e ! ¡Mi-
serable! ¡Soco r ro ! "—gr i to . El me 
tapa la boca con la auya dándome 
furiosos bésos y trata de arrastrar-
me al interior, pero yo me había 
egarrado a la cortina, que vino al 
suelo con el soporte. La lucha fué 
in s t an t ánea y rabiosa. Mientras me 
sujetaba con una mano al quicio de 
3a puerta después de caída la cor-
tina, con la otra le daba golpea en 
1q f a r a sin dejar de Insultarle. Mi 
furor era tan grande que ya lucha-
cha sin pedir socorro. En aquel mo-
mento sent í que subían a saltos la 
escalera. E l t ambién lo advi r t ió y 
aflojó los brazos. Su hijo Enrique se 
presenta ante nosotros muy pálido. 
" — ¿ Q u é Indignidad es és ta?—exc la -
ma—. ¿No le dá a usted vergüen-
za?" El padre entonces me suelta 
y se lanza sobre él como un tigre, j 
fPero Enrique le hace frente, devuel-
ve los golpes, se abraaan, luchan y ' 
al f in abrazados caen y ruedan con 
estrépi to por la escalera abajo. Pue-
des presumir lo que por mí habrá 
pasado. . . Enloquecida, bejo casi 
rodando también , tomo la puerta 
del j a rd ín , corro a la e s t a c i ó n . . . 
v aqu í me tienes. 
Quedé estupefacto y mudo. La In-
dignación me paralizaba la lengua, 
¡ '-ían a la Imaginación todas las d i -
ficultades para tomar cualquier de-
cisión en este caso. A l f in recobran-
do el Imperio sobre mí mismo y des-
pués de reflexionar un instante le 
i dije: 
| — L o que me cuentas, Lal l ta , es 
| Men sucio, pero no es Inaudito. Soy 
¡viejo y en, el curso de mi vida he 
I tenido bastantes ocasiones de saber 
! a qué extremos vergonzosos llegan 
ciertas naturalezas cor rompidas . . . 
Pero es un ratn o\ tuvo en que cual-
quier resolución no h a r í a más 
i que empeorarlo. Si voy a pedir ex-
plicaciones a ese miserable y a cas-
tigar su atentado este paso te com-
l p rometer ía . 'El mundo se inclina a 
pensar mal $ le ser ía fácil a ese i 
hombre el deshonrarte. Si tú le de- j 
nuncias, como no tienes pruebas. | 
porque su hijo no te las ha de pro- [ 
porcionar, no lograr ías más que dar ¡ 
publicidad a lo que debe permane- ¡ 
cer secreto. Lo mejor que hay que | 
hacer en este asunto es no hacer na- j 
da. F i g ú r a t e que un perro te ha 
mordido en la calle o que ha caldo 
sobre tí un vaso de agua sucia. No i 
Pienses más en ello. Tratemos ahora 
solamente de tu tranquilidad y bie-
nestar. Puesto que este triste suceso 
te trae a mis manos quiero cumplir 
con lo que Dio? me ordena y pagar 
la deuda de fraternal amistad que 
me un ía a tu padre. 
Alzó sus ojos hacia mí y profirió 
con graciosa resolución: 
—No pienses que voy a estar a tu 
cargo siempre. Quiero trabajar y 
v iv i r de mi trabajo. 
—Perfectamente: no me opongo; 
pero quiero que ta hagas en condl-
; clones honrosas y mientras no las 
encontremos me perteneces y tienes 
i que someterte a mi tutela. 
—Eres el único hombre en el 
mundo a quien no tengo inconve-
niente en someterme— respondió 
, a p r e t á n d o m e la mano mientras a 
1 sus ojos acudían de nuevo las lá-
grimas. 
Baiamos de nuevo al salón. Lal l ta 
| escribió una esquela dirigida a la 
• primera doncella de la casa recla-
1 mando k u baúl v ana «fa^tna futi-
mos a un establecimiento de t r a n s - j í o . Si ella ha cambiado puede c a m - ^ H a nacido en e l la por las extra 
portes urbanos y al l í dejamos el en-] Mar el sentimiento que inspira. ¿ P e - ñas circunstaucias en que nos ha-
cargo. Después me puse a buscar | ro cómo, por qué ha nacido este sen-una" pensión decorosa para dejarla! 1 imlento primaveral en el o toño de 
Instalada, pues traerla a m i hotel j nii existencia. Yo me creía para siem-
no me parecía delicado. Tuve la for- ! Pre libre de tales ardores y he a q u í 
tuna de hallarla pronto merced a la i Que vuelvo a los diez y siete años , 
recomendapión de la señora de una "Viejo imbécil —me digo—, ¿qué 
próxima pasteler ía que yo frecuen-! esPeras? ¿ P o r ventura pretendes que 
taba. Era una cómoda y elegante 3e enamoren de t i ? " 
habi tación situada en la calle de Sí; comprendo que e« uná estupi-
Bons Enfants justamente d e t r á s de dez, una locura, pero todavía me 
mi hotel. Da dejé que fuese ella so - ¡obs t ino en esperar algo. 
llamos, otra clase de inc l inac ión? 
to y permanezco allí largo rato con-
ol corazón henchido de alegría coni 
templando aquella raya de luz como: 
amí - l s i fuese la estrella de mi existencia.i ¿Qué recuerdo guarda de mi 
! .0 . .Ma«l?!„ E ? t - Preguntas. « ¿ 7 , , e apart0 aI „„ „ , ^ ^ „  !   í ¡ceso de r epe t i rme , t u r b a n ir 
por las noches. ^ ^ SUeño! c.a.nf* adyacentes y repetidas veces 
durante el dic vagando a l g ú n tiempo por la3f 
al piano, al e s tud io y a la costura 
Por razones de delicadeza yo no su-
la a discutir el precio y lo referen-J E l santo rey David, muy viejo lu - bo a su cuarto u i e l la sube al mió-
te a su ins ta lación. Yo la esperaba trodujo en su lecho una joven y re-1 nos encontramos en el sa londl lo ele 
paseando por la calle. Cuando ba jó i cobró la juventud. Sófocles se ena- mi hotel o en los jardines del Pa-
y v i en su rostro seña les de a l e g r í a moró en su extrema vejez de unai la is Royal que e s í á n p róx imos a 
yo t ambién la exper imenté muy viva, i n iña, la bella Theosis. Goethe, an-1 nuestros respectivos domicil ios. En 
— ¿ T e gusta? ¿ E s t a s contenta? ciano ya, se apasiona por otra. Yo uno de sus bancos nos sentamos y 
— ¡ M u c h o ! | "o soy santo n i rey n i poeta; pero ¡allí pasamos a lgunas horas, para mí 
— Y o - t a m b i é n , y puesto que vas j he sido formado del mismo barro. deliciosas, e l la t raba jando con la 
& v iv i r en la calle de Los buenos ¡ _ Ha transcurrido una semana y he 
niña, 
VIH 
'vuelvo a él hasta que la luz se apa-j 
Hemos convenido que nos vería-1 ga y me convenzo de míe Lallta ef-
mcM después de a lmorzar . Me s ign l -Uá ya en su lecho En onces voy en^ 
fico el deseo de dedicar la m a ñ a n a ! busca del mío v mil i l a s e n c a ^ 
doras se ofrecen a mi espír i tu. Sof 
tan feliz que no puedo dormir. 
Algunas tardes nos pascamos 
loa ómnibus o l o s tr- nvías v nos dei 
tenemos ^ ai.crún u n - paraje ameno 
como el parque Monceau o los ja i-
dines del Luxen;bursro. Yo prefiero, 
no obstante, a todos ellos nuestra 
plaza del Palais Roval. He tomado 
carino a este sirio no sólo por «! 
apego que engendra i ¡ inibro 
eino también ñor ios recuerdos aue 
despierta en m i imaginación. L a hif 
i 
aguja de ganch i l l o , yo l eyéndo le lo? 
periódicos o c l í r u n a novela. Charla 
UfiisUHUo yuu Cerca ".OUnr*^ ^„ i i • o-""^-."... — y 
. e n t a n , t i ramos r n ^ ^ ^ ^ ^ — ^ 
los gorriones, que ya ¡centra en J „ J ^ ^ ^ ^ r t i 
I vivido durante toda ella en una fe- , . 
, Hcidad sembrada de agujeros ne-imos, r e í m o s , hacemos observaciones 
Igros. que son mis recelos. ¿Seré ca- acerca de las personas que cerca (t< 
Lal i ta no es ya la n iña a turdida i paz de confesar a Natalia mis ver-1 nosotros se sie 
que tantas veces ha hecho asomar I daderos sentimientos? ¿Cómo los ¡ jas de pan a 
la sonrisa a mis labios. Ahora es acogerá ella? Desde el día en quejaos conosen, > i 
una mujercita grave, sensata, labo- salió de Bellevue ha aumentado su de estar a l l í paseamos entre callea! hermosas, de loe ei« 
¡riosa que todo le parece caro, cuan-1 car iño y confianza conmigo: sus ojos i hasta que l l ega la hora de cenar, i Santfes¿ de 108 Poetas. Aquí so cj 
|do va a comprar cualquier objeto, expresan tanta alegr ía cuando nos jEn un res taurant de la calle de Saint ! í n . n 106 presos del día. se di 
.que no se canea de recorrer alma-; encontramos y tanta tristeza c u a n - i H o n o r é hacemos j un to s esta comida i a 106 amantes' celebrabfin col 
'cenes hasta que puede obtenerlo m á s ¡do nos despedímos que no pueden i ^ « P e r t l n a . D e s p u é s la conduzco ñ f^1"6"^^ los políticos, discut ían l ' 
barato. que sd niega a comer los menos de infundirme esperanza. I Paso lento has ta su casa y en 
manjares costosos y no acepta m l 8 j 6 C u á l es la verdadera naturaleza de 1 Portal nos despedimos, 
regalos si no son de todo punto i n - este car iño que tan apasionadamen-
pignificantes. Quiero explicar por t a l | te me demuestra? ¿Me sigue que-
literatos, jugaba,; ;ii a'iedrez loa W \ 
célebres aficionados, . xhihlan Lie l0' 
»% - i - J ^ ™ . " f osPiOjDiderot con el sobrino de Rameau 7 
'«•r-i entablaron su iumcrtal conversación^ 
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GRAN DIA EN ^AUSTO 
En ia media, distinguida lectora, las condiciones de 
elegancia y solidez, son, desde luego, muy apreciables; 
pero no primordiales. 
Lo primordial, lo mas importante, lo honradamen- * 
te imprescindible, es que sus tintes resulten absoluta-
mente inofensivos a la salud. 
Cuando salgan publicadas estas líneas habremos pues-
to a la vente, un inmenso surtido de medias de verano 
ûe proceden de Cevennes, la famosa región francesa 
«ituada a una altura media de mil quinientos metros; 
- donde el tinte de los géneros de punto ha alcanzado el 
máximo grado de perfeccionamiento. 
Son finísimas medias de muselina, gasa, hilo de Es-
cocia y holán de hilo. Lisas y con cuchilla calada. En 
blanco, negro y los mas bellos colores al gusto del día. 
Media> de seda natural, en tejidos chiffon, gasa, 
semidoble y doble. 
Medias de seda, de fantasía: cuchilla calada, listas 
caladas, cuchilla bordada y guarnecidas con encajes y 
aplicaciones. 
Y medias de seda con preciosos dibujos bordados 
y labradas. 
En blanco y negro y toda la gama de bellísimas to-
nalidades. 
Ctnta triunfal. 
Le estrenada ayer eu Fausto. 
Tarde y noche, en las dos exhibi-
ciones ofrecidas de ¡Es mi hombreI 
se vió materialmente colmado de es-
pectadores el teatro de Prado y Co-
16n. 
Preciosa la terraza. 
Radiante de animación. 
Entre las señoms, destacafatíose 
en el lucido concurso, Josefina Em-
bil de Kohly, María Luisa Lasa de 
Sedaño y Adela Castaño de Nazábal. 
María Teresa Herrera de Fon ta-
ñáis, Angelita Ruíz Guzmán de Pita 
y Herminia Rodríguez de Argüeíles. 
Rosa Planas "Viuda de Jaén. 
Pepilla Duany de Fuentes. 
María del Carmen Armenteros, la 
señora de Zorrilla, bella y gentilí-
sima. 
Adela Zaldo de Torrance, Cristina 
Jiménez de Armand y Carmen Sam-
pera de Moller. 
I Las dos interesantes hermanas 
Dulce MarCa Milagros de Girau-
dier y Elvira Milagros de Carrera. 
Silvia Martínez Zaldo de Pórtela, 
Zenaida Gutiérrez de Mencía y Ro-
salina del Cueto de González. 
Julia Olózaga de Pella, Cándida 
Arteta de Campe y Adolfina Solís 
de Gelats. 
Ofelia Mejer de Alsina, Beba Mo-
ya de Dínz, Grazfella Ruz de Brandt, 
Amalita Anglada de Romero, Ofe-
lia Balaguer de Suris, Cuca Herre-
ro de Seiglie, Eugenita Ovies de 
Viurrun, Olga Bosgue de Sterling, 
Marina Díaz de Davis, Ca/rmeUna 
Delfín de Moreján y Pilar Gutiérrez 
de Mimó. 
Georgima Menocail de Sardifia. 
Ana María Maciá de Sánchez. 
Julita Plá de Abreu. 
María Teresa Ulacia de Casuso, 
Mercy del Monte de Maciá y Julita 
Mootalvo de Padró. 
Blanca Rosa de lo. Torre de Rosa-
les, María Isabel Navarrete de An-
glada y Sarah Pumagalli de Ale-
gret. 
Luz Marina del Cueto de Rosamz, 
Margarita Trotcha de González del 




Berta Pantín de Soto. Graziella 
Maragliano de Franchi Alfaro. En-
1 riqueta Riera de Fernández, María 
¡Camps de Carreño y Teté Collazo de 
! Sandrino. 
Y Consuelo Conill de Rodríguez 
Castalte, Nena Pruna de Martínez 
Ortiz y Evangelina de la Vega de 
Céspedes. 
Señoritos. 
Un grupo numeroso. 
Julia y Elena Sedaño, Pura y Mo-
raima Nazábal, Rosario y Magda 
Regueyra, Teresa e Isabel Alvarez 
Flores, Herminia y Anita Díaz de 
VUllepas, Josefina y María Teresa 
Conde y Berta e Isela Ovares. 
Amelia de Céspedes, Angelina Pór-
tela, Matilde Fabre, Alicia Melero, 
Conchita Díaz Garaigorta, Alina 
Fuentes y Cachita Bofill. 
Mfi/ría Luisa León, Margot Ba-
ños y Minita Argüeíles. 
Margot del Monte. 
Encantadora! 
Y completando bellamente la re-
lación la lindísima María León. 
De la cinta ¡Es mi hombre! hay 
que hablar resaltando la figura de 
su intérprete principal, Rodolfo Va-
lentino, el afortunado Valentino, 
ídolo de todos los públicos. 
El señor Antonio Sastre, diligen-
te y muy querido manager de Faus-
to, ha dado una nu^ra prueba de sus 
felices aciisrtos con la elección de 
esta maravillosa película para Ini-
ciar las grandes exhibiciones de la 
temporada de verano. 
Se repite hoy. 
En los mismos turnos de ayei. 
P A N » P A R A 
D A M A S [ [ [ G A N T E S 
L A F I E S T A D E L A R B O L E ! 
H O Y O C O L O R A D O 
(EN [ O T E S K MEDIA DDCENA> 
De holán de hilo con dibujos 
caprichosísimos 
4 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s 
ANTE E L ARA 
: 
i . 
Al declinar de la tarde. 
Una boda ayer. 
Fué en el Angel, ante su altar ma-
yor, la de Graziella Sigarroa, tan 
gentil y tan interesante señorita, y 
eíl señor Fernaindo Fabra, joven 
sportmn español, |le paso en esta 
oaipítal, qu;3 se ha distinguido en 
\\\wmV%' . . w...••>...<.....•••^••.••.••á..ar.í»,.».....••• 
C o m p r a n d o C A F E de " E L B O M B E R O " 
no bota u s t e d s u dinero. 
f " E L B O M B E R O " 
- 4 0 7 6 
VENTA ESPECIAL 
40% DE DESCUENTO 
ON motivo de las nuevas remesas llegadas 'últimamente, be-
mos decidido continuar con nuestro departamento de San 
Miguel dedicado exclusivamente a la realización de artículos que se 
han trasladado de otros departamentos, para así poder exponer las 
muchas novedades que nos llegan a diario. 
O ñ L I ñ N O 1 2 0 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A M " 
LA CASA QUINTANA" 
de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
C 3848 2t-2 Anuncio Tnijillo Marín. 
h 
rara la Estación 
? R l C m E C O N O M I C O S 
L A E L E G A N T E D E N E P T Ü N O 
Neptuno 48 esquina a Aguüa. - Telefona M-1799 
(Por telégrafo) 
Hoyo Colorado, mayo 2. 
DIARIO.—HABANA 
Mañana, 2 p. m. tendrá efecto e: 
el Parque Alberto Barreras de est; 
localidad la-tradicional y educativ: 
fiesta del árbol organizada por la 
escuelas públicas y la Junta de Edu 
ración. Este organismo me encarg; 
invite al pueblo en general para' di 
cho acto. 
B Corresponsal. 
¿POR Q U E 
T I E N E 
H E R P E S ? 
¿Ignora usted que el Jabón de Sa-
les de Agua de Carabaña, cora ra* 
dicalmeote toda clase de herpe*? 
Tómese todos los días, al levantar-
le, dos cucharadas de Agua de Ca-
rabaña. Y lávese el herpe con el Ja-» 
bón de Carabaña, dejando 5 minó-
los la espuma sobre la parte enferma 
Venta: droguerías, farmacias ji 
perforo erfas. 
C 38461 lt-2 
E S A S M A N O S 
Q U E A C A R I C I A N 
amorosaftiente, exhalan el aroma deli-
cioso, persistente é inconfundible del 
J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
Todas las madres lo prefieren porque 
es puro, sin mezclas ni adulteraciones, 
y da al delicado gutis de los niños 
una tersura y nitidez incomparables 
be venta en los principales establecimientos de 
America. — Representante general para Cuba. 
Bernardo Pardias. — Apartado 1.622.— Habana. 
Perfumería 
Lo más chic. Lo más nuevo. 
No compre sin ver nuestro gran 
surtido de zapatos blancos. 
P r e c i o s : HASTA $15.00 
También hay novedades en 
calzado f.no para caballeros 7 
niños. 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
Peletería El gaiL 
E l P a r a í s o 
(Ave. de Italia y Zenea) 
(Galiano y Neptuno) 
Teléfono A-4699 
Anuncios Traillo Marm. 
C 3728 / lt30 
P e s e t a s y F r a n c o s 
el que quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
lia República, Obispo No. 15A, plaza 
de Armas. 
reñidas competencias de aviación y 
automovilismo. 
Hermana la novia de una bella y 
airosa dama, Luisa Sigarroa, le se-
ñora del brillante artista García Ca-
brera, que apadrinaron la bode. 
Sencilla la ceremonia. 
Celebrada en la intimidad. 
Como testigos por parte del novio 
actuaron el señor Facundo Cruells 
y el querido compañero de la sección 
automovilista de este periódico Fer-
nando López Ortíz. 
Y por la gentil Graziella, como 
testigos, el doctor José Sigarroa y el 
; señor Gonzalo R. Tamargo. 
O P A r i T C D I O H 
He aquí un ren-
glón del que tenemos 
un surtido divino, 
tanto en estilos li-
sos como en borda-
dos. 
Un surtido del que estamos verdadera mente "orgullosos. 
¡Porque no hay quien lo tenga igual en la Ha-
bana! 
Hay juegos blancos, de 3 piezas. Juegos de color 
—en tonos delicados, de última moda—de 2 piezas. 
Juegos de seda—lindísimos—de 2 piezas. Combinacio-
nes. Camisas de noche. Pantalones. Una preciosa colec-
ción de camisones. . . 
Toda esta ropa interior muy nueva, muy fina y. . . 
a precios muy baratos. 
Y como ventaja final, liquidamos camisones de hi-
lo—bonitos y elegantes—al inverosímil precio de $3.50. 
L A F R A N C I A ^ L ^ a t I 
C 385' 
Mis votos para los novios. 
Todos por su felicidad. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Huésped ilustre. 
El señor Antonio Golcoechea. 
Ex-Ministro de la Corona y cate-
drático de la Central de Madrid que 
dará muestras de su talento y su cul-
tura en las conferencias que se pro-
pone pronunciar en nuestra Univer-
sidad. 
Cubano el señor Goicoechea. , 
De altos prestigios. 
Llegó ayer en el trasatlántico es-
pañol Cristóbal Colón, donde tam-
bién llegaron, úíe tránsito, el poeta 
gallego Xavier Bóveda y el emi-
nente literato don Alfredo Reyes, 
Encargado de Negocios de Méjico en 
Madrid, que ha sido ascendido a 
Ministro en la Argentina. 
Trajo también este barco entre e u 
numeroso pasaje a una distinguida 
viajera, la señora Mercedes Acebo 
de Aznar, esposa del orador y pe-
riodista español tan querido en kt 
Habana. 
A todos m un saludo. 
Con mi bievenida. 
Ernique FOXTAXILLS. 
L a s c o n f e r e n c i a s . . . 
(Viene de la PRIMERA Plana) 
2t-2 Anuncios Trujillo Marín 
N todos los asuntos de la vida sólo hay dos pun-
tos a dilucidar: verdad o mentira. Mentira es todo 
lo que se propala en anuncios ampulosos, y ver-
I dad lodo aquello que asted puede e-omprobar, co-
mo el inmenso surtido de joyas artísticas, cuadros, porcela-
nas de Sevres, objetos para regalos y demás arU'-ulos ex-
puestos en la Joyería E L GALLO. 
También es una verdad que nuestros precios son econó-
micos y que poseemos el mejor surtido en copas de plata y 
metal plateado, oara todos los soorts. 
Joyería E L UALLU.—naoana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia'.Compostcla 46. Telf. A-2660 
rebajamiento y degradación en la 
conciencia, en el entendimiento 
en el corazón. Y sin la creencia er 
la realidad de la prevaricación y el 
temor de sus responsabilidades, quo 
puede esperarse do rectitud, de dig-
nidad y de bienandanza para las al-
mas, las familias y los pueblos? 
Pasa luego a la tésis de la exis-
tencia v gravedad del pecado y de 
las prevaricaciones humanas de-
mostrándola por la autoridad de 
Dios para mandar y la existencia dt-
la ley natural, escrita en la concien-
cia, de ^ ley positiva divina revela-
da al primer hombre, luego por me-
dio de Moisés en el Slnal, y final-
mente por Cristo desde la Cruz, y 
de la ley eclesiástica en virtud de la 
autoridad de Dios delegada por EJ 
en su Iglesia. 
El perdón del pecado es otrj cU. 
loa puu:03 analizut('-< teoiógicamjn^> 
per el orador. Es? perchen es* para e. 
hombre la maniííetación má3 se:> 
siblo da la Bondad divina Di..5! ü c 
e¿iA «)}• ;gado a t jn^ectrle; per? «e-
t¿? f-.t. p'rno derecho para poa-iirí 
coni'.ci'res v. g. l i ConfesiO-i, .a 
única condición de que no ha podi-
do el mismo Dios prescindir es el 
arrepentimiento, la contricción y el 
propósito eficaz del penitente. Sin 
esa condición Dios no puede otorgar 
el perdón. 
Finalmente después d= exponer las 
realiades, malicias y efectos de pe-
cado aun de solo pensamiento en el 
momento de ser voluntariamente ad-
mitido por la libre voluntad, y del 
estado habitual de permanencia en 
el pecado, conmueve los corazones 
da los oyentes con los motivos de la 
contricción e invoca las misericor-
dias y los perdones del Dios Crucifi-
cado, que con amor infinito los con-
cede millares de veces todos los días 
dê de la Hostia Santa que preside 
estas conferencias. 
. R o p a B l a n c a 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
S O L A M E N T E 
ú e s ú e e l d í a 5 h a s t a e ! d í a 2 0 
camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sábanas, fundas y mantelería li-
sas y bordadas 
L f i V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 J e J 9 2 4 
a n o x e n 
D E C I E N F Ü E G O S 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
D E S D E C A M A G Ü í 
A N T E E L A R A 
A b r i l 27. 
A y e r s á b a d o 26, se c e l e b r ó la fies-
ta del á r b o l , con bastante a n i c . a c i ó n . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , ^ona 
s e ñ a l a d a , estaban y a reunidos en el 
parque Vi l luendas , lugar escogido pa-
r a la s iembra del á r b o l , la Banda 
Munic ipal que dirige actualmente, 
a s a t i s f a c c i ó n de todos los intal iger 
tes en arte musical , el muy compe-
tente profesor s e ñ o r J o s é G r a c é s , una 
n u t r i d a c o m i s i ó n de la J u n ü i de E d u -
c a c i ó n , presidida por su entusiasta 
Presidente L d o . Manuel F e r n á n d e z 
Val lec i l lo y otra del C lub Rotarlo, 
con su Presidente Mr. E a r l G r a h a m , 
cas i todos los alumnos de ambos se-
xos, algunas autoridades y numeroso 
P ú b l i c o . 
Dr.do el aviso de quo iba a dar co-
mienzo el acto, la B a n d a Municipal 
e j e c u t ó el Himno Nacional ; que fué 
toido con el respeto debido. 
Acto seguido o c u p ó la tr ibuna el 
Pres idente de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
L d o . F e r n á n d e z Val lec i l lo , a quien se 
debe que la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , en es-
tos tiempos de indiferentismo que co-
errercos, e s t é en Cienfuegos en relati-
vo progreso, pues no descansa un 
momento, en bien de la e d u c a c i ó n de 
l a n i ñ e z . 
E d o . F e r n á n d e z Val lec i l lo , en fra-
ses c a r i ñ o s a s d e m o s t r ó a los n i ñ o s los 
beneficios que se rec ib ía de los árbo-
les, que era necesario cuidarlos y 
ser sus constantes defensores, as í 
como t a m b i é n d e b í a n ser c a r i ñ o s o s 
con los p á j a r o s , dando pruebas de es-
te modo de poseer un buen c o r a z ó n . 
Hizo historia de como f u é insti-
tu ida la fiesta de la s iembra del ár-
bol, aconsejando a los n i ñ o s que en 
todo tiempo fuesen los mejores ami-
gos de los á r b o l e s , de los p á j a r o s y 
de las flores. F u é muy aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n la n i ñ a G l o r i a L ó -
pez, de la E s c u e l a n ú m e r o 8, r e c i t ó 
con mucho acierto, una p o e s í a dedi-
cada a l árbo l . 
L a n i ñ a J u s t i n a Alberdi rec i tó 
t a m b i é n otra l inda c o m p o s i c i ó n ' t i t u - i 
l ada " E l J a r d í n " , siendo premiada | E1 lunes 21 del actual contraje-1 L a baila dama Vic tor ia C a s t e l l ó 
con nutridos aplausos. • ron matrimonio, en el Templo de de Batancourt . E l v i r a Verde V d a . 
E l Inspector E s c o l a r , Dr . F r a n c i s - ! ^ Merccd'es, l a encantadora seño-- de C a s t e l l ó . Margar i ta G u t i é r r e z de 
co G o n z á l e z Cuesta, siempre entusias- i E l v i r a C a s t e l l ó Verde y el cono- Hermida , Ce l ina '^once de L e ó n de 
ta , p r o n u n c i ó un bello discurso edu-1 cid.0 industr ia l s e ñ o r J u a n Macan ! Arteaga. Margar i ta G u t i é r r e z da 
cativo, refiriendo var ias a n é c d o t a s Arie l - i S., Seavert de C e b r i á n . da A m e n -
relacionadus con la s iembra y conser-1 Tuvo efecto la ceremonia en . la gual, A m e n g u a l de C a s t e l l ó , de B a r -
v a c i ó n de los á r b o l e s , inculcando a i niadrugada, y a la par que las ben-1 quet. de Pons e Inés L a m a Vda . de 
l a vez a los n i ñ o s el amor que deben I diciones de Dios c o n f u n d í a n los co-i P é r e z , 
sentir por la^ plantas, por los p á j a - 1 razones que palpitantes de dicha | S e ñ o r i t a s : 
ros y las flores, que en todo tiempo : ante su al tar l lamaban, el beso de i B r i a n d a y Angel i ta ZaTOs B a z á n , 
deben cu idar . ¡lo, aurora acaü-iciaba1os y a u u n c i á b a - Margar i ta Heirmida, B l a n c a E m i l i a , 
Piedad y B e l é n P é r e z A u r i ó l . Jose-
fina BeLamcourt Casti-Cló, Hostens ia 
Recio Cabal l ero , L y d ' a P é r e z A u r i o l , 
Roea H e r m i n i a Verde, P a l m i r a 
L o s desposados E l v i r a C a s t e l l ó V e r d e y J u a n Macau Arie l ante el a l tar . 
a i:*i i o c i -
E l s e ñ o r Cuesta ha sabido captar-1 les al ^oido que para sus a lmas lia-
se de tal manera el c a r i ñ o de los ni 
ñ o s , que constantemente era inte-
rrumpido su discurso con aplausos 
que le prodigaban los p e q u e ñ o s aJum-
T.oa de las Escue las P ú b l i c a s . 
E l doctor Cuesta estuvo muy acer-
tado en su d i s e r t a c i ó n . 
L a inteligente s e ñ o r i t a Mart ina 
P é r e z nos d e l e i t ó recitando admira-
bía llegado el d ía m á s grande, m á s 
puro y santo qus puedan gustar los 
que ardientemente se amen. 
Of i c ió nuestro Obispo Diocesano, j Amengual . M a r í a Rosa y S a l o m é de 
I l lmo. Dr . E n r i q u e P é r e z Serantes . i Zayas B a z á n . F l o r a Mousset. Horten-
quien acto seguido c e l e b r ó el Santo j s ia Rec io B e t a n c o ú r t , s e ñ o r i t a s A l -
Sacrif ic io de l a Misa, q;-e todos los vairez, C e l i n a Arteaga Ponce de L e ó n 
presenten oyeron con u n c i ó n . y Conchi ta Alvarez . ^ 
F u e r o n padriinos de boda, l a dis-1 T e r m i n a d a la ceremonia, l a con-
Memente la hermosa p o e s í a t i tulada ¡ t inguida dama S r a . E l v i r a V e r d e ! curreneia t r a s l a d ó s e a la morada de 
" E l P á j a r o cautivo'' y lo hizo tan ; VcV.. de C a s t e l l ó , madra a m a n t í s i m a , los esposco Verde-Betancourt , donde 
en c a r á c t e r que inmedratamente de ¡ de la gentil desposada y el D r . Ul i ses i todos fueron exquisitamente obse« 
] -iber terminado la r e c i t a c i ó n d ió la Betrncourt , su hermano p o l í t i c o . j quiados.. 
l ibertad a un pajarito que t e n í a en-1 Fungieron de testigos: por e l la . E n e l tren de las seis, partieron 
cerrado en una jau la . E s t a l e c c i ó n j ios Srea.* Jcoá e Isaac Barquet , y los felices esposos h a c i a l a capital 
objetiva, dada uor la s e ñ o r i t a Marti-1 por él , loi3 s e ñ o r e s Ledo. V a l e r i a n o ¡ de l a R e p ú b l i c a , en 'la cua l p a s a r á n 
j 9, P é r e z , fué muy aplaudida por sus ' J o s é Cantatas Noy y el Dr . F e r n a n d o i su luna de miel . 
< o n d i s c í p u l a s que se dieron cuenta! M a r t í n e z L a m o . G r a n C^b^lfero De-1 Cierro es ta aanotlfra r e s e ñ a for-
i-.imediatamente de este proceder legado de la Orden de los Cabal'leros! mulando f é r v i d o s votes porque esa 
D e S a g u a l a G r a n d e 
í n e i d e n t e desagradable . 
L a sociedad ^ a g ü e r a y, en part i -
cu lar , l a coloj i ia e s p a ñ o l a de esta 
• v i l la , h á l l a u s e Justamente resentidas 
por la v e j a c i ó n de que h a sido v í c -
t ima, en sus derecho^ morales y so-
eiales, el Cas ino E s p a ñ o l , la presti-
giosa sociedad ene tanto labora por 
el e i igrandecimiento. en todos los 
ó r d e n e s , de est^ v i l l a , a la que h ^ 
embellecido con un Centro Social 
que es el m e j o r del inter ior de la 
Is la , d o t á n d o l o a l mismo tiempo de 
un Sanator io que es a d m i r a c i ó n do 
propios y e x t r a ñ o s , donde son aten-
didos por igua l cubanos y ct ípaño-
les. 
Pero todo sstp de nada ha servi -
do, en nada se h a tenido en cuen-
ta para que unos agentes de la au-
toridad m u n i c i p a l , s i n m á s derecho 
que el de su e n f á t i c o eutropel ismo 
patriotero, u l t r a j a r a n en lo m á s ín -
limo, en lo m á s grado, que es su 
r e l i g i ó n y su derecho, a una inst i -
t u c i ó n que v ive en un p a í s l ibre y 
con él comparte deberes y obliga-
ciones y a é l presta sus entus iasmos 
y actividades y a quien l e g ó , por en-
de, sangre, id ioma y r e l i g i ó n . 
E s decir, s í se h a tenido en cuen-
ta por la sociedad s a g ü e r a en ple-
|uo , que ha levantado a i r a d a s u voz 
de protesta y ha hecho l lejjar a l a 
! direct iva del C a s i n o E s p a ñ o l su 
i a l ianza de protesta contra ese insu l -
| to que a e l la a t a ñ e por igual , por-
jque con é l se escarnece su r e l i g i ó n , 
|que es la C a t ó l i c a . 
E l caso, i n s ó l i t o , ú n i c o en l a his-
' toria de C u b a , que pasamos a re-
latar , se pretende de jar en el s i len-
cio oficial , c u a l s i se t r a t a r a de u n a 
de esas denuncias de garitos de j u e -
go^ y casas de toda clase de inmo-
ral idades, a expensas de las cuales 
medran vergonzosamente no pocos 
de esos puritanos de o c a s i ó n que tan 
celosos se m u e s t r a n de su ignoran-
cia de las leyes de l a R e p ú b l i c a . 
H e a q u í el vai iosq servicio pres-
tado a la P a t r i a por esos celosos 
agentes munic ipales . 
E l d í a de V i e r n e s Santo, el C a s i -
no E s p a ñ o l , s i g f t i é n d o su tradic io-
nal costumbre y sus sentimientos ca -
t ó l i c o s , i z ó a med ia as ta las ban-
deras cubana y e s p a ñ o l a , a l igual 
que lo hic ieron e l Centro de Vete-
ranos, el C u a r t e l del E j é r c i t o y otras 
colectividades, a s í como t a m b i é n to-
das las embarcaciones cubanas y ex-
tranjeras sur tas en la b a h í a de l a 
I sabe la : pero esto parece que no 
a g r a d ó a c i er ta clase de patriotas 
que hasta ignoran las leyes funda-
mentales de l a C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a , y oraenaron a unos agen-
tes munic ipa les que obl igaran a "esos 
gallegos" — e s t a f u é l a e x p r e s i ó n 
que usaron para Indicar a los miem-
bros, del Cas ino E s p a ñ o l , s e g ú n ase-
guran personas de perfecta solven-
cia moral que lo oyeron— a b a j a r 
las banderas , los cuales se persona-
ron en el C a s i n o y s in m á s derecho 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L A G R A N V K I A D A D E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L 
L a p r o c e s i ó n s a l d r á de l a iglesia 
a las seis y cuarto y r e c o r r e r á las 
calles de costumbre. 
R e i n a entre nuestras fami l ias inu-
sitado entusiasmo para ese d ía . 
D E R I N C O N 
L a s obras del adoquinado. 
No han de pasar muchos d í a s pa-
r a que den comienzo las obras del 
adoquinado en Guanabecoa . E l A l -
calde s e ñ o r Masip no descansa en 
Todo e s t á listo y a p a r a la gran 
fiesta de hoy viernes en los sa lones 
del Casino E s p a ñ o l de esta v i l l a . 
U n a hermosa v e l a d a que ofrece 
la D irec t iva p a r a fes te jar las impor-
tantes reformas que se han introdu-
rfdo en la cu l ta sociedad. 
Re formas de positivo m é r i t o , muy 
necesarias para l a casa y que v e n í a n 
haciendo desde l a é p o c a del querido ta r e a l i z a c i ó n 
umigo Manuel L l a n o T a b l a d o . i obras. 
P i n t u r a s en todas las paredes , re-1 E n estos d í a s han de l legar los 
forma completa del escenar lo , nue- ¡ adoquines que pertenecen a la em-
v a toilete para s e ñ o r a s , m a g n í f i c ó e j presa de los F e r r o c a r r i l e s , 
servicios sani tar ios , s a l ó n de B i b l i o - j 
teca, l á m p a r a s nuevas , arreg lo ge-1 F a l t a o tra vez el re lo j de l P a r a d e r o , 
nera l del piso y otras cosas que no I 
recordamos. Hablamos logrado que se pus iera 
B R I L L A N T E F I E S T A E N IíA S O -
C I E D A D " L I C E O " 
A B R I L 24 . 
U n resonante triunfo y un patente 
af ianzamiento en eu val iosa y enal -
tecedora g e s t i ó n ha obtenido la D i -
rectiva de nues tra Sociedad de I c e -
t r u c c i ó n y Recreo "Liceo de R i n c ó n " 
a l ce lebrar la noche del martes 22 
del actual el segundo aniversario de 
la i n a u g u r a c i ó n de su local social . 
sus gestiones tendientes a la pron- A\ e5ecto se o r g a n i z ó una bri l lante de tan importantes 
L a notable c o m p a ñ í a que dir ige el 
s e ñ o r Gal ludo p o n d r á en escena la 
un reloj en al paradero de F e s s e r , 
pero desde hace m á s de una sema-
blico. T r a t a m o s de indagar el moti-
vo y se nos h a dicho que debido a 
la fa l ta de v ig i lanc ia en el citado 
paradero, pues los muchachos le t i -
r a n piedras a l reloj hasta romperle 
el cr i s ta l , y como el jefe de la E s t a -
c i ó n tiene otras cosas que atender 
no puede estar al cuidado del reloj 
el que ha sido preciso guardar den-
tro de le, oficina. 
CuaiyJo sea aumentada l a p o l i c í a 
en Guanabacoa , entonces se p o n d r á 
de nuevo e l reloj en el paradero . . . 
L a r a z ó n hay que d a r l a a l que la 
tiene. 
irarzue'.a en un acto y cuatro c u a d r o s i na d e s a p a r e c i ó de l a v is ta del p ú -
t i tulada " L a C a n c i ó n del Olv ido ' 
L a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n del C a -
rino, que preside el amigo s e ñ o r A'.-
f ivdo Nogueias, y de l a que es celo-
Director el querido a m i g ? G u ' -
l lermito G a r c í a , r e p r e s e n t a r á una 
co:ijecj!a. 
E n loe intermedios t o c a r á la ao lau-
•íida B a n d a del Cuerpo de L j m b e r o s 
de. c s l a V i l l a , y a lo s a c o r l o s del 
H i m n o Nacional y de l a M a r c h a R e a l 
rto.jañola, se d e s c u b r i r á n dos esou' 
aos ^ue magiotraJmente se l ian p in 
fado en los testeros del e s c e m i r u , 
el cu nano y el e s p a ñ o l — o b r a s de ar -
te del s e ñ o r J o s é V i l a r e l l o , conc-cldo 
arf-5ia camagueyano que ^n to i i . s 
los t rabajos del Cas ino , jus to es de-
cir io , ha sobresalido notablemente en 
su labor. 
S e r á ve lada exc lus ivamente lo de 
hoy. 
P o r r igurosa i n v i t a c i ó n que a es-
tas horas en poder e s t á n de nues tras 
principales fami l ias . 
P l á c e m e s por ant ic ipado p a r a le 
D i r e c t i v a por el i n t e r é s que se h a 
tomado por el mejor é x i t o en l a fies-
ta. 
Con un aparte p a r a e l joven y a m i -
go Rolando P l a z a , Secre tar io del C e -
sino. 
Santos F e l i p e y Sant iago el M e n o r 
F u é ayer el santo de nuestro muy 
L a v i d r i e r a de dulces del C a f é de L u z 
L a s obras introducidas en el c a f é 
velada que en» todas sus partes me-
rece nuestro aplauso por lo bien 
combinados de todos los n ú m e r o s 
! que se ofrecieron, como asi lo pudo, 
aprec iar el et ícogido elemento que 
l lenaba completamente el s a l ó n de 
actos de la s i m p á t i c a Sociedad. 
Sobre las 8 y 30 p . m . d ió co-
mienzo el acto pronunc iad lo un sen-
tido discurso el joven Presidente de 
l a I n s t i t u c i ó n s e ñ o r Gustavo J . Z a -
yas, que muy h á b i l y ameno n a r r ó 
las mi l visicitudes sufridas para l le-
gar a contar con a l e g r í a dos a ñ o s de 
vi^a soc ia l . L a s .pa labras del s e ñ o r 
Zayas fueron premiadas coní aplauso 
m e r e c i d í s i m o s en los que se adiv ina-
ba el j ú b i l o en los corazones de to-
dos los presentes, f á c i l m e n t e expli-
cable, conocedores de la verdadera 
s i g n i f i c a c i ó n de l a obra rea l i zada . 
Seguidamente Ja s e ñ o r i t a M a r í a 
T e r e s a Delgado e j e c u t ó a l piano u t a 
escogida s e l e c c i ó n : m u y bien. 
" E l A m o r a l a Muerte", M o n ó l o g o 
de Campoamor f u é declamado en ca-
r á c t e r por l a s e ñ o r a E m i l i a Morera 
de Pr ie to , que posee exquisitas dotes 
teatrales muy notables y los prolon-
gados aplausos que r e c o g i ó son la • 
" L u z " por el amigo B e r n a r d o n j e x p r e s i ó n m á s elocuente de ello. de 
S á n c h e z , han quedado terminadas 
con le nueva v i d r i e r a p a r a dulces 
que ha instalado en uno de los cos-
tados de las puertas que dan frente 
a l paradero de los vaporcitos. 
Merece p l á c e m e s e l buen amigo 
B e r n a r d o n por la t r a n s f o r m a c i ó n que 
le h a dado a la casa , el mobil iario 
es completamente nuevo. 
. M A L I i E C l O S O R M A R I A L A S O O S 
O t r a vez e s t á de duelo el gran Co-
legio " L a Mi lagrosa" de esta v i l l a , 
con motivo del fal lecimiento de Sor 
M a r í a L a s c o s , fa l lec ida en la tarde 
A p e t i c i ó n f u é incluido en; el pro-
grama y representado por l a S e c c i ó n 
de D e c l a m a c i ó n del "Liceo" , el gra-
cioso juguete c ó m i c o en un acto, or i -
g inal de los Hermanos Quintero, ti^ 
tulado con el siguiente reparto: 
P u r a , S r t a . Cec i l ia D í a z ; Gi l i to , 
Sr . E n r i q u e A g ü e r o ; Don J u a n , S r . 
Antonio Cant i l l o ; Manuel , S r . F r a n -
cisco G o n z á l e z ; y R a f a e l , S r . Zoilo 
L e ó n . Como l a p r i m e r a vez que se 
puso en escena, é s t a obra r e s u l t ó un 
é x i t o de nuestros af ic ionados. 
L a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a D í a z y el 
s e ñ o r E n r i q u e A g ü e r o Interpretaron 
admirablemente el d i á l o g o original 
de J . Ort iz de Pinedo; " E l T o r m e n -
to de A m a r " . Ambos muy lucidos, y 
del m i é r c o l e s d e s p u é s de largos d í a s 
estimado" amigo el D r . Fel ipe" S a n - de gravedad . L a muerte de Sor Ma-
tiago A r u s , V i c e P r e s i d e n t e del r í a ha sido hondamente sentida en ^ 
Ayuntamiento , a quien sus n u m e r o - H a sociedad nuestra que la d i s t i n g u í a , ail0tam;}3 con gu6to que el debut de 
r o s amigos f e s te jaran con u n e c o m í - i y respetaba . C u a r e n t a anos l levaba l 
daí 'en " L a Mi lagrosa" de Guanabacoa , 
Y del dist inguido amigo nuestro y h a muerto a l a edad de 65 a ñ o s . 
s e ñ o r Fe l ipe L i m a . 
P a r a ambos m u c h a s fe l ic idades . 
L a P r o c e s i ó n de los N i ñ o s 
L o s Esco lapios se p r e p a r a n pare 
l a f iesta del entrante domingo, la 
E n la tarde de ayer, jueves , se 
v e r i f i c ó s u sepelio en el Cementerio 
de esta local idad resultando el acto 
del entierro una sent ida manifesta-
c i ó n de due lo . 
Descanse en paz l a buena y c a r i ñ o 
tradic ional P r o c e s i ó n de los N i ñ o s ¡sa Sor M a r í a , y l legue nuestro men-
que c o m e n z a r á con l a f iesta solem- saje de condolencia a sus fami l ia -
ne de ,1a m a ñ a n a consistente en la res . a toda la comunidad, y especial- Interesante comedia en un acto de 
P r i m e r a C o m u n i ó n , como todos los mente a Sor E n c a r n a c i ó n Navarro , ; fa .n , ta l eón Moreno G i l que l leva por 
Nena en l a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n 
nos hace esperar muchos triunfos de 
s u fu tura labor . 
Acto seguido f u é pronunciado un 
elocuente discurso por el s e ñ o r A l -
fredo D í a z , culto c o m p a ñ e r o de l a 
prensa y a l terminar la s e ñ o r i t a M a -
r ía T e r e s a Delgado nos d e l e i t ó con 
otra f ina s e l e c c i ó n a l piano. 
Por ú l t i m o se puso en escena l a 
que su voluntad penetraron en é l y ahos 
bondadoso. ! de C o l ó n , a la cual pertenece e l fe 
Mr. G r a h a m . Presidente del Club j i\z contrayente. 
Rotar lo , p r o n u n c i ó t a m b i é n una con- Damitas de honor: las limdas n i -
ceptuosa d i s e r t a c i ó n en demostra-! fi^g Enr ique ta Zayas B a z á n y Jose-
« ión de la importancia que t e n í a en • fina Beiancourt . 
los pueblos cultos la s iembra y el cui-1 Asiotisroin a U a c t o las s e ñ o r e s s i -
dado de los á r b o l e s , r e f i r i é n d o s e a l | gUientes. 
poema que el gran poeta i n g l é s , i C : 
muerto en la guerra, Joye K i l m e l l , 
d e d i c ó al árbol . 
Acto seguido ce p r o c e d i ó a la siem-
bra de algunos á r b o l e s donados por 
el rotarlo s e ñ o r J o s é Reigosa, a l l í 
presente, revistiendo la ceremonia la 
mayor solemnidad, acrecentada por, 
los melodiosos acordes de la B a n d a I sado el tíertipó, y cada vez, perdu 
Munic ipal 
luna de miel sea eterna; porque el 
amor g u í e s iempre los pasos de E l -
v i r a y J u a n y que la b e n u i c i ó n de 
d i r i g i é n d o s e a l Conser je le amones 
taren de esta m a n e r a : " ¿ U s t e d no 
sabe que estamos en un p a í s l ibre 
y no se puede poner banderas a me-
dia asta s in permiso de l a autor i -
dad? A r r í o esas banderas inmediata-
mente s i no quiere que lo hagamos 
por nuestra propia cuenta y lo l le-
vemos "de c o n t r a " a l a J e f a t u r a " . 
E l Conserje , ante semejante ame-
naza, o b e d e c i ó el mandato y d e s p u é s 
l a Super iora del colegio, 
Con p l á t i c a por e l P a d r e Rector1 
R v d o . Prudenc io Soler . J e s ú s C A L Z A D I L L A 
C R O N I C A T R I N I T A R I A 
A b r i l 21 
Semana Santn 
Dios pres ida su hogar, abierto ha i n f o r m ó de lo ocurrido a l V o c a l do A y e r domingo (de R e s u r r e c c i ó n ) 
pocos d í a s , por el beso de de la auro-
ra. 
E S P E C I A L 
E C O S D E M A N Z A N I L L O D E S D E B A D T A 
turno, el cua l se r e s i g n ó a aceptar h l a terminado la s e m a n a m a y o r , pu-
lo ordenado por l a autoridad., exl- ^ 3 ^ 0 asegurar que n i n g ú n a ñ o han 
m i é n d o s e de d a r cuenta al Pres iden- esta(j0 tan concurr idas las procesio-
m O F R E N D A 
H a n pasado los d í a s . H a decur-
te del Cas ino , el c u a l f u é sacado a 
las ocho de l a ¿foche del templo ca-
¡ l ó l i c o , donde su deber lo h a b í a l le-
1 vado, para not i f icar le de l a denun-
| c i a l levada a cabo por haber puesto, 
ja l amparo de las layes de un p a í s 
la b a n d e r a a media as ta en 
Abr i l 1$ 
"Pro I n d u s t r i a Tabacalera Cubana"1 l ibre. .̂ t , .<An,„w,-. «pñal del du l̂o oue todas las n a -
E n nuestro a m i ^ ) Parque Alberto - f n d l v i „ ^ I i „ ,„nHn «mor-
ía noche 1 piones civilizadas del mundo guar-ra m á s en nuestro recuerdo la m e - ! B a r r e r a s " , tuvo efecto en ^ muerte de Cris to . 
A l l í tuvimos el gusto de saludar a l m o r í a del que m e r a nuestro Padre i d e _ a y e r . _ u ^ g r a n ^ m U m " p r ó - d u s - , dan^por m u e r t e ^ 
tria tabacalera cubana' organizado, L a denuncia , grac ias a l competen-te Juez de I n s t r u c c i ó n , no s i g u i ó su los i lustrados c o m p a ñ e r o s Obdulio | espiritual , Muusenor F r a n c i s c o P e - , 
G a r c í a , Cronis ta de " L a Correspon- rea Acevedo. 'K J í ? ^ P a ™ s a l v a g u a r d i a del honor 
denc ia" y a J . R . Pena , redactor de H a podido "1 A l t í s i m o a r r a n c a r " ^ . ^ ^ ^ ^ pero no fa l tan Patrioteros 
" E l Comercio" local . de nuestro lado a M o n s e ñ o r Ace- ^s7¿;e¿\U%^ 
E s t a l e cc ión objetivo d ió a los n i ñ o s vedo; dejarnos sin sus sabios con- ^ " ^ ' J ^ g act i tud j u s t a y val iente del d,g-
y a ú n a muchos mayores, la impre-! se jos ; - s in sus p r é d i c a s de amor; pe- g ' f ' : " g " ? " ^ de Despal i l lado-; n í s i m o Juez de I n s t r u c c i ó n 
s i ó n de la importancia de los á r b o l e s • ro no podrá nada hacer que se ol- R a m ó n Ped roso Pres iden te de! E s t e ha s ido e l triste y lamenta-
y de las flores, que no deben ser des-; viden sr.s saludables e n s e ñ a n z a s . - F ^ P r n -lón de T o r c e ' o r ^ " ' J o s é ! ble e s p e c t á c u l o que ha l levado l a m-
t r u i d o s s i u u n a c a u s a j u s t i f i c a d a . d e - ; E n este pueblo, la m e m o n a del ^ f e d e r a c i ó n „ t„A„o lQa ^ n n a * e n -
anos blondo ser repuestos por utros en i que duraule m á s de treinta 
aquel o en otro p r ó x i m o lugar. ' estuvo ^pciendo el bien a manos lle-
Y a la vez que se inculca a los^ni-j naS; c ' a i p l i ó s » m i s i ó n , y a la ho-
ñ o s el amor al á r b o l , y a los p á j a r o s : ra ¿e ia ráusrta . liubr luto en to 
nes, verif icadas durante los d í a s mar-
tes, jueves , v iernes y domingo como 
los que se acaban de c e l e b r a r . 
E l P . dominico V e l á z q u e z a su 
regreso a l a cap i ta l de seguro h a r á 
elogios de los c a t ó l i c o s t r in i tar ios 
por su f é re l ig iosa . T a m b i é n lo h a r á 
de los tr in i tar ios en general , por el 
respeto mutuo de todos . 
L a s d e m á s fiestas ce lebradas en la 
Ig les ia P a r r o q u i a l de T r i n i d a d y en 
la que tomaron p a r t i c i p a c i ó n los re-
ligiosos padres L o m b a r d o , Delgado y 
V e l á z q u e z quedaron m u y concurr i -
das . 
D e S a n J u a n y M a r t í n e z 
N O T A S E S C O L A R E S 
E l D i s tr i to E s c o l a r de San J u a n 
y M a r t í n e z ocupa el pr imer lugar 
en la provincia de P i n a r del R í o en 
cuanto a l mejor promedio de asis-
tencia d i a r i a desde el mes de fe-
brero ú l t i m o . 
E n el mes que acaba de finalizar-
t í t u l o 
" E l Vestido A z u l " 
que muy at inadamente representa-
ron la s e ñ o r i t a Ceci l ia D í a z y los j ó -
venes s e ñ o r e s E n r i q u e A g ü e r o , Z o i -
lo L e ó n , y F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
Conforme a l programa, a la ter-
mir íac ión de l a V e l a d a fueron ofrecl-
1 das var ias piezas bailables por la ex-
celente orquesta fsrxncesa que com-
ponen loes profesores S á n c h e z , Mon-
t ó t e y G r a v i e r , S u labor merece p l á -
cemes y l a concurrenc ia q u e d ó muy 
complacida, b a i l á n d o s e hasta muy 
tarde . 
Ayudados muy eficazmente por 
las s e ñ o r i t a s Del ia P é r e z y R a q u e l 
- Ortega, pudimos recoger una r e l a -
cióu de l a selecta concurrenc ia que el 11 de abr i l el promedio de m a 
t r í e n l a en la 51 aulas que f u n c i ó - h o T r ó 7 o s " " 6 a l o n ¡ r d ¡ r " ^ ^ 5 7 R i n -
G a r c í a L 6 n e z y el s e ñ oV F r eí ge r, pre- l d i g n a c i ó n a todas las personas sen-
A s c S ^ n d / F i l e t e a - i - t a s de ^ t a venturosa vUIa y por 
Vlaijeros 
Durante la s e m a n a mayor llega-
ifaron se e l e v ó a 3006 y el promedio 
de asistencia d i a r i a fué de 2420, 
correspondiendo a cada a u l a 47. 45 
matriculados . E l tanto por ciento 
de la as is tencia con r e l a c i ó n a l pro-
medio de l a m a t r í c u l a a l c a n z ó la c i-
f r a de 80 ^ no superada en ninigu-
na é p o c a . 
L a m a t r í c u l a mayor l a obtuvo la 
escuela r u r a l de aula ú n i c a numero 
11. s i t u a d a en Gala fre y que d i r i -
ge la Maestra N o r m a l , Sr ta . J u a n a 
María A l v a r e z de la Campa , con 99 
matriculados de ambos sexos 
c ó n " en esa memorable fiesta y con 
placer la copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
S e ñ o r a s : C a r m e n G o n z á l e z de R o -
d r í g u e z , I n é s A g u i l a r de F i g u e r o a , 
P a u l i m R o d r í g u e z de Gramas , F i l o -
mena F d e z . de G u e r r a , C a r m e l a J o r -
ge de O ñ a t e , G r í g i d a Díaz , v iuda de 
D í a z , J o a q u i n a Castel lanos de V a l d é s 
C o n c e p c i ó n Ulac ia de Santamar lna , 
M a r í a V a l d é s de R o d r í g u e z , Irene 
A r o c h a de O r t u ñ o , M a r í a Crespo de 
Janero , E l v i r a T e i j e i r a de H e r n á n -
. él han lanzado su protesta dores"" a auljn0.^ pres- .aroi su va . 
l í o s , concurso, l o . s e ñ o r e s J o s é C a - ' d o que las autor idades com 
y a las flores, dsbe recomendarse a | i03 bogares 
nuestros campesinos, como dijo el 
doctor Cuesta, hagan por reemplazar 
los l e ñ o s o postes secos que forman 
los cercados de las fincas, por los 
verdes troncos de á r b o l e s frondosos 
que demuestran vida y buen gusto 
del que .amorosamente los cul t iva; 
y s i con á r b o l e s , frutales, mucho me-
jor . 
A las diez de la m a ñ a n a t e r m i n ó 
tan agradable acto. y 
L u i s SIMON 
dez, Remedios F e r n á n d e z de Vega , 
¡ M a r í a T . Mateo de Clave l l , Merce-
n n ^ A J f asisten1cla d iar ia corres - , deS G o n z á l e z V d a . de D í a z , F l o r l n d a 
ron muchos v ia jeros de los barr ios 1 P 0 ™ 1 0 .a l& e.^uela r u r a l de a u l a ' Morales de Mont, J u a n a F d e z de 
rura le s y t a m b i é n de los comarcanos i unica numero J^e, s i tuada en el mis- S u á r e z , L i l a Val iente de Valverde 
. esperan- .pueblos Santa c l a r a t c i enfuegos . La-1 f10 g a r r i ó de Galafre y que dirige - j u a n i t ¿ Mejldo de F a y a t , E m i l i a Mo 
m p e t e n t e s j j i g y algunos lugares de la provin- la maes tra N o r m a l . Sr ta . P a u l a 
r e r a de Prieto , Char i to G i l de V i 
la Sociedad de Torcedores de B a u - . t ^ e . 
lagrimas ben'li 
tas cayeron sóbry la faz del iue , 
Justo y modesto hasta ' el pos.nii' 
in¿ta¿te de su vidai supo conq-iis 
tarso el r ' e c í o v el c a r i ñ o de to 'os 
1 ( H que. aunque fuera U'ia sola ve¿ . 
tuvieron que tratarlo . 
H a -asado el tiempo. 'J;^1 bresaliendo entre é s t o s , la interesan 
ief imi- .r ; y nojetros no pouerauH j ^ v s i m p á t i c a s e ñ o r i t a I n é s M a r í a ! l l e i ra ¿ e j a r t erminados unas cuantas 
a m a g u e y . 
gable es que las tradic ionales 
glosas de l a S e m a n a San-
A m e l i a B e l t r á n , con 86.99 asisten- choti E u o e b i a ' f i o b e y de J i m é n e z ; 
t a " . 
Hic ieron uso de la palabra, entre i 
otros, los s e ñ o r e s G u e r r a , E c h e v a r ^ autoridad se 
Garc ía y la s e ñ o r i t a C a s t a ñ e d a ; ¿ ^ ^ e proteSfar. , 
Mercedes G o n z á l e z de Ortega, R a m o -
.o^-L j , 0 POr ,CÍ€nt0 f u é a1-- na G a r c í a de C ó r d o v a , P a n c h í t a Mo-
¡ t a en T r i n i d a d c o n s e r v a n un sello; ^ n z a d o por Ja escuela r u r a l de raieg de Machado, A n a M a r í a A r r e -
I especial , que se t rasmi te en fe de: u n m a ^ n ú m e r ^ ^ ^ de A g ü e r o y L u i s a M i r a n d a 
de García . 
Soler y Brune t . F u é el 92.05 % . - • - S e ñ 0 - - t a 6 : RoSa L a v e r d e ' J u a n a 
D a n i e l Cuevas 
N . de l a R . — E n l a H a b a n a se PU- |padreg á hi jos , aumentando c a d a vez I A1"1"0̂ 0 Hondo y que dirige l a M a - ' 
edia a s t a las dos b a n d e - | m á g el arra ig0 de los creyentes y la cs tra H a b i l i t a d a ^ ^ r t a . C a r m e n 
sol idaridad de l a c u l t u r a t r i n i t a r i a 
F i e s t a s profanas 
D E L P E R I C O 
SAN MIGÉL, NUESTRO P A T R & S 
L a sociedad " E l F é n i x " l l e v ó a 
efecto su reinado de s i m p a t í a re su l -
tando tr iunfante de r e i n a l a s e ñ o r i -
ta Narc i s i ta Q u i r ó s , que v e s t í a un ele-
gante vestido de C l a r o de L u n a , ad-
quirido en " E l E n c a n t o " , de esa ca-
p i t a l . 
E l Club Rotar lo y otras entidades 
T a m b i é n d i ó u n a f iesta en su ho-
Cinco au las de jaron de funcionar, 
tres por estar vacantes y las otras 
dos por l icencia de las maestras . 
E s t o s é x i t o s en l a asistencia es-
colar se deben en pr imer t é r m i n o 
a l a d e d i c a c i ó n de los maestros que 
v ig i l an cuidadosamente l a asisten-
cia . 
T a m b i é n l a a c t u a c i ó n de l a Pre-
s idencia de l a Jun(ta, a cargo del S r . 
Angel L ó p p e z Ul loa , h a influido no-
tablemente en este estado halaga-
dor, pues todo infractor de l a L e y 
E s c o l a r es llevado s in contempla-
d v d&i a l buen C a s t o r que tanto Be l trá l l t R a m 6 n Pedroso y Antonio; cuadras m á s . 
Iiiít por el auge d.̂  la íCaUfftpn - 0* ,Ferni indez , por sus elocuentes frases1, Xosotros speramos que, al termi-
progreco de la Ig l e s ia . en favor de ia ' industr ia , abogando Garse i a ac tua l c o n s i g n a c i ó n , se á m -
.v . . z i-ara su aln.; .! muv preferentemente para que n ú e s - piiei ¿ e modo que Manzani l lo , ten-
D E A C U E R D O ^tro Congreso vote una L e y de " O o - ¡ g a todas las ca l l e s pavimentadas. 
Con inusitado entusiasmo, se ha blo C o l u m n a A r a n c e l a r i a " , ley que', L A T I F O I D E A 
acogido en esta Ciudad la c a m p a ñ a £e estima indispensable en nues tra! Unos cuantos casos de fiebre tifol-
emprendida por el D I A R I O , y que R e p ú b l i c a para que los p a í s e s q u e ¡ d e a hay en l a C i u d a d . • - J i d o como 
viene siendo secundada por otros es- sostienen ,re laciones comerciales con; en m ú l t i p l e s ocasiones, he informa- ^ i ñ ^ ñ rpmit lpron var ios re-
1 imados colegas, respecto a la inml el nuestro, se vean precisados a con- d0( ai ma l estado del a g u * que ^ f esta ^ ^ £ ™ £ e ^ ™ M Te 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de es-! g r a c i ó n china. sumir nuestros productos, pr incipal - ^ m i s t r a el Acueducto , el que c a - , gal^s a j a _ t r i u n ^ 
ta D i ó c e s i s , ha accedido a la solici- ! Manzanil lo , es uno de los pueblos'mente el tabaco, que es la segunda rece de los f i l tros necesarios 
tud que le hic ieran la m a y o r í a de i de la r e p ú b l i c a , dondo m á s chinos fuente de riqueza nac iona l . 
los vecinos de este pueblo, para que i hay. al extremo de que son nmy po- A l f inal izar sus discursos r e s p e c t í - , Ces u0 ^ " ¡ r ' t , n 1 se v e r i f i c ó el domingo de R e s u r r e c 
designara a San Miguel A r c á n g e . ! cas las bodegas de ^pano les o cu- vos estos s e ñ o r e s , fue premiada su claro y t erminante que e agua no se > e r m c ó el domingo 
Santo Patrono d - este t é r - i b a n o s ; casi todas es tá t i controladas ]aijor con estruendosos aplausos por s irve. y que es l a causante de t a n - , c i o n . 
i por chinos, a ñ a d i e n d o a esto los tre- i a numerosa concurrencia que inva- ; tas enfermedades como a q u í se pa-
nes de lavado y las f r u t e r í a s , a s í co- dfa nuestro principal paseo. Idecen; hemos publicado en las colum ! 
mo las hortal izas. Momentos d e s p u é s fueron obse- ñ a s de este m i s m o p e r i ó d i c o , un ín-1 g n el teatro A r m e n t e r o s , cedido 
Paulat inainentc lo bar; ido coutro-|^tti'ado8 los entusiastas visitantes en forme emitido por la D r a . M a r í a J . ¡ generosamente con sus empresar ios 
lando todo, uti l izando en sus tra- ei • elegante hotel " E l Nuevo M u n - ' d e L a r a , b a c t e r i ó l o g o de la S e c c i ó n — C a b a l l e r o y S o l e r — s e r e p r e s e n t ó 
e Oriente, en que expresa que e l j p 0 r j ó v e n e á e Infant i l es de nuestra s i m p a t í a s generales es la de a u m m 
gua es i m p u r a y que contiene baci- buena sociedad y del poblado de Cft-lto de sueldo a los m e r i t í s l m o s ma-
os de coli , y a todo esto se h a dado s j jda u n a v a r i a d a f u n c i ó n a benefi- estros de escuela. E s preciso que el 
a ca l lada por respuesta^; nadie h a ; ci0 de ios n i ñ o s que c o n c u r r e n a l a Senado se apresvre t a m b i é n a 
p a í s , se v e r á n obligados a ejercer C e n t r a l " , por gran n ú m e r o de con-j hecho r u d a ; y cuando la tifoidea ha 1 . .Doctr ina" en esta c i u d a d y en el aprobar esta L 3 / de manera que 
c ú r r e n l e s al m i t i n . ¡ e m p e z a d o a a r r e b a t a r vidas, entonces cjtado poblado y que neces i tan se les i ponga a cubierto de escaseces y pe-
Ej] Corresponsal ¡ d e la S e c r e t a r í a de Sanidad. m a n - l a y y d e con pj-endas de vest ir y de c a l - i n u r i a s o 'os m o . ^ i r r s d ; la n i ñ e z 
Hemos protestado inf inidad de ve- ñ o r la sociedad h e r m a n a " L a L u z " cioIies al j u z g a d o correccional , don 
is de ese abandono; hemos dicho j quedando muy c o n c u r r i d a y la cua l de el doctor Coivley les impone s i 
como 
mino. 
Con tal motivo, y a in ic iat iva del 
Alca lde Municipal , s e ñ o r Ceci l io No-
ble, se reunieron hace unos d í a s eu 
los ?>'ilones de l a C á m a r a Municipal . 
E l Recreo de A r t e s a n o s 
su 
merecido cast igo. 
Se espera que el Congreso aca-
be de legis lar creando aulas para 
sol ic i tar c r e a c i ó n de var ias en aque-
llos lugares en donde se hacen In-
dispensables. 
Otra L e y que cuenta con las 
presiones; de al l í sal ieron los preli 1 
. j * *i * otra industr ia , porque los clunn.1. nn 
minares de grandes^ fies as que « 1 , 0n sus tallen-s. dado lo 
veri f icaran los d í a s 8. 9 3» 10 de que pagan los precÍQS, 
Moyo p r ó x i m o . . . E l gobierno, como una medida dñ 
Y a se han formado comisiones y \ úehe impedir por todos con-
esta en prensa el programa que S 3 ; t o s , i g a a c h i n o g i n v a . 
h a confeccionado. Dentro d í̂ unos j j j e n d o a Cuba, 
d í a s te i n a u g u r a r á el nuevo parque. ¡ B i M P A T l É A ÚÓDA 
u n a dfc las muchas inici-itivas del se- I „ 1 ' * * , * • * . 
- V« vt_ _ «1 1 B u la tarde de ayer contrajeron 
ñ o r Noble, quien nc obstante los ' 
dan unas cuantas vacunas, como ei zaf, 
Mar ía H e r n á n d e z , Dolores D í a z , A i -
d é e Delgado. " C h u c h ú " R o d r í g u e z , 
Mercedes y Ceci l ia D í a z . A l i c i a Beas 
C o n c e p c i ó n Ubis, Merceditas Mont, 
M a r í a Sainz. P u r a Saenz, Josef ina 
Garc ía , S a r i t a So lá , Mercedes y V i c -
toria Garc ía , R o s a M a r í a D í a z , T e -
resa J i m é n e z , M a r í a Teresa Delgado. 
Como nota s i m p á t i c a as ist ieron es-
peclalmentte invi tadas las tr iunfado-
ras del Certamen de C a r n a v a l de 
1924 del Centro de I n s t r u c c i ó n y R e -
creo de Stgo. de Jas Vegas s e ñ o r i t a s 
De l ia P é r e z , D o r a Pr ie to , y Zenaida 
Ol iva, a las que a c o m p a ñ a b a nues-
t r a c o m p a ñ e r i t a en la prensa s e ñ o -
r i t a R a g u e l Ortega, E s p e r a n z a D í a z , 
Angel ina F igueroa , E s t r e l l a G a r c í a , 
Isabel F i g u e r o a , L u i s a L ó p e z , C a r i -
dad Muelas, Esperarfea C ó r d o v a , 
Mart ina y Benigna G r a m a s , C a r m e -
l i n a Cabezas, C a r i d a d H e r n á n d e z , 
Andre i ta Valverde , E d e l m i r a G u z -
m á n , R a m o n a G a r d a , Ange la R o d r í -
guez, Grac ie la Cabezas, Candl ta M a -
chado y A u r e l i a O l i v a . 
E s nuestro m á s sincero deseo a n -
tes de terminar esta corresponden-
c i a enviar a l a Direc t iva del " L i c e o " 
nuestra m á s ca lurosa f e l i c i t a c i ó n por 
tan bri l lante triunfo y exhortar la 
Sean nuestros votos por la felici- i con eso p u d i é r a m o s evitar el m a l . Merecen elogios los in ic iadores y han recibidos en la j u n t a de E d u 
Sobresueldos a Maestros. Y a se p a r a que no desmaye o f r e c i é n d o r o s 
matrimonio el distinguido Abogado 
dad eterna, de los nuevos esposos, a l A h o r a , al comenzar la ( é p o c a de |og actorea que contr ibuyeron con 
los que deseamos un feliz v iaje , | l luvias , y cuando el r í o " Y a r a en sus trabajos a tan b e n é f i c a obra'. 
T E R M I N O ÍJ.\ M O L I E N D A • s u s crecidas a r r a s t r a todas las in- • 
H a terminado las labores de la ¡ mundicias- que encuentra a su pa-1 Otro beneficio 
zafra, el Centra l " T e r e s a " , e n c í a - so, comienza" t a m b i é n l a terr ible j 
vado en el barrio de Ceiba H u e c a , ! amenaza, 
con un rendimiento total de 57.871 I D E T E A T R O S 
de a z ú c a r de 13 arrobas , los que . Con notable é x i t o viene actuando 
de. acaudalado c o m c r C a n . e , d . . . P ^ » " " ^ M S W ^ Í t u Á J T S S 3 g F * S S ¡ & f & ~ f f f t n ^ ' S S ^ ^ l S S ^ - " ' 
de Osario ; Manil<oi A r c a Campos. dfl A m é r i c a ; e ica M i m í A g i í g l i a Todas las no-1 l a d e r a la v ida , a l que f u é siem-1 M a r l é a 
p r o f e r i d o p a l * la N e c r ó p o l i s , que ¡ Dada la al ta p o s i c i ó n social de los . E s t á n va al t erminar otros Centra - i ches, se ve nues tro principal teatro i Pre un .laborioso artesano y que por, S a í n z y Madrona R o d r í g u e z D i a r . 
h a y ? ¿ S e g u i r e m o s presenciando t r i s - , contrayentes, se r e u n i ó en la mora-1 les del l i toral c o s t e ñ o i rebosante de p ú b l i c o que va a a n l a u - ; desgracia tuvo necesidad el c i r u j a n o L o s expedientes por cinco a ñ o s 
tes e s p e c t á é u l o s de restos humanos I da de los esposos C a m p o s - A r c a , u n a ! l . \ s C A L L E S dir a l a ex imia actr iz y sus dÍ8tln-'Dr- F r a n c i s c o Ponce de c o r t a r l e e l ' pertenecen a las maestras Srtas . 
cuando asistimos a a l g ú n acto pia-I selecta concurrencia , la que f u é ex-! Siguen sin ' i n t e r r u p c i ó n los t ra - l g u i ó o s a c o m p a ñ a n t e s . ' ¡ m i e m b r o , que hoy sus amigos se I n - ! G r e g o r i a Regalado y L e ó n , S r a . 
d o s o ' Ademas: ¿ c u a n d o se hace el , p i é n d i d a m e n t e obsequiada. bajos de p a v i m e n t a c i ó n en las ca-1 E n el teatro "Popular" , se exhi - ' teresan en s u s t i t u i r l e . ¡ D o l o r e s O t a ñ o R o d r í g u e z v Sres . 
trazado de calles en dicha Necropo- E n la misma tarde, part ieron los lies de esta Ciudad. ! ben las mejores producciones cinema-1 B i e n merece el amigo T i r s o E c h e - pablo R u i z C a l d e r ó n y B e n j a m í n 
l i s ? ¡ j ó v e n e s desnosados. para la Capi ta l , j Con el nu.evo c r é d i t o concedido, de! tográfica«. quR vienen a Cuba. I m e n d í a sea un é x i t o s u benef ic io . 
Kl Corresponsal I c ó n el fin de seguir viaje a E u r o p a , cien mi l pesos, puede el s e ñ o r Avi-1 ' . C o r r e s p o n s a l E S P E C I A L . i E l C o r r e s p o n s a l 
m ú l t i p l e s o b s t á c u l o s que se le han ; Ben i Agu irre y Forrado,- ex-Juez 
presentado, va encauzando todo lo ; d(í I n s t r u c c i ó n de esta c iudad, v la 
prometido el d í a que tomo p o s e s i ó n I sugestiva, s e ñ o r i t a R o j e a d a Arca] hi-
de Alcalde. 
Ahora , una pregunta: 
c a c i ó n todrs los expedientes de so 
br-' ísualdos debidamente documen 
tados de ¡os maestros que tienen 
derecho a sol ic i tar se Ies recorezca 
L o s amigos del artesano T i r s o ese dA-ecW por r e n t a r con los aflea 
¡ E c h e m e n d í a proyectan p a r a l a noche -le Stírviciop conftrut ivos que e ü t i -
del d í a 24 un beneficio en e l teatro . b'eor la L e y : 
Armenteros p a r a socorrer le con L o s expedientes por diez a ñ o s co-
eoma, h a c i é n d o l e m á s 1 rresponde 
Basaco , J u a n a G o n z á l e z 
amenudo otras fiestas de esta í n -
dole. 
C O R R E S P O N S A L . 
L A R E G E N T E 
Nicanor S O V T A N O 
E L C O R R E S P O N S A L 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
No se olvide que las a l h a j a s em-
p e ñ a d a s sodo se guarda-a s^is mw&es 
de no estar a j corriente do intereses. 
Ofrecemos p r e c i o s ü l a d e s en are -
tes de pieria, pulseras de u n a sola 
piedra, col lares , prendedores, bol-
sas de oro y cuanto se pueda decir 
en prendas de va lor p a m s e ñ o r a s y 
caballero a precios como nadie. 
Damos dinero sobre a lhajas a mó-
dico i n t e r é s . 
C H A P I N Y G A R C I A 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A — - j 4 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
O E C A N A R I A S 
PARA KL» DLVRIO D E L A MARINA" 
ditado en seguida, y el radio de su 
HOMENAJE A LOS HEROES DE 
SANTIAGO Y CAVITE Divulgaciones de un espectador 
F L E T A . E L M A G N I F I C O 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e l c o -
r r e o d e G a l i c i a e n 
V i l l a d a 
L A S PALMAS, 8 de Abril. ^ » « 6 w m m h vi tuxiu u b * . . t . 
^ L ^ n » ! Í p ^ n ^ r ^ ^ ^ tt8,6 texti?de. a toda Gran L o s m a r i n o s a m e r i c a n o s d e p o s i t a n u n a e n o r m e c o r o n a de 
striales que merecen ser lomaaas i Canana. E l triunfo de esta iniciati- r w dustna 
en cuenta, aspectos de vida tabni | va_ industrial ha sido completo importantes y crecientes. Puede ha-1 Lo mismo puede decirse de las 
blkrse va de la industrialización de j otras tentativas de Indole análoga I 
Canarias como de una cosa efecti-; emprendidas en nuestra ciudad, to- p A p T A r i r v A i h ^ i m 
va. un hecho cierto, cuyas carrete- das afortunadas. L a parte nueva d e í ^ T ^ ™ ^ 
ras, surgen en variedad, aunque to-1 Las Palmas va tomando poco a po-
Qué tiene esta sala del Real, esta | te. Y es que en él se hace verdad | EI tren correo de Galicia al en-
vieja sala del Real que a otras, • indiscutible la paradoja de que to-|trar.en la estación d? tillada <Pa-
f l o r e s e n e l m o n u m e n t o q u e s e l e v a n t a e n C a r t a g e n a S T ^ ̂ î T^^^U^"mt can,a es 10 « • a u ^ l ^ . * — ^ ^ « 
davía débiles o indecisas formas. 
a 
rales 
deria y b u * ^ " { ¿ T i a n e ¡ Z r T ^ r n ^ T * ™ ^ ^ ' " ^ 1 mona de los marinos 
siempre la base general de la r i ^ e - ; P^ra afrontar los problemas de la i muertog heroicamente en Sailuago v 
pero "existe también la posibih-, industria moderna. Lo que necesita | Cavite p 
el funcionamiento de la aguja 
_ ! lo explique. E s algo indescriptible I Quien no oyó a Fleta no g u s t ó ' L a máquina saltó sobre el riel y 
. . . . „ que 5e resiste a ser definido con 1 ese dHeite incomparable de que nos'se emPotró en la grava, y el furgón 
gies, que un ouciai americano Iba | palabras y que no he encontrado habí--a nuestros abuelos con el triste de cabeza cayó s?bre la locomotora. 
¡ traduciendo al español: | en otros teatros famosos. ¡acento con que se evocan las cosas isufriendo los violentos efectos del 
Señor: vengo aquí como repre-¡ L a 0pera parisina, opulenta, fas- irremisiblemente idas al referirnos ¡encontronazo el vagón-ambulancia 
""fl1!.^!^11011^0! s,entante del ,seño.r almirante An-1 tu0Si, sobreCargada de mármoles y | las proezas de los üayarre. los Tam-¡de Correos. Estas dos unidades que-
ste lugar; bronreSi pecai qUizá, por exagera-I berlick, los Stagno. Un veterano ;daron hechas astillas. 
Pittbourg! ci6n. es demasiado reluciente, de-1 enardecido salió, en un entreacto | E1 Pánico se apoderó de los viaje-
este Pro-j ujggj^o ostentosa, "trop éclatante" ' vociferando: ' ros' machos de los cuales se lanza-
Ante el monumento levantado en 
españolea 
antiago y 
indió honores una compa-dad de formación de industrias más | ^ acabar de convencerse de que ha! ñía de Infanterla con bandera mü. 
o menoo considerables que robustez-, de hacerlo po/ sí mismo merced a ¡ sica • 
cen y equilibren la economía den la asociación y modificación de los i ' 
Archipiélago. En hacer actual y real | capitales, sin esperar que lo em-1 AsisM 
pósito, para efectuar esta ofrenda, y ! com,, morada de nuevo rico. Los bis-! —¡As í . así cantaban "aquellos"' roa a la vía demandando socorro, 
el almirante, si no se lo vedasen ; tóric03 covent Carden londinense y i ¡Y no siempre! ' .Gracias a la escasísima velocidad del 
otros deberes, hubiera esperado aquí • gcaia milanés, sugieren, con su em-¡ . iconvoy, y a que el maquinista se dió 
hasta restablecerse, para tener el ho-1 paque sobrio,'un conato de recaer-, Ofelia Nieto, la tiple p-rfecta Pronta cuenta de la situación y pu-
nor de ofrecer personalmente esta i do fugitivo de esa idea sin expre- nos dejó oír la deliciosa voz de ese 60 todo su esfuerzo en parar el fun-
corona, en nombre de la Armada y | si6n, de esa sensación, mejor dicho. ! pájaro de oro que t;ene en la gar. ¡cionamiento de la locomotora, no se 
fo Cosible- creando esos elementos i pujen deSde lo alto. Porque ésto, j d ~ o ; r : Í ^ Ique ' en' nuestro vetusto coliseo de ganta: ¿ Q u é ' ¿ ^ ¡ ñ t ^ ' c o n t e m p o r á n e a |Pro^ una verdadera catástrofe. 
,a S estamos todos interesados., en resumen, no lo conseguirá nunca I S ^ K f S l ^ í i ^ ' Z ^ , valor mostra];ou vuestros | los Cafioe del Penal se nos mete pued. llamarse su rival? En el Real ¡También, por ello, los viajeros que 
de Mía, e&uiuiu _ ^ ¡ | ^ de ia plaza el general 3efe de la I almirantes Cervera y Montojo, con! espíritu adentro. Ese poder emotivo ña venido a llenar el pue=to que i86 arroJaron desde los coches no re-
de aquel :cibieron daño ^ S ^ 0 -
j Viajaba en el tren el médico de 
Se importa mucho más que se ex-
^r tTVenemos un déficit perpétuo • Pero la primera y ' m á s cuantiosa i í í í f f ^ de ln*™teTÍ* de Ma"iia, el; bravos oficiales y marinos, en |¿eStá en su historia, en su umbien-i qued.5 vacio al desaparecer 
r iuies'ro balance económico. Pe- industria de Canaria^, es indudable Í ^ X ^ i ^ ^ te. en su arquitectura, en su PÚ-; escenario Cecilia Cagliardi. 
1 >nte 'a del tabaco . i Arsenal, el administrador de la admiración de la Marina y de lQ;biico? No lo sé, no lo s é . . . Pero, E n la inolvidable funció san sobre nosotros la carga excesi-, me 
va de una tributación a la madre Desde hace muchos años lo cultl-
patria y al extranjero que no se j van y elaboran los palmeros en con-
compensa con la cifra casi insigni- j diciones óptimas que casi les permi-
íicante de nuestras introducciones.! ten sostener competencia con la pro-
Industrializar, pues, a Canarias! ducción de Cuba. Dentro de las is-
equivaldría a emanciparla de un | las los cigarros y cigarrillos de La 
vugo que nos pesa demasiado y abru- j Paloma, gozaban el mejor crédito-
óna nuestros esfuerzos productores, j Después en Gran Canarias y Te-
• Existen elementos para esta obra nerife se han extendido extraordi-
de6 transíormacióu necesaria, impe-¡ nariamente, no el cultivo, que bien 
riosa? Si existen y, como digo, han i podría generalizarse y asegurarse, 
empezado a manifestarse. Falta tan! pero si la elaboración de tabaco im-
súlo darles desarrollo e impulso, lo | portado, llegando a adquirir tales 
que se logrará mediante medidas 
de protección de los gobiernos. Han 
hecho éstos poco, muy poco para 
protejer la industria nacional, y na-
da para favorecer "la de Canarias, 
que nace en el desamparo. 
A pesar de eso, a pesar de todo, 
hoy puede hablarse sin hipérbole de 
la faz industrial de Canarias, alu-
diendo sobre todo a las islas prin-
cipales: Gran Canaria, Tenerife y 
L a Palma. Esta írltima. desde anti-
guo, viene cultivando con éxito, va-
rios ramos de industria en que sus 
moradores descuellan. 
Y la ciudad do Las Palmas, on los 
últimos tiempos, ha implantado y 
desarrollado industrias diversas que 
hoy tienen verdadera importancia: 
ferretería, calzado, ebanistería, pre-
paración de pieles, fábricas de pas-
tas, de chocolates, de cerveza, de 
fósforos, etc.. sin contar los grandes 
talleres mecánicos del (Puerto de la 
Luz, que también son ímportantísi 
proporcícnes y perfeccionamientos 
que hoy, .vuelvo a decirlo, forma la 
más rica, próspera y renumerador!» 
de nuestras industrias. Produce por 
muchos millones de pesetas, y algu-
no de los fabricantes, como don 
Eufamiano Fuentes, percibe un be-
neficio anual de más de un millón. 
Esta industria tiende hoy a ensan-
la Aduana, comisiones militares y 
civiles y muchas familias invitadas. 
E l público no era tan numeroso co-
mo merecía el acto. 
A la hora señalada desembarca-
ron el comandante del crucero Pit» 
Kourg, capitán de navio Klemants, 
en representación del almirante nor-
teamericano, que se halla enfermo, 
acompañado de varios oficiales. Fué 
recibido con el himno de su nación, 
y, acompañado de las autoridades, 
se dirigió al monumento, depositan-
do en ci una enorme corona de flo-
res naturales, cuyas cintas ostenta-
ban la siguiente inscripción: "A los 
héroes de la guerra hlspano-amo 
i de la'Vil lada don Sabino Acebal, que se 
honramos en la grata ocasión de ^ es »o cierto que en las representa- prensa, unióse al enorme Fleta para •dirigía a Torrelodones, y secundado 
cumplir la ofrenda de esta corona ¿iones más espledorosas a que asis que todas las voluntades se rin- 1 por el encargado del coche-cama del 
al pié de este hermosísimo monu- tí en teatros extranjeros siempre diera.i y se juntaran todas l-s ma-iconvoy don Jose CamP»110 López. V 
mentó, y no sólo en señal de res- eché en falta esa chispitina de no ; nos en ovaciones delirantes. Cantó ipor otros1 vlaJeros- asistió solícita-
peto a los muertos ilustres, a cuya , sé qué. ese inciens) de solemnidad el tercer acto y el "Visi d'arte" de mente a oficiales de Correos don 
memoria fué levantado, sino tam-! que flota, impalpable, dentro del j "Tosca-—¿por qué no el "Patria ií086 Lorenzo Pozas y don Emilio 
bien como prueba de la amistad afee recinto del Real. I mia" de "Aida"?—; el -Nenia" I S í ^ í ^ ^ í I Í * ? * ? f í S " ^ ) ? ^ " 
Figuráos su aspecto cuando en é! ¡ "Mefistófeles"; una gmeiosa canzo-
sé celebra uno de esos extraordina-i neta titulada "Princesita"; el airo 
ríos festivales a los que, la expec- I de Preciosilla de " E ! Patio de Mo-
E l almirante Carranza contestó en i toción despertada por un innu-jora- nipodio", del maestro Villa y la po-
sentidas frases, dando las gracias. ¡ ble rrograma, lleva lo más granado pular veneciana de " E l Carro del 
en nombre del Gobierno y de la ly exquisito de la sociedad madrile- Sol". 
Marina de guerra, y recordando có-i ña. Tal ocurrió el 151 de Marzo en j Aguirre Sarobe. meritísimo bu-
mo España fué el país que llevó al | la memorable función organizada rítono vasco que ha hecho una In-
continente americano los gérmenes por Asociación de la Prensa; la ; cida campaña, dijo de modo primo-
é
tuosa que existe entre las dos na-
ciones España y los Estados Unidos 
de América." 
de la civilización. 
i ración, la Marina y la nación ameri-
canas." , •} 
Seguidamente, el comandante de) 
Pittbourjí, dirigiéndose al capitán 
char sus límites e intensificarse, en i f ^ ? 1 ^ L ^ / ^ T Í ^ ' Pr0nUn" 
virtud del contrato celebrado con la Cl6 las s,gulentes Palabras, en in-
Tabacalera Española, que adquiere 
toda la producción pagándola bien. 
De este modo la Tabacalera acaba 
con el contrabjando que se hacía 
a la sombra de ese producto y ri-
queza insulares, y a la vez fomen-
ta éstos de un modo eficacísimo. 
Ahora ha estado aquí el ex-dipu-
tado don Rafael Guerra del Río, 
quién sirvió de mediador para el 
concierto entre nuestros tabaqueros 
y dicha poderosa empresa. E l objeto 
de su viaje fué unir en una asocia-
ción amplia y fecunda a los fabrl-
ricana, en señal de respeto y admi- \ E l capellán del buque almirante 
americano, que es católico, rezó un 
responso; la música entonó la Mar-
cha Real española y el himno norte-
americano, y desfilaron lys fuerzas. 
Esta noche ha zarpado el Pitt-
Fanr.lia Real, el Directorio en pie-; roso la difícil cavatina de Fígaro, 
no, 1.1 aristocracia del linaje y del | de " E l Barbero" y dos lindos zort-
bourg. 
I A E L E C T R I F I C A C I O N 
D E P A J A R E S 
mas manifestaciones industriales. La ¡ cantes d« las tres islas para centu-
tendencia a fomentar estos aspectos 1 plicar su fuerza. 
d il trabajo se acusa de día en día, I Lo ha conseguido, después de ven-
no obstante la falta de auxilios ofi- cer no pocas desconfianzas y resis-
ciales. Cuanto aquí se hace en tal j tencias que no podían menos de opo-
esfera es obra exclusiva de la acción i nerse a su propósito, dada nuestra 
prtTdQt y sUa medios iropios. Sicm-1 idiosincrasia tan rebelde a la ac-
pre se solicitó en vano la ayuda de clón en común. Los tabaqueros de 
los poderes ptroliocs. 
L a fábrica de cerveza establecida 
i i'cknU'inente bajo el nombre de 
Canarias formarán en lo sucesivo un 
fuerte núcleo. Todos estuvieron re-
presentados en las reuniones a que 
"í.a Tro;»!. ¡M". por don Castor Gó-i les convocó el señor Guerra, en San-
i '.avurro, hombre en extremo ta Crux de Tenerife, y allí se hizo 
inteligente y emprendedor, puede j "el milagro". 
¿errirme de ejemplo para señalar la i Verdadero milagro tratándose de 
actividad isleña industrializada. Trá- | sumar voluntades entre nosotros, 
tase de uno de los buenos estable- ¡ Ahora lo que conviene es que esos 
cimientos de su clase, donde se han I industriales permanezcan firmemen-
reunido y aplicado todas las perfec-¡ te unidos, y que su industria, con la 
m / , B p , p.,. ., fTic^iár Ir» ffrbricri cons--: garantía de la adquisición total del 
tituyóse un edificio ad hoc de seis tabaco por la Tabacaler.i 'Española, 
Pi808 ••»•:: tío' las mejoras calles ¡ -llegue al mayor desenvolvimiento y 
dfenrln nn^n;.n^/i1--1ílinCÍOna | a"ge Pab le s . Hay en Canarias mu- ;as máquiuas eléctricas será BOfK 
oienclo una producción máxima bajo cbos terrenos adecuados para este 
la dirección de peritos alemanes! cultivo, cuya extensión equivaldrá a 
traídos expre:.amentc. L a cerveza, consolidar el porvenir de las islas, 
de calidaa inmejorable, se ha acre- I Francisco GONZALEZ DIAZ. 
U N A C O N F E R E N C I A D E 
P I O B A R O J A 
E n la clase de Español de la Sorbo-
Se ha dado noticia de lae pruebas i na. donde este año el profesor M. 
de tracción eléctrica efectuadas re-
talento—majestad, poder, belleza e 
ingenio—reuníase allí para agasa 
jo de los ojos que rara vez contem 
piaren espectáculo tan deslumhra 
dor. 
zicos. E l tenor Ros'cb cantó exce 
lentemente las seguidillas de "Do- | 
Y 
traídos de entre los restos del coche-
ambulancia en el que iban de ser-
vicio . 
AI señor Lorenzo Pozas, que está 
domiciliado en la Plaza Mayor, nú-
mero 2 . se le apreciaron diversas 
lesiones de carácter grave en distin-
tas partes del cuerpo. Cuenta el le-
sionado veinticinco años de edad, 
y actualmente cursa la carrera de 
Medicina, dedicando al estudio los ra-
tos de descanso el servicio de Co-
rreos . 
E l señor Basanta. que habita en la 
ña Francisquita".  el bajo Griff. ¡calle de Ventura Rodríguez, número 
!a_co.2tr_alto ar!a / a r J , ° s ™aes' 1 1 V tiene veintitrés años sufrió 
también muchas lesiones, especial-
mente en la cabeza y cara, de pro-
tros Turina , Saco del Valle, Serra 
no y Villa oportaron lo mejor de su 
talento. 
cientemente en el trayecto de Ujo a 
Puente los Fiérros, próximo a inau-
gurarse. 
E l reste del recorrido hasta la es-
tación do Busdongo. que es donde 
rermina el servicio eléctrico que k o 
implanta, se piensa abrirlo al públi-
co en el próximo otoño. 
L a electrificación de Pajáres no 
implica, como algunos creen, aumen-
ta de velocidad en los trenes, y ei 
únicamente en potencia y limpieza. 
L a velocidad qu,e llevarán los tre-
nes será la misma que actualmente, 
pues el radio de las pronunciadas 
curvas que componen la línea de Pa-
jares ur permite velocidades mayo-
res de 40 kilómetros por hora para 
Cantó Miguel Fleta. Y cantó de 
modo tan maravilloso que emborra-
chó m I público y nos hizo salir a to-
dos como autómatas, la cabeza in-
! vadida por las nieblas de la confu-
sión, preguntándonos si "aquello" 
había podido ser. 
I retenden algunos que el busto 
de Gayurre. el inmortal roncalés. en ovación 
Martinenche y el lector don Aurelio i que preside el vestíbulo del Real, inclinaba su cabeza cubierta oe ule-
Viñas habitn puesto como libro de ¡apareció al terminar la representa- ve y saludaba a todos, con emoción 
Al mediar la represetnaclón algu-
nos espectadores señalaron en un 
palco segundo la presencia de una 
vlejBdta humildemente vestida. Y se 
iniciaron unos aplausos que fuerou 
multiplicándose hasta aonvertlrse 
L a viejeclta. en pie, 
nóstico grave. 
En cuanto al conductor del tren, 
don^ Julián Hernández Quiroga, de 
cuarenta y nueve años, domiciliado 
er. la calle del Conde Duque número 
1 3 . que Iba en el furgón de cabeza, 
sufrió magullamiento general pero 
leve, afortunadamente. 
¡La madre de Fleta! ¡La madre 
de Fleta! 
lectura la novela de Baroja, Zalá clón desviado del lugar que ocupa, 
ccln el aventurero, ha dado una con- Y un conserje asegura que oyó sa-
ferencia el novelista español. Con 1 lir d i la estatua una voz misteriosa; Cuentan que también Gayarre lie 
cl pretexto de explicar su obra. Ba-1 que decía: I vó una noche a su padre al Real, 
roja ha hablado de s>u vida, de sus; —Me he corrido un poco para de-1 y que acudió el viejo con su calzón 
ricuerdos y de sus aficclones lite- jar espacio a la efigie de ese maño. ; cort0 y con su f,aja en ia misma 
rarias. ¡Porque acabarán por ponerle aquí; j guisa con que se paseaba los do-
Ha dicho que él, ni por su, edad aquí a mi izquierdo... , mingo.; y fiestas de guardar por su 
r i por la época en que empezó a pu- sin hipérboles ni ofuscaciones, en ¡villa del Roncal. Aquella noche el 
blicar sus libros, no pertenece a la pleno dominio de mis facultades j gi0riOgO tenor cantó para él, ponien-
goneración del 9 8 , t que la gente de j mentales yo afirmo—y caiga la ma-! ¿ ó en el empeño todo su alma de 
ese periodo fué la que llevó a E s - n0 qUe esto escribe si en ello hay ¡ al.tjsta Ai acabar el último acto 
paña a su,s desastres. | error—que jamás, jamás. JAMAS 
Disertó a continuación sobre lo no- se cantó en teatro alguno "Una fur-
vela histórica española, citando las tiva i;igrima" de "Ellslre d'amore" 
obras de este género anteriores a las | ia vieja ópera de Uonlzettl. como la taá().> 
de Galdós. y dijo que no era dlsc.í-,• USD.IÓ Miguel el Magnífico. Mas-1 V /. 
preguntó Gayarre al asombrado al-
deano: 
;.Qué es lo que más le ha gus-
M A D R I N A D E G U E R R A 
L a solicitan los soldados Carlos 
García Herreros y Leopoldo Rodrí-
guez, de la Comandancia de Ingenie-
ro? de Ceuta 5a. Compañía de Zapa 
dores Tetuáu. 
m M O N U M E N T O A L 
R E Y E N Z A R A G O Z A 
ontesto el interpelado, des-
haciendo el servicio de Pajares 2 8 
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D9/EA ARTI-
CULO/of NOVEDAD 
INO DEMORE EN HACER 
UNAVI/ITAaE/TA ca/a 
manera más enmarañada y más con-
fusa que cualquier escribiente de 
Juzgado". 
Aludió después a ía supuesta in-
fluencia de la novela de Lotl. "Ra-
muntcho". en sus obras, y esto le 
según( 
ganta del tenor. | triunfal de la Prensa, presumo que j Garrán, qu.len ha teimlnado ŷ i el 
Y en el "M'appail", de "Marta" i responderá a la lluvia de preguntas boceto, y hoy lo ha phesentado al 
y en un "pezzo" de "Favorita" que | que ,r. caerá encima cuando sus pal- tobernador civil para que lo examl-
desde los tiempos del divino Don i ganlcos sepan, turulatas, que la flor | ^e 
Julián había sido muchas veces fal- ¡ ¿e |a sociedad madrileña la aplau 
slflcado, pero nunca cantado: y en di5 calurosamente. (iue las miradas 
cíente con 1 2 ; de ellas. 1 0 de ser 
vicio y dos de reserva: una en Bus-




U d o M f t r ^ r ^ t t í r c o m ó l ^ d e í maestro Serrano; y en t O - J ^ e Infantes le dedicaron ama-
n1en?e i u , ^ I " otras artes, demina el tono do cuanto interpretara, en fin. elec-< bies gurisas. 
mente por si se cona ei , rrJs y comentó burlonamente la trizó al auditorio haciendo asomar! _ ¿ L o mejor de todo? Miguel, m\\íl ,^ En la Parte poster.or ciei monu 
ni tienen en cuenta que los trenes, * ;.,s' * comenio oimonameiHe ia ^ hpnílita<? láerlmas \ •ht^ 0 J mentó s.) esculpirá e' escudo de Za-
v otra on TTIr» f IBUUfcWJUW , cu nua uuias, y catu iv l j 
la° máauinas'de'vanor había a hablar de los vascos, de los s ^ a d o , pero nunca cantado: y en di6 calurosamente, une las miradas 
r la doble t ? a t l ó n c L a a u e contó varias anécdotas grado-! el epilogo de "Mef.stófe es", y en de loa graves señores que rigen la 
^ I r t S i é l S ^ ^ ^ t S ! ~ . iel delicadísimo dúo del ercer acto , naci6n convergíon. complacientes, 
5 S I K - ^ i ¿ ^ J ^ « . ^ Opinó luego Oír* en el Occiden- de "Tosca"; y en las jotas apaslo-| en ella y que hasta los mismísimos 
Elmonumento tendrá seis metros 
de altura Al pie del mismo habrá 
una matrona y un escudo de Espa-
ña. En la mitad de la columna será 
colocado un busto de Alfonso X I I I , 
en bronce, y rematando la columna 
figurará un águila, símbolo del trlun-
S E V E N D E T " 
S I N C O R R E D O S E S 
T E L E F O N O M - 9 4 1 0 
B I E N S U R T I D A 
B U E N A C I i I E N T A 
XiARCrO C O N T R A T O 
«V r ó n a b a r r n o r ' l o s fuertes ' t íron¿¡ I afirmación de Spengler de que l a ' a los ojos esas benditas lágrimas, j hijo 
S - ^ T t ^ i i r ^ í a T ^ i r u S S Í ^ nrft arte plást ico. Mocita del sentimiento, que .suben | r̂ ue se "ela precisada a aar la loco- k desde el corazón cuando lo subllm3 1 RWvTn » 
motora al patinar la? ruedas sobre "! ~ . Z • | ues>u« ci ŷji<xi.wii BNVIO.— A 
los carriles, cosa que con las locomo- otra ^ n t a j a de esta es que como roza nuestros sentidos 
toras eléctricas desaparecerá, pues. I ro hace falta «nplear los frenos más 
debido al peso propio de éstas (80 U M Par? Parar en lao estaciones, ya 
toneladas), tendrán más adherencia W - * * ** regulando la marcha por 
al carril y no patinarán las ruedas. I me(íl0 do resistencias, se economizan 
r como consecuencia, ro se verá pre- i l^I1"3. zapatas, etc 
clsada la locomotora a dar esos gran-
des tirones. 
Una máquj 
diez horas próxl 
sándose las catorce r 
pieza de tubos, 
aue una locom 
funcionar veintidós horas al día. 
Las locomotoras eléctricas bajan 
do. en ve í de consumir, energía, la I 
VISITA DT: BARCOS NORTE-
AMERICANOS 
ragoza. 
1 Se pretende que la ebra esté ter-
Eduardo Palacio-j mjnada v dispuesta para su inau-
Valdés, Ilustre periodista. SecreUrlo ; , ,iración cn junio próximo, con ob-
¿Qué singular órgano >oca. püSt;«,de la Asoc{.3Ción de la Prensa, a Sato de que pueda inaugurarla el 
es'e baturro? En todos los registros! talpntn nre-anizaflor P irre-^ r. V Pueaa inauguraría ei 
ea.e uatunw m„vii ir .c-rr .pnto ' cuy iaieilxo organizador e irresis- pey cuando en esa fecha pase por 
su voz es lena' ^ f j ^ ^ : " ' 6 1 1 ^ tibie simpatía se deb<. el éxito gran- Zarag0Za acompañando a los Reye* 
pastosa, y el color, la amplitud, la dioso de este festlva'. que perdura- d„ Itaiia 
calidad son asombrosamente^ inva-i rá ^ la memor}a de lo ' E n el mÍ8mo camnamento se de-







L a po'encía de las locomotoras nubles en toda la gama. Así, sól0 i pregenciaron. 
ra en el que su bellísima voz abari | 
tonada encuentra insospechados ma- • 
tices: el quinteto de "Alda" cuyos! 
valientes agudos fila y sostiene ha- i 
clendo alorde de ur. "flato" nada ¡ 
c o m ú n . . . En todos se supera; lo ¡ 
16431 alt. st-: 
¡producen. Por el peso propio del: Cádiz .—E) día 29 llegará aquí el 
i tren, da los seis motores, cinco se scorazado norteamericano "Pltts-
! convierten en dinamos y el sexto en burg". Los marinos irán a Sevilla., 
excitatriz. produciend-) así la energía y el comandante visitará a la familia mismo cuando pone en los raudales , 
que pvde ser aprovechada por un del almirante Cervera y el panteón 'de m : voz nervio y bravura su j 
tren que en aquellos momentos su 'de Marinos ilustres. j "Fuggiam" de "Alda" no hay quien j 
ba- Esto es lo que llama bajar j E n e1 mes de Mayo llegará el acó- lo mejore — que cuando la emite ¡ 
1 eu recuperación. ' razado de la misma nación "Ravigb". "splanata". en un hálito sollozan-
E N V I N O S D E J E R E Z 
- P I D A S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
E L D E C R E T O D E 
Y R E M P L A Z O 
R E C L U T A M I E N T O 
D E L E J E R C I T O 
(Continuación) 
ingresen en Caja en lo. de Agosto 
del año en que hubieren sido alis-
tados, y permanecerán en ella sin 
goce de haber alguno hasta ser lla-
mados a concentración. 
C) Se hallarán comprendidos en 
la primera situación de servicio ac-
tivo todos los procedentes de la an-
terior situación que Ingresen en fi-
las, permanecien io en ella dos años. 
í>ólo podrán, reducir este tiempo de 
presencia en filas los que cumplien-
do las condiciones que se señalan en 
la base novena, constituyan el gru-
po de servicio reducido o se les ha-
ga aplicación de lo que dispone. 
D) Comprenderán la segunda si-
tuación dn servi/io actKo: 
Primero: Los que hayan cum-
plido el plazo señalado en la prime-
ra situación de servicio activo. 
Segundo; Los que hubieren ob-
tenido prórroga de incorporación a 
filas por razones de familia, si al 
cuarto año de alistados no han des-
aparecido las causas que las moti-
varon, y los exoluídos temporalmen-
te por estado de salud o insuficien-
cia física para el destino a filas, des-
pués de dos revisiones, que tendrán 
lugar el segundo y cuarto años de 
su alistamiento. Los primeroe po-
drán ser llamados a filas en caso do 
movilización o preparación para ella 
cuando las necesidades del servido 
lo demanden, y los segundos, me-
diante revisiones extraordinarias. 
E ) L a situación de primera re-
serva estará constituida por los pro-
cedentes de segunda situación de 
servicio activo que hayan termina-
do el plazo de cuatro años en ella. 
Al terminar el de seis años en pri-
mera reserva, pasarán a la segunda, 
a la que pertenecerán hasta el tér-
mino de los diez y ocho años de obli-
gación militar. 
F ) Dumnte el último trimestre ¿e 
cada año. los individuos que no es-
tén en filas pasarán una revista an-
te las Autoridades que el Reglamen-
to determine. 
G) En caso de movilización, el 
Gobierno podrá utilizar del modo 
más amplio a todos los individuos 
sujetoi al servicio militar. según 
exijan las necesidades de la Nación 
en general y del Ejército en particu 
i lar. 
H) L a incorporáción a los Cuer-
pos del contlgente anual se dispon-
drá de Real orden por el Ministe-
rio de la Guerra. 
E n caso de que I«as circunstancias 
lo exijan, el Gobierno está autoriza-
do para diferir el pase a la segunda 
situación de activo, del reemplazo 
al que le corresponda, y también 
para Homar a los pertenecientes a 
ella total o parcialmente. Aquella 
resolución y este llamamiento se 
dictarán por Decreto. 
Sólo en caso de guerra podrá el 
Gobierno retrasar o suspender la 
expedición de licencias absolutas. 
L a movilización del Ejército o 
parte de él con carácter preventivo 
en caso de guerra o circunstancias 
extraordinarias, se dispondrá por 
medio de ley o decreto. Podrá ser 
general o comprender solamente a 
una o varias regiones militares; 
por Armas o Cuerpos o por servi-
cios, y aun por unidades del Ejér-
cito, incluyendo por Igual en el lla-
mamiento a los individuos que ha-
yan obtenido los beneficios de re-
ducción de servicio. E n el primer 
caso se efectuará por reemplazos, 
empezando por los más modernos, 
sin distinción de agrupación. En los 
demás afectará solamente a los 
hombres que. con arreglo al Regla-
mento de movilización, estén ads-
«riptos a la región. Arma o Cuerpo, 
unidad o servicio que haya de movi-
lizarse, y será por orden de reem-
plazos de moderno a antiguo. 
E l Reglamento de movilización 
fijará qnién ha de dar la instrucción 
a los úti les que no la hayan recibí-
do. 
Los períodos de concentración pa-1 
ra ejercicios, asambleas o manió- ¡ 
bras, no podrán exceder en ningún | 
caso de cuarenta y cinco días al 
año, y oportunamente se determi-
j nará el personal a que haya de afec-
j tar el 'llamamiento. 
I ) Entre el alistamiento y el in-
¡ greso en Caja, siempre que por si o 
¡ segunda persona hayan verificado I 
¡puntualmente aquél, podrán viajar] 
j libremente por España y por el Ex-1 
i traojero. 
Los mozos en Caja y los que sel 
encuentren en primera situación de 
servicio activo, estén o no presen- • 
| tes en filas, podrán viajar por la Pe-1 
nfnsula. islas adyacentes, posesiones I 
de Africa y zona de nuestro Protec-! 
tomdo en Marruecos, si obtienen au 
torización de sus Jefes respectivos, 
ÍM que para concederlas se aten-
drán a los reglamentos o dlsposlcio-j 
j nes que regulen esta facultad. 
Autorizados por el Capitán ge-1 
j neral respectivo, podrán residir en 
i el Extranjero o viajar por él los ia-
i dlviduos pertenecientes a las dos si-
tuaciones anteriormente señaladas, 
i oae ejerzan profesión o irdustrla 
que no puedan abandonar sin grave 
i perjuicio, o aquellos cuyas f iraüias 
I residieren habltualmente íue.'a de 
España 
1 Los individuos de segunda sltua-
< :6n de servicio activo y en reserva, 
podrán residir en el Extranjero y 
viajar por dentro o fuera de Espa-
ña, solicitando previamente autori-
zación del jefe de la unidad a que 
pertenezcan. Todos los sujetos al 
servicio militar estarán obligados a 
comunicar al jefe de la unidad a 
que pertenezcan sus cambios de re-
sidencia y domicilio, y las variacio-
nes de denominación de estos, en 
la forma y plazos que detenninará 
cl Reglamento de aplicación. 
E n caso de guerra o alteración 
grave de orden público, podrán su-
primirse las anteriores autorizacio-
nes o limitarse en la forma que el 
Gobierno estime conveniente. Orde-
nada la movilización, los individuos 
comprendidos en ella deberán pre-
sentarse en los Cusrpos o Depósitos 
en los plazos que fijen sus cartillas 
^¡l itares. Si la movilización es to-
ial. deberán presentarse aunque no 
reciban aviso para ello. 
J ) Los individuos sujetos al ser-
vicio militar no podrán contraer ma-
irimonlo hasta su pase a la segun-
da situación de servicio activo. 
B A S E T E R C E R A 
ALISTAMIENTO 
A) Todos los españoles o natura-
lizados en España, cualquiera que 
sea su estado o condición, al cum-
plir la edad de veinte años estarán 
obligados a pedir por si o delegada-
mente su inscripción en las listas 
del Municipio de cuya jurisdicción 
sean vecinos o en aquellos en que 
tengan su residencia accidental, que 
dando exentos de esta obligación 
sólo los que con 'aifterioridad estén 
inscriptos en las listas de la Arma-
da. 
Los naturalizados en España que 
no hubiesen prestado el servicio mi-
litar en el país de procedencia y se 
les concediere la nacionalidad an-
te-¡ de haber cumplido treinta y nue-
ve años, tendrán obligación de ins-
cribirse en el primer alistamiento y 
pasarán a formar parte del reem-
plazo y situación correspondiente a 
los alistados en el año en que cum-
plieron veintiuno de edad. 
E l español o nacionalizado en Es-
paña que adquiriese otra nacionali» 
dad, si quisiere volver a recobrar la 
española, después de cumplir los 
veintiún años de edad, será inclui-
do en el primer alistamiento que se 
efectúe después .de concedérsela, 
siendo para todos los efectos consi-
derado como perteneciente a éste, 
pero obteniendo su licencia absoluta 
a los treinta y nueve años. 
B) Anualmente, y en la primera 
quincena del mes de Enero, se for-
malizará el alistamiento en todos los 
Municipios de España, sus posesio-
nes y consulados del Extranjero que 
se fijen, y que comprenderá a todos 
los mozos que en el año anterior ha-
yan cumplido los veinte de edad. 
E l alistamiento correrá a cargo 
de las autoridades municipales o 
consulares o de aquellas que ejerzan 
sus funciones. 
E n ios consulados autorizados pa-
ra realizar el alistamiento, que pa-
na estos efectos se considerarán co-
mo Municipios, se constituirá una 
Junta Consular de Reclutamiento 
con el personal y atribuciones que 
el Reglamento determinará. 
L a designación de los consulados 
en que hayan de constituirse Lis 
Juntas a que se refiere el párrafo 
anterior, se hará por el Ministerio 
de Estado, de acuerdo con el de la 
Guerra, limitándolo a aquellos que 
por su distancia a la Metrópoli o 
por el número de españoles residen-
tes en la circunscripción, así lo re-
quieren. 
Las operaciones de reclutamiento 
y reemplazo que hayan de efectuar 
se cor los españoles sujetos al ser-
vicio militar residentes en las pose-
siones españolas donde no existan 
Municipios, se efectuarán con arre-
glo a las prescripciones del Regla-
mento para el desarrollo de este De-
creo-ley. 
G) Los que habiendo dejado de 
ser comprendidos en el alistamiento 
del año que les corresponda, no se 
presenten para hacerse inscribir en 
el Inmediato, ni justifiquen la omi-
sión, serán Incluidos en el primero 
que se verifique después de descu-
bierta, y quedarán privados del de-
recho de solicitar prórroga de in-
corporación a filas y de las venta-
jas concedidas a los aspirantes a 
(Continuará) 
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Del Problema Un Gobernador 
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E N E L S U P R E M O 
F A C U L T A D E S D E L A S J U N T A S L I Q U I D A D O R A S 
I IGURANDO ENTRE l A S ATRIBUCIONKS DE LAS .U NTAS LIQUIDA-DORAS DE LAS COMPAÑIAS 1)F-: CREDITO O QE BAÑOOS EN ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS, LAS DEL MANEJO, DI-RECCION. ADMINISTRACION' Y GERENCIA DE DICHAS INST1-TI C U X N K H . OON IXJDAS JUAJS FACUIjTADES QUE CORRES-
ni mala fe. Las coetas de la segunda 
instancia se imponen al apelante. 
F'LKITO E S T A B L E C I D O P O R L O S 
SOBRINOS D E B E A Y COMPAÑIA 
E n el juicio de mayor cuantía, se-
guido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, por los señores So-
brinos de Bea y Compañía, S. en C. , 
comerciantes domiciliados en la ciu-
TRE ELLAS TAMBIEN SE HALLA LA DE COMPARECER EN JUICIO POR LAS EXPRESADAS CORPORACIONES, PUESTO QUE LEGALMENTE LAS REPRESENTAN 
E l doctor Miguel A . Varona, abo-
gado, y el señor León Primelles 
Agramonte, ingeniero, ambos veci-
aog de esta ciudad, promovieron, an-
te el Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, juicio declarativo de ma-
yor cuantía contra los señores " H . 
Upmann y Compañía", para la reso-
lución o nulidad de un contrato de 
compra-venta de bienes muebles. 
Admitida la demanda, se confirió 
traslado de la misma a la parte de-
mandada, mandándola emplazar pa-
ra que, en el término de nueve días, 
compareciera en los autos personán-
dose en forma; diligencia de empla-
zamiento que también se practicó en 
la representación^ de la entidad de-
mandada, sujeta a la Comisión de 
Liquidación de dicho Banco, la cual 
representación se personó y fué te-
nida por parte en providencia que 
dictara el Juez con fecha 12 de mar-
zo del pasado año. 
Declarado sin lugar por el Juez 
en su auto de tres del siguiente mes 
el recurso de reposición que, preten-
diendo se declarara carente de de-
recho a la expresada Junta Liquida-
dora para representar a la demanda-
da fundados en que ésta no estaba 
inhabilitada para comparecer por sí 
en juicio, interpusieran los actores, 
éstos, inconformes, acudieron en 
apelación. 
Sustanciada la misma, la Audien-
cia de la Habana dictó auto revocan-
do el apelado del aludido mes de 
abril y la providencia concordante 
de 12 de marzo anterior, y, estiman-
do procedente el referido recurso de 
reposición, suplió y enmendó la In-
dicada providencia en el sentido de 
no haber lugar a tener por parte en 
el juicio a la repetida Junta Liqui-
dadora. 
Mostrando su inconformidad con 
el mencionado auto, la representación 
legal de la Junta acudió en casación. 
Y su recurso prospera. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo lo declara con lugar, 
casando y anulando el auto recurrl-
' Lassen, que iba mandada por el co-
j ron&l Dolía. 
L a vanguardia de dicha columna 
Contra Eloísa Mora por atentado, estaba formada por fuerzas de Re-
Defensor doctor Cruz guiares de Alhucemas y la mehalla 
Contra Francisco González por es-1 de Tafersit, jnandada por el tenlen-
tafa. Defensor doctor Puente. 
Contra Jacobo Pérez por estafa. 
Defensor doctor Demestre. 
PONDAN A SUS ACCIONISTAS. D I R E C T O R E S Y G E R E N T E S , "EN- dad de Matanzas, contra el señor Co-
lino Pérez, sus herederos o causaha-
bientes, habiéndose personado con el 
carácter de únicos y universales he-
rederos del citado Colino, sus her-
manos Simón y Lucía Colino Pérez, 
el primero comerciante de esta Pla-
za y la segunda, ocupada en las aten-
ciones de su casa y domiciliada en 
España; la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia ha fallado declarando con 
lugar la demanda establecida por los 
Sobrinos de Bea y Compañía, S. en 
C , contra Evaristo Colino Pérez, sus 
herederos o causahabientes. sólo en 
cuanto a condenar como condena a 
ios demandados a que dentro de cin-
co días paguen a la entidad actora 
la suma de $1,762.42, sin hacer es-
pecial condenación de costas ni de-
claratoria sobre temeridad y mala 
fe. 
que se citan en el motivo E , que es 
procedente, y debe por tanto casarse 
la resolución recurrida. 
F A L L A M O S que debemos declarar 
y declaramos H A B E R L U G A R al re-
curso de casación a que se contrae 
esta sentencig. y casamos y anulamos 
el auto recurrido de treinta de oc-
tubre de mil novecientos veinte y 
tres, sin hacer especial condonación 
de costas; comuniqúese en unión de 
la resolución que se dicta a conti-
nuación, a la Audiencia de la Haba-
na, mediante la correspondiente cer-
tificación, con devolución de las ac-
tuaciones elevadas, publíquese am-
bos en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica e insértese en la Colección a 
cargo de la Secretaría de Justicia li-
brándose las copias certificadas que 
sean necesarias. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—.José V . Tapia, J . M. Meno-
ral, José I . Travieso y López, Juan 
Federico Edelman, Marco Aurelio 
Corvantes, Ro(iHi;o Portuondo, José 
demente Vivanco". 
A continuación de su relacionada 
sentencia, la Sala ha dictado un auto 
por el cual confirma lo resuelto por 
el Juez, esto es, reconoce derecho a 
la tan nombrada Junta Liquidadora 
para representar en el juicio a la 
parte demandada. 
Dicho auto dice así: 
"HABANA, febrero veinte y cinco 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
Reproduciendo los cinco primeros re-
sultandos de la anterior sentencia 
de casación. 
RP^ULTANDO que por la sen-
tencia mencionada ee casó y anuló 
el auto dictado por la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administra-
tivo de la Audiencia de la Habana 
de treinta de abril de mil novecien-
L A S CON S E C l ' E N (TA S 
T E M P E S T A D E N LOS 
UÑIDOS 
D E L A 
ESTADOS 
D E G Ü I N E S 
ATLANTA. Ga., Mayo l . 
Han perecido 1S personas, más de 
cien han resultado lesionadas y va-
rios centenares se encuertran sin 
SALA SEGUNDA 
Contra Diego González por corrup-
c ión . Defensor doctor Sainr. 
Contra Manuel González por rap-
to. Defensor doctor Areces. 
Contra Francisco Vita por robo. 
Defensor doctor Areces. 
Contra Emilio Rodríguez por rap-
to. Defensor doctor Silveira. 
SALA T E R C E R A 
Contra Antonio Chapottein por in-
cendio. Defensor doctor Núñez 
Contra José fíuárez por lesiones. 
Defensor doctor Ochotorena. 
Contra Aurelio Torneiro por fal 
sedad. Defensor doctor Aedo. 
S A L A DE L O C I V I L 
Juzgado Este —Empresa Maríti-
ma Bacon contra Nitrato Agenc Co. 
Mayor Cuantía. Ponente Llaca . Le-
trados Jardines y Dihigo. Procura-
dores Granados y Barreal. 
te coronel Temprano. 
Mientras que el convoy avanzaba 
sin dificultad, las fuerzas de van-
guardia efectuaron un reconocimien-
to, tiroteándose con un grupo de • hoKar a consecuencia de una tem-j 
rebeldes ocultos en los barrancos. 
E l comandante general ha felci-
tado a las fuerzas del batallón de 
Isabel I I en los siguientes térmi-
nos: 
R E C U R R E LA SOCIEDAD ANONI-
MA '«ACUEDUCTO D E R E G L A " 
Visto el recurso contencioso-admi-
nistrativo,, establecido por la Socie-
dad Anónima Acueducto de Regla, 
domiciliada en esta Ciudad, contra i 
la Administración General del Esta-
do, en solicitud de que se revoque la 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda de diez de Marzo de 19 22, 
que declarando que dicha sociedad 
está obligada a satisfacer al Estado 
el impuesto del ocho por ciento so-
bre sus utilidades, por no estar com-
prendida en el caso de excepción de-
Juzgado Oeste.—Sociedad Anóni-
ma Stadium contra Antonio Somoa-
uo. Menor Cuantía. Ponente Llaca . 
Letrados Mendoza y Fuentes. Pro 
curadores Spínola y Yañíz. 
Juzgado S u r . — L a Auxiliar Maríti-
ma S. A . contra la S. A . Hanabee 
Steanpship Co. Inc. Mayor Cuantía. 
Ponente Llaca . Letrados Palma y So-
la. Procuradores Vivo y Ferrer. 
Juzgado Este. — Francisco de P . 
Bastarrechea contra Benito Gi l . E j e -
"Me complazco en reiterar al ba-
tallón de Icabei II la felicitación 
por mí hecha anteayer verbalmen-
te a su jefe en el campamento de 
Tafersit, por demostrar en los Uesta-
camentos de Tizzi Azza y Tizzi Al-
ma, un espíritu militar a toda prue-
ba, y un deseo de continuar en 
aquellas posiciones en momentos 
difíciles, antes y después del com-
bate del día 7, y dando con ello 
muestras de tan hermosas virtudes 
militares que pueden servir de or-
gullo «1 citado batallón." 
H A C E E A L T A AGUA 
Con. motivo del actual mal estade 
sanitario de nuestra población, 1( 
altas autoridades del ramo han te 
mado en estos días algunas medi-
das para mejorarle, pero a juicio dj 
los que algo dicen saber de estas 
cosas con eso que pudiéramos lia, 
mar, paliativos, poco se conseguirá. 
Haoe falta agua, y hace falta tao^ 
bién oue de una vez se haga desapa-
recer la zanja que cruza la pobla-
ción, receptáculo d i inmundicias y 
desahogo de muchos pozos negroj 
que & ella van a parar. De esas 
pestad de proporciones ciclónicas que 
devastó varias regiones del sur el 
miércoles. 
Los estados de la Carolina del. cn iufinidad (le 
Sur, Alabana y Georgia s o p o r t a r o n . ^ p o b r J que carecen ^ 
lo más recio ae la tempestad 
Lousiana, Carolina del Norte y Ar-
kansas lo mismo en Horrytown, cer-
ca de Columbia, Carolina del Sur, 
hubo pocas pérdidas de vidas. Las 
casas escuelas fueron destruidas y 
perecieron 13 personas eti Anderson-
ville. 
laá consecuencias fácil es 
las. 
adivinar-
A l MENTA RON DE P R E C I O LAS 
MEDICINAS 
E L V E L L O A L R E D E D O R 
MUNDO 
CORDOBA. Alaska, Mayo 1. 
Otros convoyes.—Regreso del co-
mandante general. 
terminado en el articulo once de l a tivo. Ponente Lauda. Parte. Letra 
Orden Militar 463 de 1900, la pre-
citada Sala de lo Civil ha fallado de-
clarando sin lugar la demanda esta-
blecida por la Sociedad Anónima 
Acueducto de Regli contra la Admi-
nistración General del Estado, a la 
que se absuelve do la demanda con 
las costas en la forma ordinaria. 
CONDENADO SOLO A UN A S O D E 
P R I S I O N . T R I U N F A L A T E S I S 
D E L DOCTOR CASADO 
do Zubizarreta. Procurador Vivó. 
Juzgado Sur.—Antonio Rodríguez 
contra David P . Maybery y otra. 
Mayor Cuantía. Ponente Llaca. Dr . 
Rodríguez Gutiérrez. Cells. Procu-
rador Roca. 
M S E L I L L A , Abril 2.— 
E l comandante general, acompa-
ñado del general señor Fernández 
Pérez y del coronel señor Sánchez 
Ocaña, visitó ayer Dar Drius y Mi-
dar, regresando el oscurecer a la 
plaza. 
De Dar Quebdani salió una colum-
na protegiendo el convoy a Farha 
y Fifaruin. Las baterías de Benítez 
y Tizzi Azza, principal, cañonearon 
al enemigo. 
En la posición de Benítez hundió-
se yna cueva, donde está nstalada 
la cantina, resultando herido el can-
tinero Antonio Cabello Carrillo. 
El combate del lunes.—La heroica 
muerte del teniente Sáenz de Tejada 
E l comandante Frederick L . Mar-
tín, que está al frente del vuelo al-
rededor del mundo emprendido por 
el ejército de los Estados Unidos, 
ha salido de Chignik, Alaska, para 
Dutch Harbor, con el propósito de 
reunirse a los otros aviadores, se-
gún noticia recibida aquí. 
Eu todas las farmacias de la loca-
lidad se nota el aumento de precio 
D E L |eD l lá medicinas que hoy despa-
| chan. 
Es de lamentar ei ta medida, que 
no discutimos, hoy que precisamente 
las enfermedades enire nosotros son 
muchas. 
E l informe 
(Viene de la primera» 
firma esa comunicación Sir Wi-
lliam Turrell. SuL:;ecretario de Es-
tado. 
La respuesta de Bélgica. 
DON V A L E N T I N ( C E S T A R E N -
DI E L E S 
L a grave dolencia que desae hace 
meses viene aquejando a nuestro 
muy querido amigo, el viejo perio-
dista güinero, don Valentín Cuesta 
Rendueles, viene acentuándose cadaf 
un día más, haciendo presumir quíi 
quizáj pronto deje de ser aquel a 
quien Güines tanto debe. 
De aquella pléyade de hombres, 
que j i nto con Cuesta Rendueles, tan-
to lucharon por mejorar el régimen 
político de la Colonia y por el bien 
de su amado Güines ¡que pocos vaii 
quedondo!.. . 
R A I L E DE BANDOS 
L a sociedad Liceo se prepara pa-
" E l Gobierno de Bélgica acepta las i ra la celebración de un gran bailo 
Juzgado Sur.—Accidente del tra-
bajo promovido por Juan M. León, 
lucidente. Ponente Llaca . Letrados 
L a Sala Tercera de lo Criminal de doctor Péñate y Varona. Parte. Pro-
esta Audiencia, en sentencia dictada 
ayer, ha condenado al soldado del 
la 
tos veinte y tres del cual se acepta el 
último Resultando sobre las presenp-¡Ejército Rogelio Díaz Gómez, a 
cienes legales, de los recursos de re-
posición y apelación. 
Reproduciendo, en lo pertinente, 
los considerandos segundo y tercero 
do, medíante los interesantes funda-!de la sentencia anterior de casación. 
mentes que a continuación transcrl 
bimos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Juan Manuel Menocal y Fernán-
dez de Castro: 
"PRIMERO. CONiSIDERANDO: 
que el punto debatido 'se limitó a si 
el Juez debió o no tener por parte 
demandada a la Junta Liquidadora 
del Banco H , Upmann y Compañía a 
virtud de la demanda establecida pol-
los señores Miguel A . Varona y Gue-
rrero y León Primelles y Agrámen-
te contra la expresada Sociedad Mer-
cantil, siendo ese particular, por tap 
CONSIDERANDO que en atención 
de la naturaleza de la cuestión dis-
cutida este Tribunal estima que el 
pago dt. las costas debe hacerse cn 
la forma ordinaria. 
Se resuelve CONFIRMAR el auto 
apelado y en consecuencia la provi-
dencia del Juez de doce de marzo de 
mil novecientos veinte y tres sin 
hacer especial condenación de costas 
ni declaración de temeridad y mala 
fe a los efectos de la Orden número 
tres de mil novecientos uno, y excu-
samos la demora advertida 
curadou Illas. 
Juzgado É s t e . — M a r í a Mercedes 
Cárdenas contra Ottion Serman. Ma-
yor Cuantía. Ponente LJaca. Sr. 
Procu-
pena de un año de prisión correccio-
nal, por tentativa de violación, y pa-
ra el que el Ministerio Fiscal había ¡ F i s c a l . Letrado Hernández 
solicitado la grave pena de veinte rador Granados. 
:iños de reclusión temporal, por de-
lito consumado de violación, con laj Juzgado Oeste.—Mariano Dumás 
agravante de nocturnidad. ¡contra Rafael M. Muñoz. Ejecutivo. 
E l Tribunal, aceptando en un todo ¡Ponente Llaca. Letrados Dumás y 
la tesis del doctor Francisco M. Ca-
sado, calificó el hecho solo de ten-
tativa, aceptando a favor de Díaz 
Gómez la circunstancia agravante de 
nocturnidad, y la atenuante de em-
briaguez no habitual. 
PENSIONES Y J U B I L A C I O N E S 
He aquí las conocedidas por la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia: 
Jubilación a Antonio Ramírez Ale-
Muñoz. Procuradores Branet y VI-
llaverde. 
Juzgado Oeste. — Ooppel Indus-
trial Car and Equipment C . Norte 
Américan Sugar Companiy y otros. 
Mayor cuantía . Incidente. Ponente 
L l a c a . Letrados Bustamante y G . 
de Cel is . Procuradores T . Granados 
y Roca. 
M E L 1 L L A , Abril 3.— 
E l convoy que se llevó el lunes a 
Isen Lassen fué protegido por las 
fuerzas de Regulares dé Alhucemas, 
la mebaJla de Tafersit, fuerzas del 
Tercio y escuadrones de Alcántara. 
Para presenciar el avance de la 
columna, que iba mandada por el 
coronel DoUa, se trasladó a Midar 
el comandante general, acompañado 
del general Fernández Pérez y del 
coronel Sánchez Ocaña. 
Mientras avanzaba el convoy des 
de bandos con motivo del de las pró-
ximas flores de Mayo. 
Será un éxito más que se anota-
rá su joven Presidente, el incansa-
ble 9 activo doctor Casas. 
conclusiones de los peritos como un 
todo homogéneo para resolver el pro-
blema de las Reparaciones. 
E l Presidente del Gabinete. Mon-
sieur Theunis, añade: La iudisputa-
We competencia de los miembros de 
los dos Comités, sus propósitos y INDULTO 
la cooperación de Jos Estados Uni- Se espera de un momento a otro 
dos ha dado una elevada importan- el señor Presidente de la Repúbli-
cia moral a las conclusiones unáni- ca conceda indulto al señor Martín 
mes que el Gobierno de Bélgica se Cárdenas, segundo Jefe de la Poli-
plaoe en reconocer, y espera que la I cía Municipal de esta villa, hasta no 
Comisión de Reparaciones prestará hace mucho. 
cuidadosa atención a los borradores} Tratándose como se trata de per-
dis 'eyes y decretos que se han pe- ¡ sona seria y laboriosa, la devolución 
diído al Gobierno alemán que le pre- ¡ de Martín a la vida normal 
«ente y que son necesarios para la 
I completa ejecución ded plan de los 
sena 
por todos bien recibida. 
Así lo acordamos, mandamos y flr 
to, el único "devuelto al conocimiento mamos. José /V . Tapia, .1. M. Meno-jmán, como Conserje de la Adminis-
de la Audiencia por la apelación es- cal, José L Travieso y López, Juan tración Municipal de Marlanao, de 
tablecida ñor los actores contra el Fdco. Edelman, Marco Aurelio Cer-1 S4!>1.00 al año . 
auto del Juzgado que declaró sin lu-
gar el recurso de reposición que in-
terpusieron contra la providencia 
que tuvo por parte a la Junta Liqui-
dadora y le mandó a que contestara 
la demanda; y resuelto en definitiva 
por la Audiencia, únicamente, no ha-
ber lugar a tener por parte en el Jui-
cio a la mencionada Junta Liquida-
dora del Banco H . Upmann y Com-
pañía es claro que la cuestión de 
Incompetencia de jurisdicción por ra- . 
zón de la materia planteada en el! güey, que absolvió al acusado Jacinto 
primer motivo no puede ser objeto, Cervantes Ortí?. de falsedad en do 
actualmente, de la casación pues lalcumento privado 
tv.antes, Rodrigo Portuoiidoi, José 
Clemente Vivanco. Ante mí Alfredo 
G . Lebredo, Secretario. 
RECURSOS D E C L A R A D O S SIN 
L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha declarado sin lugar 
estos recursos: 
E l del acusador privado contra 
sentencia de la Audiencia de Cama 
controversia, motivo de la apelación, 
no versó sobre dicha incompetencia 
ni ,había llegado, todavía, para la 
parte demandada, ahora recurrente, 
la oportunidad legal de proponer, en 
el juicio esa excepción; y, por consi-
guiente es ineficaz el motivo antes 
Indicado por cuestión que no ha sido 
debatida ni resulta. 
SEGUNDO CONSIDERANDO: que 
Fegún el artículo I X de la Ley do 
treinta y uno de enero de mil nove-
cientos veinte y rtno las Juntas L i -
quidadoras de las Compañías de Cré-
dito o de los Bancos en estado de sus-
pensión de pagos, como se encuentra 
el de H . Upmann y Compañía, tie-
pen a su cargo, en representación 
de la Comisión Temporal, el manejo 
la dirección, administración y ge-
rencia de dichas Instituciones, ejer-
ciendo la Junta, bajo el gobierno de 
¡a Comisión, todas las facultades y 
Uribuciones que correspondan a sus 
accionistas, Directores y Gerentes, 
fentre las que se halla sin ninguna 
luda la de comparecer en juicio por 
jas expresadas corporaciones puesto 
liue legalmente las representan; tan-
Jo más cuanto que de acuerdo con 
'los artículos tercero y cuarto de 1p 
ley antes señalada corresponde a la 
Tunta, bajo la inspección de la Co-
Inisión, el ejercicio de toda clase de 
leciones y quien está autorizado pa-
Y el de Elias Isaac Jorge, conde-
nado por la Audiencia de Santa Cla-
ra, por disparo de arma de fuego a 
tres años, cuatro meses, ocho días 
de prisión correccional. 
Y en dos autos dictados al efecto, 
la referida Sala de lo Criminal del 
Supremo, declara no haber lugar a 
sustanciar los recursos de Francisco 
Suero Juncal y de Elena Vázquez Ra-
mos, condenados, el primero por dis-
paro y el segundo por hurto, por la 
Audiencia de la Habana. 
Pensión a Balbina Serpa Sánchez, 
como viuda de Miguel Castell y a eu 
ihija María de las Mercedes, de cien-
to sesenta y dos pesos anualas. 
Jubilación al doctor Federico Cór-
daba, como Médico Municipal, con 
$1,650.00 anuales. 
Jubilación al doctor Antonio Ro-
dríguez del Valle, por haber presta-
do servicios públicos, por más de 
veinte años, de $720.00 anuales. 
Jubilación forzosa a Fél ix Cadís 
Rodríguez, como Secretario Conta-
dor del Municipio de Regla, con $600 
al año . 
Jubilación forzosa a Serafina 
Gálvez y del Monte, como Mecanó-
grafa de la Secretaria de Sanidad y 
Beneficencia, de M I O . 00 al a ñ o . 
Jubilación a Juan B . Fernández 
Soto, como miembro del Ejército L i -
bertador, con más de veinte años de 
servicios de $2.4 00.00 anuales 
E n C h a p a r r a 
Viene de la página P R I M E R A 
Además del Presidente The-unis, 
firma esa contestación el Ministro 
de Estado Mousteur Hymans. 
Con(estación de Italia. 
E l Presidente del Gabinete. Mus-
solini firma la respuesta a la Comi-
sión de Reparaciones, y la empieza 
diciendo que los informes de los pe-
ritos son documentos del mayor va-
lor. 
E l contenido de "los dos informes, 
el deil Comité número 1 presidido 
por Dawes y el del Comité número 
2 que presidió McKéuna, considera-
do como un todo indivisible, ha sido 
EL DR. ARMANDO CHARDIET 
Nuestro querido amigo, el joven 
Armando Chardiet, actual represen-
tante a la cámara electo por Güi-
nes, acaba de ser festulado nuev-i-
mento" por la Asamblea Provincial 
Conservadora para igual cargo. 
Muy de veras felicitamos a Ar-
mando, y le recomendamos, que eso 
lo obliga aun más de lo que está a 
laborar por los intereses de su pu-í-
blo natal, tan necesitado hoy de pro-
tección en las altas esferas. 
E1 Corr espon sal. 
furecido defendiendo a los chinos y 
sus propiedades. « 
Diré de paso que la columna ^ ^ a 
ñola uniformada como lo1' cazado-
res de nuestro ejército, rieron los 
iuás altos ejemplos de valor y civis-
mo, defendiendo la población hasta 
que fue entregada a los vencedores 
cuva entrada en Llrna reclamó el 
Cuerpo Dipomático en' vista de las 
circunstancias. 
También consignaré que el jsfe 
de la columna española, era un no 
bil ís imo asturiano, Don Antonio Co-
sió, de feliz y eterna memoria por 
esta cau?a, en la caplaal del Perú. 
Todo esto sabía yo d? antiguo: pe-
ro me faltaba saber lo que apren-
dí a mi regreso al Pacifico, el año 
1913; que la hermosa "aza ernzaia 
¡-"•c indios y españoles, . i s l come do 
Lidies y africanos, ya casi eztirsrui-
Jubilación a Osvaldo Plana Gon-I^a esta, se había estropeado, dooau-
zález, como miembro del Ejército 
Libertador y como empleado público, 
de mil doscientos pesos al a ñ o . 
plegaron los fuerzas para proteger- ^ l ^ 8 ! ^ 
lo, sosteniendo fuego con el enemi-
go, oculto en las cercanías del Kert. 
E l fuego enemigo fué apagado 
por las baterías emplazadas en Tau-
riat Tausat. 
También cooperó la aviación. 
L a parte más recia del combate 
fué sostenida por los tabores de Ca-
ballería y los Regulares de Alhu-
cemas, mandados por el capitán 
Despujols. 
E l enemigo, al verse envuelto por 
nuestros jinetes, hizo una tenaz re-
sistencia. 
Los aviadores descendieron bas-
tante, ametrallando a los rebeldes. 
Una granada de Artillería oayó a juicio dei Gobierno Reai aprobado 
cerca de un grupo de unos sesenta en su totalidad por Ir. Comisión de 
moros, causándoles muchas bajas. Reparaciones y ahora podrá ésta 
Los jinetes llegaron a la Jucha continuar su trabajo, 
cuerpo a cuerpo. E l Gobierno italiano está dispues-
E l teniente Sáenz de Tejada, des- to a adoptar integramente las con-
pués de agotar los proyectiles su 1 dusiones de los peritos y los princi- P011 L A PROVINCIA D E MATAN-
pistola, estuvo disparando con un | pios en que se inspiraron, esta/ndo'* ZAH 
persuadidos de que estos principios I 
constituyen una base de equidad pa-! D I E Z Y S I E T E (17) Co mpromis-i-
ra regular !a cuestión de las repara- rios Presidenciules y Vice Presiden-
c'oncs y las con estas rela-ionadas, j cíales. 
de acuerdo con la línea de conducta! CINCO (5) Compromisarios Pre-
que ha seguido cons^r.nteniente el 1 sidenciales y Vice Presidenciales su-
Gobierno Real". I plentes. 
1 D I E Z Y OCHO (18 Compromisa-
Decía yo eu un artículo anterior Iri0s Senatoriales para cubrir dos 
Convocator ia 
(Viene de la primera) 
fusil 
Durante algunos momentos la lu-
cha fué conmovedora por la proxi-
midad de-l enemigo. 
Este sufrió muchas bajas, dejan-
do abandonados muchos fusiles y 
gumías. 
E n el fragor de la lucha, el te-
niente Sáenz de Tejoda recibó un 
balazo en el vientre, al mismo tiem-
po que le mataban el caballo. 
E n su auxilio acudieron el capi-
tán Despujols y el alférez Martín. 
Este recogió al herido, montándolo 
en su oa.ballo para trasladarlo a 
Mldar. 
Un balazo enemigo mató este ca-
ballo. E l alférez cogió otros dos, 
que también murieron por los pro-perado. afeado con el cruce an'Hri 
lio. ¡Qué pena me produjo ver ^iqnel i yectiles del enemigo. 
¡ ueblo de insoportable fealdad das- Al fin, en otro caballo, y auxila-
Y"Tubilación al señor Arturo Pa- pués de haberlo admirado en su be- ¡ do por el capitán Despujols, pudo re-
dró y Almeida, como Consejero de i lieza indio-española! | tirar al herido. 
«^FvAHMIENTOS D E L SUPREMO I la Embajada de Cuba en Washington, Pues lo mismo cr-o que me o j u - i E n el trayecto éste le pedía que 
con cuatro mil novecientos sesenta y I rriría si dentro de tre nta años, por 1 llamara a un sacerdote, pues conocía 
nueve pesos, anuales. lun milagro divino, reapareciese e;; j que se le acercaba la muerte y que-
I Cuba. No es solamente lo que pier- | ría confesarse 
SALA D E L O CRIMINAL 
Queja por denegación de casación, 
por infracción de ley. Domingo Me-
néndez, por lesiones. Letrado Dr. 
Jorge R . Costa. 
Queja por denegación de casación 
por infracción de ley. Edwin F . At-
kins Comp. Lmted. acusador priva-
do, en causa por estafa, seguida a 
Fritz .Tules Petterson. Ledo. Dr. 
A . Menéndez. 
Infracción de ley . Marcelino López 
Alvarez. por lesiones. Letrado Dr . 
Carlos Fonts Sterlíng. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción. Contencioso-iidminis-
Por otra resolución de la Sala de i den el comercio y la industria, ma-j Entonces se llamó al capellán del ¡Abril una conferencia de dos ho-
io Civil ha sido denegada la jubila-;nejados por hombres inadaptables j Tercio, que había acudido con al- iras con Monsieur Louis Barthou, 
ción forzosa que interesó el emplea-i a las costumbres occidentales y a losigunos legionarios, y después^de dar-; Pres-'dente de la Comisión de Repa 
que los peritos se valieron en el p\,an careos Senatoriales, 
de Dawes de circunloquios para tra-' S I E T E (7) Representantes a la 
tar de la ocupación del Ruhr, sin i C^111^-^ 
mencionarla por su nombre; y como! 
se vé por las cuatro respuestas que p C R LA PROVINCIA D E SANTA 
precedan lo mismo han hecho los I C L A R A 
Gobiernos Aliados. -> T R E I N T A (30) Compromisarios 
Se destacan de esas contestado- Presidenciales y Vice Presidenciales, 
nes la de Poncaré que pide que sel D I E Z (10) Compromisarios Presi-
llegue a reemplazar la garantía del i denciales y Vice Presidenciales sn-
Ruhr por otras seguridades. I plentes. 
T R E C E (13) Representantes a la 
L a opinión de J . Pierpont Morgan Cámara, 
sobre el Empréstito de $200,000,000 
para Alemania. j POR 
Aprovechando su estancia este i 
Banquero en Paris, después de un I 
viaje por Italia, celebró el 2 6 de 
LA PROVINCIA 





R E C U R R E LA 
G E N E R A L 
ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O 
hábitos caucásicos. ¡ le la absolución falleció el Teniente, moiones. a la que asistió Sir John 
Recuérdese que hace poco pn&li-j Resultaron también heridos los te-, Braddury. delegado inglés de esa 
T R E C E (13) Compromisarios Pre-
sidenciales y Vice Presidenciales. 
C U A T R O (4) Compromisarios 
Presidenciales y Vice Presidenciales. 
D I E Z Y OCHO (18) Compromi-
sarios Senatoriales para cubrir do3 
có la hoja literaria de este p j f ó c i Inientes Andueza y Chamorro. j Comisión, y Morgan les aseguró que 1 cargos Senatoriales 
co un episodio mío, de viaje, rn ?1 j E n el campo de la lucha que-Ion los E . Unidos se podían suscribir I RRIR (6) Representantes a la Cá 
cual hablaba de un negar fórma lo daron muchos cadáveres de rebel-i cien millones de esos 200, añadien- mará. 
por uiis Inglesa culta y un chiro 
muy rico y muy buen mozo. 
All í consignaba yo lo visto en 
una casa amueblada lujosamente; el 
Ante la Sala de lo Civil de estíl 
Audiencia se ha establecido recurso 
vil, que declaró con ^ g a r j a soiiM ,l1mohadas de hllo con encajes fi-
ta ejercitarlas bien puede alegar enltrativo. Havana Central R . R. 
[uicio las excepciones que tuviere la 
Bociedad o Banco que rige y admi-
nistra . 
T E R C E R O CONSIDERANDO: que 
kn consecuencia al no tener el aut > 
fecurrido por parte a la Junta L i -
luidadora del Banco H . Upmann y _ 
pompañía, en el juicio de que se ¡Leopoldo Cordovés. 
xata, infringió los preceptos legales Valdés. 
Letrado Dr. 
Co. 
Ro-contra el Estado 
sainz. • • 
Infracción. The Bank of Nova Sco-
tia contra Eduardo González Vispo. 
Letrado: Dres. Varona y Sardinas. 
Quebrantamiento, Pesos. Compa-
ñía de Crédito Industrial, contra 
Letrado: Dr. 
E N L A A U D I E N C I A 
rUICIO E J E C U T I V O SEGUIDO POR 
T H E NATIONAL C I T Y BANK 
OF NEW Y O R K 
E n los autos del juicio ejecutivo 
leguido en el Juzgado de Primera 
tastancía del Este, de esta Capital, 
>or The National City Bank of New 
^ork, asociación bancaria domicilia-
la en la ciudad de New York, con-
!ra la sociedad Mercantil de Urquiza 
t Brito, de esta Capital; la Sala de lo 
iívil y de lo Contencioso-adminis-
rativo de esta Audiencia ha fallado 
infirmando la sentencia apelada por 
b que desestimándose las excepcio-
les de espera y promesa de no pe-
lir opuestas por la demanda, declaró 
y que se causaren. 
Las cobtas de la segunda nlstan-
cia se imponen al apelante, aunque 
no en concepto de litigante temera-
rio y de mala fe. 
R E C L A M A L A SOCIEDAD D E CA-
B A L A R , GARCIA Y COMPACTA 
E n las diligencias preparatorias 
promovidas en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Este, por la Socie-
dad de "Cabalar, García y Compañía, 
S. en C " , formada para tratar de! 
embargo preventivo solicitado por 
dicha sociedad actora contra Alfre-
do Fernández Tellado, comerciante 
domiciliado en Uatabanó; la Sala 
tud establecida en relación con la 
plaza de Inspector del Distrito de la 
Jefatura Local de Santiago de Cuba. 
UN B l EN E M P L E A D O E N F E R M O 
Desde hace tres días guarda ca-
ma rendido por el trabajo abruma-
dor que pesa desde hace tiempo so-
bre el mismo, c! antiguo, probo yj 
laborioso Oficial de Secretaría de la 
ros también; pare usted de contar. 
Pues si una inglesa educada y ha-
bituada a vivir en casas magníficas, 
por haber sido institutriz de señori-
tas aristócratas, no había podiii^ 
cambia'- los usos y costumbres de un 
marido que se enorgullecía de su ca-
riño, ¿qué pueden hacer una chola, 
i una mulata o una negra, para atraer-
' lo" al progreso v habituarlos a nues-
l noriOSO un i l u  octid-cxna, ^ "•\+__H -natuTnhrps? 
Sala de lo Civil de la Audiencia de, ^ a^ costum ^ inmigración china, 
esta Capital, señor Vicente Pérez Be-1 Pn0 „ su tacañería para la vi-
nítez . ' j • i da fundada en sus escasísimas nece-
Con este motivo el aespacho de di- . : d personales, siné la destruc-
cha Secretaría tendrá que sufrir One- (le g raza que será cllina fa t í l . 
orante, por la escasez de personal . en tiempo más o menos lar-
que se advierte en ella. Es casi es- „ aLando ei germen etnológico 
téril la Jabor asidua del S e c r e t a r i o . ^ constltUye niestr^ grandeza, 
doctor Antonio López y Martínez, por. • De todo est0 convencidos, 
la raaón apuntada. • eg0g mundos cubanos, en donde 
Hacemos votos por el mas rápido 1 ^ rtÍRrnrríl v se oiensa acaso más que 
restablecimiento del señor Pérez. 
des. jdo que otros 75 mfllones se susen-
Al regresar las fuerzas a Midar, biráu cieriarneníe en Inglaterra y 
el comandante general las felicitó. 
E l cadáver del teniente Sáenz de 
Tejada ha sido embalsamado. 
Mañana llegará su familia, que 
reside en Arnedo (Logroño) , para 
trasladarse a la Península. 
A. Pérez Hurtó lo de MENDOZA 
Coronel. 
el resto ?7* millones, en Francia;1 
pero añodió Morgan que había que i 
poner el plan de I03 peritos en prácti-
ca inmediatamente, y no inyectarle I 
cuestionefl políticas o militares, s i ! 
esl éxito di/: empréstito se quería ase-I 
gurar. I 
POR LA PROVINCIA DE O R I E N T E 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA P R I M E R A 
1 se discu re y p a   
jen la Habana, aunque en la Habana, 
no lo presumamos. 
No nos hacen falta chinos— me 
d e c í a n — su Director tiene razón al 
combatii la entrada de esa gente: se 
lo agradecemos; no quieren tumbar 
c s ñ a ; no es trabajo para ellos; en 
Id maquinaria tampoco son aprove 
án lugar la oposición y mandó se-jde lo Civil de esta Audi 
engolfarse en hueirainableg discusio 
nes. 
Cuando se hipoteca 
la una rinc?, 1 
oírnos ti abajo; pued? usted compro-
barlo y españoles, tampoco; unos po-
L*cp hay en la reparación de vías y 
cn el zanjeo. . 
—Por qué les han espantado us-
i ü des. . . 
—No; los ha espantado la horrible 
baja del azúcar y la infamia de los 
cancos r.ue también 20S han arrui-jeno se fijan 
uado a nosotros. 
E l menor precio iue pagan a los 
jamaiquinos, hace que los prefieran 
apunté. 
No lo crea; el trábalo de dos espa-
ñoles equivale al de f inco o seis an-
t' lanos importados, y pagándoles se-
gún lo r %̂  trabajan, vendrían a sa-
cr.r mejor jornalj pero el trabajo es 
demasiado duro para ellos, y ni pa-
gándolo a mayor precio, lo querrían. 
Además V. vé, nno solamente son; y auxiliar excelente d- Fabián, Ni 
T R E I N T A Y T R E S (33) Compro-
misarios Presidenciales y Vice Pr3-
sldenciales. 
ONCE (11) Compromis»ari08 Pre-
sidenciales y Vice Presidenciales su-
plentes. 
't¿ " I D I E Z Y OCHO (18) Compromisa-
Toda la cuestión estriba, a mi jui - 'r íos Senatoriales para cubrir doó 
cío, si se han de fijar desde ahora • cargos Senatoriales 
las garantías que se exigirán a Ale-] C A T O R C E (14) Representantes 3 
mamos para el caso de que no cum-lla Cámara. 
pía lo qme pacte, o se esperará que I L a dunación legal de estos car-
llegue el incumplimiento, para en- gos será: L a de Presidente v Vica 
tonces volverse a reunir los Repre- Presidente de la RepúbMca cuatro 
sentantes de las Naciones Aliadas y, años; la de los Senadore' oc¿o ^ 0 " 
¿ o i  Jíís meuioas a que se' esta CONVOCATORIA, se 
podrá recurrir por Ib falta de pago' en la Gaceta Oficial de la 
de intereses? Pues fíjense ahora ajea correspondiente al día 1 
y la de los Representantes cuat 
años. 
Asimismo ACORDO la Junta, que 
publique 
Repúbii-
o, T R E S DE 
Alemcnia que hipoteca propiedades .MAYO del corriente año por ssr e!-
a los Aliados las penalidades en que día cuatro inhábil, haciéndose cons-
mcurrin; por faUa de pago. Al buen tar a los efectos del artículo treinta 
pagador no le duelen prender de-. y tres del Código Electoral vigente, 
cimos en castellano, y eso dice tam-ique el período electoral quedará 
abierto el día CINCO DE MAYO-
D E L C O R R I E N T E AÑO. y conclui-
rá el ser proclamados los candida-
tos electos con arreglo al artícul > 
doscientos diez del Código Électo-
bién Poincaré. 
,amaiquino3 y haitianos nuestros colas Valenzuela, me enseñó lo; b u - ral 
Contra Enrique Rodríguez por 
falsedad. Defensor Dr. la Torre. 
fn i^H1^ Tí,i;anciscoJ González Por!ci iable¿. y solo en alguna que otra 
\ r l i f r ' Pef.en¿or doctor Candía. ;peqUeflez se emplean, unos pocos 
íuir adelante la ejecución hasta « " H f l ^ a a ^ P a j u n o . |d(,nt del Ingenio. r.ero ¿por qué 
r r pago al acreedor de la suma deideclaró no haber luear a la nnnoiViA^ n ^ t ™ ™ \ , 'r,os quieren quitar los únicos peones 
[4,018 5. moneda oficial, los Inte-; hecha al ^ t ^ ^ ^ T ^ ^ e n l o r *0á*m0* ^ ^ ^ 
teses al 10 por ciento anual sobre v0 por parte del señor Fernández y I doctor González 131 * Ofensor fra? 
|uatro mil pesos, desde el trece de no hizo especial condenación de eos-' Contra José García nnr hAmtrfiiU I OS cubanoe se dedican al ejérci-¡ dejaban al jefe de la tienda: un J> 
lunlo do 1921 y las costas causadas'tas ni declaratoria sobre temeridad i Defensor doctor Botól««*« - V , a la guardia rural, a los empleos¡ven mejicano fuertemente sinipá*Vo 
1 o uiungo. de| gobierno; ni uno acerca a pe-|y bien educado, hermano de Petrlta 
peones; tenemos alemanes (son ho- bres paia que pudiere darme cuonta 
iandeses) franceses y de todas las an- df las diferencias entre los 'i.>groa 
Lilas-por 10 cual hay que hablar-1 haítlancs y loa jamaiquinos; eUoa 
les su Fatua endemoniado. .ponían correctameme los sobres, c m 
hji jamaiquino, es el más culto de ou^na letra, perfecta y legibl» 
todos, decían 
Ciertamente; he podido 
Y para su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República que ha-
brá de hacerse precisamente en Edi-
ción Extnaordlnaria del día tres de 
Mayo del corriente año, extiendo 
Los haitianos, en fiancés detesta-> presente comunicación en la Haba 
recono- ble y caracteres Ininteligibles, acumu 
ce-lo hasta en los sobres de las car-, li ban freses y frasc> llenaban 
tas que escribían a «us familias y sobre y todos indefectiblemente 
cían: 




na. a primero del mea de Mayo d-
mil novecientos veinte y cuatro. 
Vto. Bno., Presidente de la J"11' 
ta Central Electoral. 
Secretarlo de Va Junta Central 
Electoral. 
V I - T . T ^ T . ^ X 1. V V x , 
A N U N C I A N T E S 
Anúnciense en esta sección permanen-
te y obtendrán beneñcios inmediatos y 
: : :economla en su propaganda: : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . T E L E F O N O M - 9 0 0 S . 
C O M P R A D O R E S 
Antes de adquirir un artículo, busquen 
en este "Directorio" el establecimiento 
: : : : :de su conveniencia: : : : : 
ABANIQUERIAS 
P A K A G U K B I A F R A N C E S A . 
Abanicos. 
Obispo. 64. Te l é fono A-3166 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA A B M O U B D E C U B A . 
A-"285 Centro privado 
A-7286 Oficinas y a lmacen«s . 
A-7287 Desamparado, 54 a l 72. 
" L A T K B T r L I Z A D O B A " 
Abono "Kaiser*" especial para cana. 
K Berndes. Cuba 64. Ts. A-2151. A-21o2 
ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES 
W T A B T I N E Z Y C A . S. en C . 
Jndustria y S. José. Telf. A-3346. A-7310 
'J,A C A N T A B B I A " , TJrqiTiia y Ca. 
Hules v telas para automóvi les . 
Padre Várela 12. Telf. A-74o6. 
ACEITE DE LUBRICAR 
T H E T E X A S Co. (West In.vies ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A 33o9 
M. de Gómez, 351 , . „„' 
Depto.- Contabilidad: Teléfono M-DoSl 
W E S T I N D I A OID Co. 
¡Centro Privado: A-29iG 
[Oficios. 40. ' 
ACEITES DE OLIVA 
•AMBOS K^JIíDO'»•' 
Kn todos los esjabíecimientoa. 
ACIDOS 
EMXXiE D E C O D B S 
•'ábrlca de ácidos. 
reléfono A-2601. Mercaderes, 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
B E S T O D I T E . 
reléfono M-3786. San Lázaro, 121 
LCTTMUDADOBES "EX1DE'». 
.lavana Battery Co. 
San Lázaro, 77. Teléfono M-lo"4. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
O. D U N & Co. 
Sanco Nacional. 454 
teléfono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
J S T L E A N D A N G D O - S W I S S CON-
D E N S E D T.TIDK Co 
Lpentes de leche condensada. 
rBel l ly . G. Oficina y Depós i to , 
teléfono M-6951. 
Í a l d o y m a b t i k e j b 
Lpentes de la General Electric Co ü« 
[Nueva York. 
VReilly, 26 y 28. Habana, 
reléfono A-2147. ' 
AGENTES DE ADUANA 
JABDOS D E D A T O E B E . 
Lpente de Aduana. 
^onja, 536. Teléfono A-7427. 
AGRICULTURA 
CAYANA E B U I T Co 
..iplementos aprícolas. , 
teniente Rey. 7. Teléfono A 8451. 
. Z H O B T E B Co. 
mplementos agrícolas 
ídif iclo "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Affna " D A C O T O B B A » ' . 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-256> 
AMABO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
B 9 N F B A N C I S C O K I N E B A D W A T E B . 
Aguas minerales. 
1 C a l a d a de Infan'a. 
Teléfonos A-5555, M-430S. 
AGUA S A N M I G U E L . 
jMadantiales de "San Miguel de lo; 
Baños". 
ÍTacón, 4. Teléfono A 7627. 
BASTIDORES 
V I C E N T E G O M E Z Y Co. 
Galiano, '6. Teléfono A-6877. 
G A B A Y B T T B O Y Co. 
Gloria. 2. po. Cienfuesos. 
Teléfono M-8914. 
1 
BAULES Y MALETAS 
DA CASA Q V E B A X T O 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
B A U L E S Y M A D E T A S de todas clase 
¡r»? mejores precios. 
Cuba 112. Telf. A-2S00. 
C 
CARTON 
C E S A B I O G O N Z A X E Z 
Fabricante de cajas de cartón. 
Paula 44. Telf. A-7982. Habana. 
CALZADO 
J O S E B U D N E S HNO. 
Fábrica de Calzado para caballeros. 
" L a Fe", Peñón 2, Cerro, Telf. 1-1350. 
C U B A N D E A T H E B & B E L T I 1 T G Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras. 31-1|2. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
F D D B O B O D B I Q U E Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Minrique. 197. Teléfonos A-5014. A-5015. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T B A N S P O B T E C O S T A N O B T E V U B D 
T A A B A J O , 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-13C5. 
A N D B E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Oahafia y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra L Teléfono M-7482. 
CANTERAS 
CAMOA Q U A B B Y Co. 
Alien & Wilklnson. 
Manzana de Gómez, 403 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LEÑA 
P E D L E Y A Hnos. 
Carbon-es minerales. 
Oficina: Banco Nacionil, 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-5v51, A-2767. 
B E B O D D A B Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
CARBURO 
A M E B I C A N T B A D I N O Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawiningan". 
Obispo, 5, Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A D E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Telófono A-2Í6S. 
CARAMELOS 
DA SUIZA BEÑE. B A R C E L O N A 
Kn todas las dulcerías. 
Filtrado y extra-refinado. 
CORTINAS Y TOLDOS 
" L A I N D U S T B 1 A L " . Encerados. 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5S47. 
"DA U N I V E R S A L . " 
A V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence» 
rados 
Galiano, 7, Teléfono A-Ü33L 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
CASA V E B S A L L E S 
García. Valle y Ca. 
Neptuno, 24. Telf. A-4498. 
" L A M A B I P O S A " de Romero y Colera. 
Locería, cristalería , lámparas, etc. 
Galiano 5 6 . Telf. M - j C 0 0 . 
L A B O M B A " 
Pinturas preparadas "True" 
Rie la .83 y 85. Telfs. A-3498. M-9093. 
D 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA L I C O B E B A D E C U B A . 
Centro privado: J e s ú s Peregrino. 36 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S ' ' 
Dest i lería y refinería. _ ' 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A X N D U S T B I A D A L C O H O L AND 
B E P I N I N O Co. . 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DULCES 
I.A S U Y C E , Andrés Cognl 
Belascoaín 98-A. Telf. A-607». 
GALLETICAS 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av d« Bélgica , 100. Teléfono M-6190. 
"DA G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P. L A V I L L A B O B A I N A . 
Reparaciones de máquinas de escribir 
y oilcular. 
Obrapla, 30 Teléfono M 1963. 
I U N D E B W O O D , 
i Máquinas de escribir mundial. 
; Viuda de J . Pascual Walduin. 
i Obispo, 36. Teléfono A-3554 
PERFUMERIAS 
R E G A D : Céspedes 125 (Regla) 
Telf. 1065. Apartado 436. Habana 
T H E P A L 3 I O L X T E Co. 
L e r r o r Pérez. 98. Teléfono M-107?. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
• I B O M B E E B " . " S A L U T A B Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4625. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E COCA-CODA Co." 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I N E Z Y CA. S. en C. 
Industria y S. José. Telf. A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y B E 8E B U B B E B Co," 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Telé fonos A 7042, M-2099. 
MODAS Y CONFECCIONES 
"DA P O l P E A -
Lo que desean por 10, és ta lo da Por y-
Gran l iquidación. Neptuno 144. T. A-9913 
I S M A E L B E B N A B E U Y HNAS. 
Robes. Manteaux. Modas. . .cor 
Compostela y Progreso. Telf. A-153Í. 
" L A M I M I " Sombreros, luto, blancos, 
colores. Ultimas novedades, a |5.00. 
Industria 112. Telf. A-3749. 
B A Z A B I N G L E S , 
R. Campa y Co. f 1 , 
Aguiar. 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-t477. 
Sucursal: San Rafael, 16 y H l 
Teléfono A 6811. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. Fecnández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles , Maletas y Maletines. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Te lé fonos: M-58T4, y M-651Í. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 





COMPACTA T R A S A T L A N T I C A PBAJf . 
C E S A . 
O^Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 109». 
HUOO S T I N N E S L I N E 
Lykes Bros, Inc. Agentes Generales. 
H A M B U B G U K S A A M E R I C A 17A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
" L A S E G U N D A L I B A D B O B O " 
Dinero sobre toda clase de valores, m ó -
dico interés. Neptuno 213. Telf. A-8326. 
H 
HARINA DE MAIZ 
«LA C E N T R A L M O L I N E R A ' 
San Andrés. 22. Marianao. 
Teléfono 1-7393. 
E A P L O B CUBANA. 
Dulces y helados. Servicios para bodas 
> bautizos. Galiano 96. Telf. A-4284 | 
HOTELES 
H C f E L P E O B I D A . 
Obisoo y Cuba Teléfono A - l l S L 
H O T E L B E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 




Luz, 18 Víbora. Teléfono 1-4248. 
DA Ct'BANA, Fábrica de mosaicos. 
San Felipe y A t a r é s . Telf . 1-1033. 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . Telf . M-7538. 
MUEBLERIAS 
CrUASCH Y R I B K R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-7063. 
Belascoaín 61 1|2. Telf. M-9305. 
J . del M. 303. Telf. I-517Í. 
V I T O S Y GONZADEX 
Muebles de todas clases. 
Neptuno 161. Telf. M-3867. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I B O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte, 3 1 1 . Te léfono A-9027. 
R 
A M E B I C A N 
S H O P . 
Obrapla, 110 
RADIO-TELEFONIA 
E L E C T B I C 
Teléfono M 7795. 
B A D I O 
B E B N A B S O B A B B I O . 
O'Reilly, 57. Teléfono A-3282. 
A G I A D E V I D A J I I O A 
[importadores: M. Oriol. S. en C. 
[Obrapía 21.—Telf. A-2440. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS í 
FABRICAS DE LICORES 
I " L A VIZCAYA»'. 
[José Arechabala, S. A. | i '<i*]í 
¡Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
ALPARGATAS 
" E L I B I S " 11-1437 Oficina. 
Antonio Agul ló . Tlfs , 1-2040 Fábrica. 
|Munlciplo 59. lA-7757 Lonja. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER ' 
J O S E AMABO 
Hospital, l . Te lé fonos M-6432, 
M 8787. 
AVES Y HUEVOS 
MABIANO CANO. Importador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
CEMENTOS 
R O T L T . A N T Y B O N E D . 
Plapenc-ia y .Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T B A D I N G Co O F CUBA. 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
Cía. C U B A N A D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nacional 
" E l Morro'» 
Oficina Vicepresidencla. M. de Gó-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Te lé fono M-6981-.- ' 
Depós i to: Muelle de Atarés . Tlf. A 9366. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito " L a Tropical y Tlvol l". 
Príncipe 33. Tel fs . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E B B O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
"DA L E A V E " 
La mejor cerveza importada. 
Repr.-í-sentante Francisco Domínguez . 
Obispo 4 112. Telfs. A-3791. M-1049. 
C E B V E Z A "TBOPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palat'ino. 
Para pedir cerveza "Tropical'', hielo y 
Maltina "Tívoll", llamar al te léfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
AZAFRAN 
7. P E R R E R . S . en C . 
Importadores de azafrán. 
Jesús María 11 altos. T e l f M-4366. 
AZUCARES 
O A L B A N L O B O Y Co 
Importln y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 3ü. 
Depósito: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
AZULEJOS 
A L V A R K Z B1US Y CA. 
Príncipe 33. Telfs. M-3890. A-1782. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OP N E W 
Y O B X . 
Cuba. 72. Oficina Centfal. 
Teléfonos A-1161. M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela. 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Cañado.) 
Aguiar, 75. Oficida principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sncursales 
Belascoaín, 61-1|2. Teléfono M-7604. 
Galiano. 92. Te lé fono A 4314. 
Galiano, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monta, 160. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7323, 
Muralla, 52. Te lé fonos A-8765. A-0612 
Lonja Com. Te lé fonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
BANCO C O M E B C I A L D E C U B A . 
Oficina principal: Aguiar. 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sucursales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
D E M E T R I O C O B D O B A Y COMPAS!A. 
Belascoaín, 643. Teléfono A-4850. 
Sucursales . 
Belascoaín, 4. Teléfono M-5438. 
K del Monte esqno. Toyo. Teléf. I-320S. 
COCHES DE LUJO 
• T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz . Te lé fonos A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Telefono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . R A M O S Y Ca. 
Cocinas New Process para Gas, Estu-
',r>a. Alcohol y Carbón. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono M-3523. 
COLCHONETAS 
G T A S C H Y R I B E R A 
Fabricantes del colchón Life . 
Teniente Rey 33. Telf. A-6724. 
S R. y Consulado. Telf. M-706S. 
Belascoaín 61 112. Telf. M-9395. 
J del M. 303. Telf. 1-5179. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
F B A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
N I C O L A S D E C A B D E N A S 
Compro y vendo casas en el Vedado y 
Víbora. Dinero en hipotecas en todas 
fo mas. Negocios sobre caña y azúcares 
Cuba 59. Telf . M-3030. 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135. 
CORONAS FUNEBRES 
COBONAS P U N E B B E S 
Ros i Co. Sol, 70. Teléfono A-5171 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Fajas . Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
"SINON". 
Fábrica de corsets. 
San Miguel. 179. Teléfono A-3904. 
¡ P I D A N O S ! 
La "GUIA D E L COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una meicancía, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 802. Agente exclusivo, F . Arias. Telf. M-9008.—Habana. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
B A B I N A O A B A B C H -V A S A L L O . 
NA Co. 
Aparatos y art ículos de fotografía. 
Ob'spo y Bern-aza. Teléfono A-8538. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N E C Z A " 
José Ciceraro. 
Imágenes y efectos de altare» 
O'Roilly, 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A SEÑOBA D E B E L E N ' ' . 
Seone y Fernández. 
Compostela, 1*41. Teléfono A-1638 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T B 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8161, 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Te lé fono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
Fernández Castro Se Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartfin de todas 
r a ^ í a T 44. Teléfono A 7982. 
M A R T I N ALONSO, S en O. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 02. Teléfono 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
Fábrica de envases metá l i cos 
Santo Tomás, 5. Teléfono 1-1349. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O B T A D O B i 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta, 3 8 Teléfono 1-3803 
ESCOBAS 
A C O S T A 7 Bnoa. 
Fábrica de escobas 
Misión, 8 7 . Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101. Teléfono M-1838. 
" E L A G U I L A D E N I O O T " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 13 y 15. Teléfc fno A-4071. 
ESPEJOS 
" P A R I S V E N E C I A ' ' . 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
FERRETERIAS 
" M O N S E R R A T E " 
O'Reilly y Monserrate. Telf. A-3H2. 
J . H E N R Y S T E I N B A B T CO. 
Cuba. 12. Telf. A-2366. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E P I A N S A S 
Banco Nacionil, 313. Te lé fonos M-9248, 
M-5152. M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 19 
Teléfono A-9744. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzanu do Gómez, 541. Te l f M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A NAJABA. 
O'Reilly. 11. Teléfono -3064 
" E L B A Z A B " 
! Manuel Aedo. 
.Monte, 295. Teléfono A-3073. 
" E L B I S E L ' ' . 
Fábrica de espejos. 
Salud. 25 Teléfono A-5463. 
JABON 







Crusellas y Cía.. Habana, 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto. 128. Lonja, A-7872. 
JOYERIAS 
B O B N N B B O Y B E B S . 
Fabricantes de aretes y novedadeja 
Muralla 20. Telf , A-8886. 
C U E B V O T SOBRINOS, Joyería fina. 
"Longines", "Fijos como el Sol' . 
S. Rafael y Aguila. Telf. A-2666. 
L A CASA D B H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2336; 
"MARZO" Joyería fina. 
Sie-mpre lo mejor a precio mas bajo. 
Galiano 88 A . Telf . A-9571. 
" B L S A L L O " . Habana y Obrapla. 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " Compos-
tela 46, de Sandalio Cienfuepos y Ca. 
Importadores y fabricantes. TI . A 2738. 
0 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I B O VIZOSO T Cop 
Lamparilla, 4. Teléfono M-792L 
C U B A N T B A D I N O Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al A112e. 
Departamentos de compras, A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E B & T Y P B Co. 
Papelería. 
O'Reilly, 46. Teléfono A-1167. 
" E L T B U S T J O Y E B O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-112. Teléfono M-3995. 
L 
LIBRERIAS 
W I L S O N . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
L A M O D E B N A P O E S I A 
José López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
M 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
U N I V E B S A L M l H I C CO. 
Pianos, auto-pianos y vitrolns Víctor, 
al contado y a plazos. Rollos y dlccos 
"Víctor". San Rafael 1. Telf. A-2930. 
Vda. D E C A B B E R A S Y Co. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Depto. Aguacate, 53. Teléfono M-3 294. 
E Z C E L S I O B MUSIO Co. 
Obispo. 8 9 . Teléfono A-3264. 
MADERAS Y BARROS 
J . M. P E B N A N D E Z Y Ola. S. en C . 
Monte 363. Taller de Cajiga T . A-3656. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
Q U E 8 A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34. Tel f . 1-1187. 
MAQUINARIA 
B A S T E B B B C H E A HNOS. 
Calderas. Bombas. Motores. Romanas, & 
Lamparilla 9. Telf. A-2950. 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Te lé fonos A-8652, A-8659. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes industriales. Obispo 59. T . M-2628 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L T E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347. 
A-2164, A-9828. 
De noche: Telétuno A-0161. 
W H. C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly. 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso. 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
R E N E B K B N D E S Y CO. 
Bombas, Motores, Herramientas de car-
pintero, e tc 
Cuba 64. Telfs. A-2151 A-2152. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — p . ft* Martí 110 
Telfs . M-5141 y A- 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran salón para familia*. 
FUNERARIAS 
A L P R E D O P E B N A N D E Z . 
Rompas fúnebres. 
San Miguel, 6 3 . Te léfono A-4348 
E M I L I O I N P A > Z O N H I J O . 
Pompas Fúnebres . No e s tá en el trust. 
Lamparil la 100. Telf. M-4122. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
S A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
B U B B O U O H 8 . 
Máquinas de sumar, calcular y ccn> 
tabilidad. 
F. Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. IC-CITL A 7251. 
MAQUINAS DE COSER 
S I N O E B . 
Singer Sowing Machino Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Mení . 
Teléfon» A-1313. 
Agencias: Obispo, 91. Te lé fono A-2524. 
Belascoaín. 36. Teléfono A-8273. 
í Monte, 443 Teléfono A-2370. i 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P r Z , B U I Z fc Co. 
Puestos. 101 y 102. 
Teléfono A-8388. 
S U C E S O R E S D E J U A N L O B E D O 
Puesto, 84. 
Teléfono A-6461. 
E N R I Q U E B . M A B O A B I T Y Co. 
Puesto. 37. 
Teléfono A-7847. 
M C B B I S Y COMPAÑIA. 
Puesto, 289. 
Telefono A 4161. 
MUf»IZ Y Co 
Puesto, 44. 
Teléfono M-5P57. 
M A N U E L ICUftOZ Y Co. 
Puesto, 288. 
Teléfono M-1330. 
M A B U J O N A Z A B A L . 
Puesto. 47. 
Teléfono A-8904. 
E U . -3310 O B T I Z Y T 0 B B B 8 
Puesto, 8. 
Teléfono A-7862. 
B P A L A C I O Y Co. 
Puesto. 160. 
Teléfono A-2951. 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Puesto, 26. 
Teléfono A-145C. 
P I S A N Y COMPAAIA. 
Puesto, 80. 
Teléfono A-7S29. 
F I T A H E R M A N O S . 
Puestos, 77 y 78. 
Teléfono A 2758. 
RAMOS. L A B B E A Y COMPA*IA 
Puesto, 152. 
Teléfono A-7478. 
B E B C B E D O Y Hnos. 
Puesto, 69. - * 
Teléfono M-6047. 
" S A 3 A T E S ' ' . 
Puesto. 128. 
Teléfono A-7872. 
S A N T E X B O Y COMPAÑIA. 
Puesto, 43. 
Teléfono A-8230. 
B S U A B E Z Y COMPAÑIA 
Puesto. 85. 
Teléfono A-7860. 
S W I T T AND Co. 
Puesto, 245. * 
Teléfono A-3985. 
T A U l . E B , S A N C H E Z Y Co 
L o n j a . 
Teléfono A.-4394. 
RAMON T O R B E B C £.1 
Puesto, 10. 
Te lé íono Á 7853. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A B PARIS .—Al tas novedad»! 
M de Gómez Te l f . A-4583, 
F R A N C I S C O L O P E Z , B. en C. 
Camisería y novedades. 
Sastrería, ropa hecha, sombrerería. 
San Rafael 3 y 5. Telf. A-3708, A-0423. 
E Y B E S BBOS, rNC. 
Lonja 404. Telf. M-695S. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y •Tropical". 
Oficios. 88-A altos. Telf. M-4954. M-379: 
E L A D I O 
botaje. 
P, SANTOS. Goletas de Ca-
Telfs. A-3489, A-23&5. 
Mí N>OV S T E A M S H I P L I N E 
P i y Margall. 1. Telf. M-69GL 
oO^K MABTA B E G U I B I S T A I N . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, núm. 12. Telf. M-S033. 
A M E B I C A N & C U B A N S T E A M S H I P 
L I N E , l a . Amargura 33. Telf . A-1033 
CIA. M O O B E Y MC. C O B M A C K S. A. 
Lonja del Comercio 537. T e l . M-503S. 
E M P B E S A N A V I E R A D E CUBA, S. A. 
Sa nPedro 6. Telfs. A-4730. 
P . S U A B E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. «. Teléfono M-9122. 
VINOS FINOS DE MESA 
B I O J A - P O B E S 
Representante José A . R l u s . 
Príncipe 33. Telfs . A-1783 y M-389C. 
S 
VIVERES FINOS 
" E L A O I I L A " de Ibáñez y Cía. 
Casa especial en pedidos para familias 
Aguila y Neptuno. Tel. M-1049 M-7799 
SOLARES Y REPARTOS 
S. L . S A L M O N 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf. M-9494. 
COMPAÑIA D E F O M E N T O D E C O -
J I M A B 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf. M-3226. 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y CA. S. en O. 
San Ignacio 29. Telf. M-9094. 
Jipijapas. Téjanos y Pajillas. 
SEDERIAS 
" L A B O B E A " 
Casa especial para art ículos de boriar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-503S 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A N A . 
O'Reilly 60. Telf. M-2263. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A B T A G A S " Beal Fábrica de Tabaoos 
Cifuentes, Pego y Cía. 
Industria 170 a l 170. Telf. A-3780. 
J O S B G E N Z B . 
Depósi to de Tabacos y Cigarros. Mon-
te, 7. 
Teléfono M-2225. 
H E N B Y C L A Y AND BOOX te Co. Etd. 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAÑAS Y C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tabacos, yulueta, x0. 
Teléfono A-2114. 
" L A OOBONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 ' 
Teléfono A-1449. V y' 
" J . S U A B E Z MUBIAS»' . 
Fábrica de Tabacos. Concepción de I» 
Valla. 5. 
Teléfono A 3063. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
GABINO B O C H E 
Clases de la. a precios sin competencia, 
Monte 272. Telf. A-9821. 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Co. 
Corralet 6 al 1C, 
Teléfono A-10o7, v 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962, 
B A H O N A B G Ü E L L E » . 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A B M B B E C K T Y Co. 
Amistad, IVO. 
Teléfono A-7303. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-191B. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belascoaín. 120. 
Teléfono A 4842, 
J O S E C A L L E J A S E H I J 0 O 8 . 
Monte, 32. 
Teléfono A-5139, 
C A M E J O Y L A PAJE. 
Belascoaín, 126. 
Teléfono AM96G. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Teléfono A-3568. 
J U L I O A B M A U . 
" L a Giralda'' . Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A B B O N T E , F L O B E Z Y Co. 
"Antllla Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfono A-3507k 
F B A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire' Belascoaín . 34, 
Teléfono M-2020, 
B E C K T O B A C C O COMPANY. 
Gervasio. 96. 
Teléfono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O , 8, en a 
" E l Almíbar" y " L a Flor de Ha» 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724, 
B O B B E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Teléfono I 5463. 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2C50. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, r íante-
quilla y Jabón de Castilla. 
CASA B E C A L T . Importadora do cham-
pagnes, licores, vinos y v íveres finos. 
Obispo 4 1|2. Telfs. M-1049. A-379L 
H . SANCHEZ Y CA. 
Almacén de v íveres finos. 
Belascoaín 8 y 10. 
Teléfonos: A-4716, M-202o, A-3251. 
CASA F R A N J E 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555, 
A L V A B E Z Y B L A N C O . " E l Boston. 
Kgido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A Y Y C O M F . 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. — j 
T H E A M E B I C A N O B O C E B Y 
Amistad 16. 
Te lé fonos A-2346, M-2881. A-595S. 
AMBOS MENDOS G B O C E B Y , Becalt, 
Jnan (Mendy Anclen de Ches) 
Obispo 4 1|2. Te lé fono A-37.>* -
JOSB M A N U E L A N G E L 
" E l Angel". Acosta 49. [ 
Teléfono A - I O I L y 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. ; l 1 
Teléfono A-8650. 
J U A N B A D U E L L T CO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
B A B B A B B U Z A V A L T A B E S 
Villegas 30. v \ 
Teléfono A-0569. V _ 
B L B A T E Y , de Morales y Felipe. S. 
en C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. :^s ' ' / 
B U B G t E T , J O S B 
Amargura 16. 
Teléfono A-258L 
C A M P E L L C Y F C I O 
Teniente Rey 6. V 
Teléfono A-8292. 
T X E C A S H AND C A B B Y 8TOBB 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749. 
OASA M E N D Y , Tinos y Víveres r i s o s , 
O R e ü l y 1-8. , — - — • 
Te lé fonos A-8462, A-2t3f 
C B U Z Y B A L A Y A 
Obrapía 94. 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano tí. ' 
Teléfono A-5747. 
DAI .MAU. SANZO 
Cádiz 48. 
Teléfono A-567L 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros sjn. 
Teléfono 1-4922, 
Y C O M F 
r£l Frorr t sd M D I E Z Y B A F A E L . 
Pa í s , Gallado 78, 
Te lé fonos A-o648. A-4262, 
F C O . DOMINGUEZ MOSQUEBA 
Antigua Casa Rpcalt, Obispo 4 l U . 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Chas Ezomons, Frop, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S EMMONS, E l Económloo, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305, 
J O S E X A . p e b n a ? ; d e z , " L a Espato. 
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O P E B N A N D E Z Y HNO-
" E l Brazo Fueete", Galiano 1? 
Teléfono A-4944. 
F B A G A Y L E Y T B 
San Indalecio 4L 
Teléfono 1-3359. 
JOSB F B A N X : 
Casa Frank. Neptuno Í0 
Teléfono M-8555. 
YESO 
"I.A CEBANA", Feliciano BnmayoL 
Ornamentaciones én yeso. Paz. 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Escayola. 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO 
Cristina. 13. 
Teléfono M-2598. 




M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados c o d 
gasolina, tefíldos en colore* 
Magestic Cleaning & Lyeimg Co 
'"S-^OS.7 AJ-II?6. P íre i ír lno- T e * f ° » 0 . 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378, 
" L A M O D A D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Reilly. 76. Telf. A-2294. 
B . V A R A S Y H N O S . 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L ANUNCIO EFECTIVO 
Apartado 802 
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M I S C E L A N E A 
LA INTERPRETE D E LOS POETAS i 
Es una artista encantadora. de! 
asombrosa ductil idad, de expresión; 
bella y armoniosa, de exq,uisita ele-! 
gancia esta genial i n t é rp re t e de losj 
poetas que se llama Berta Singer-I 
man y que no hace muchos días ma - ¡ 
ravi l ló con su arte excelso, a la é l i t e ! 
habanera en el Teatro Capitolio. 
Ber'a Singerman, in t é rp re t e genial 
de los Grandes Poetas 
Figura de idealidad suprema, de 
gestos elocuentes, de delicadeza su-
gestionadora que parece a veces con-
creción de espiritualidad que em-
briaga, nadie como esta maga de la 
declamación para "enseña r práct ica-
mente" a los públicos cultos y refi-
nados el alma intensa y polifacética 
de los bardos pre té r i tos y presentes. 
No puede darse en verdad interpreta-
ción más fiel ni más justa ni más 
ar t í s t ica a las creaciones poéticas i 
famosas. 
Berta Singerman ni es la actriz! 
que dice bien ni la art ista que decía- | 
ma, ni la in t é rp re te fina y académica | 
qufe reproduce mecán icamente lasi 
frases o repite las palabras con pro-
sodia irreprochable; es el á n i m a 
viva, la expresión psíquica misma ¡ 
del poeta que interpreta al t ravés de; 
su alma amplia, comprensiva, inspi-j 
rada y radiosa que se pliega con| 
facilidad incomprensible y admirable} 
a los más complejos y múl t ip les sen 
timientos. 
La poesía que recita Berta Sin-> 
german tiene en sus labios la m á s i 
acabada expresión de belleza, peroj 
su mayor méritcr es tá en que parece, 
surgir del vaso propio en que bebió | 
el autor. 
" M i vaso es pequeño ; pero yol 
bebo en mi vaso"—dec ía el inmortal j 
románt ico Alfred de Musset. 
A los poetas hay que oirios ínter- Desd€ año 
pretados por quien les de su Propia I apaTec.eroii los ^ . ' ^ ^ p . ¿ r e 
^ N T ' s e " concibe a Becquer decla-i F o ^ h a r d ' ' d ^ I l d o t r ^ u c i r ^ ^ 
mando sus Rimas como si fueran i 
estrofas de Quintana o de Núñez de 
Arce; no es posible apreciar a Rubén 
Darío si se recitan sus versos como 
A UNICA QUE 
M E C O N V E N C E . 
r 
Cincuenta a ñ o s de -
éx i to continuo en \ 
los Estados Uni- i„ 
dos de América y 
la meior que s e j | 
vende en Cuba, j 
LECHG 
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L A P E S T E A M A R I L L A 
Desde anteayer tengo la impreeión 
de que ya hay máo chinos en Cuba 
que granos de arroz en ,un saco de 
los grandes. Arra igó en mí esta 
creencia mientras esperaba en San 
Rafael y Campanario el t r anv ía de 
Cerro-Vedado 
tan pequeño, hab ía tantos ch inos . . . I De tonas suertes, aunque no 
Indudablemente el rorvenir de loa h-iya Incluido en el smudo le desea, \ 
futuros cubanos lo "00 muy negro. . . . mos una grata estancia en ( uba u ^ n . /¿ . 
Bgto es. muy amarillo, que es algo do las ce.ebres coroatas Sol y Sor* 
an grave como compiar joyas y oo- bra" y pedimos al Todopoderoso cm, / 
En ese punto hay una bodega de | 
chinos, cosa que nada tiene de ex-1 
t raño porque ya hay tantas como | 
admiradores tiene el Bacard í , y de 
teguir las cosas como van, l legará j 
día en que todo lo veamos amarillo 
jetos para regalos siu ver la enorme 
existencia que hay en "I.a Casa Quin-
tana" donde han hácbo un cuarenta 
por ciento de rebaj:i a toda la mer-
cancía. 
¡Dios tenga de su mano a los crio-
llos del porvenir, para qua no ten-
gan qij^ hacer pormarchar. . . 
no se vea precisado a poner un anuí,, 
iü como este: 
"Se jilnuila una bóveda" . 
Decidido a resguardarme del sol, 
penetré en el establecimiento '.nté ia 
ext rañeza de los asiát icos que no ha-
cían más que mirarme como si fue-
ra un bicho tan raro como ellos, has-
ta el extremo que estuve casi deci-
dido a comprarles una lata de leche 
"Dos Manos" para justificar mi in-
t romisión. 
Fensamientos. 
La eonfianza sue'.e causar gravea 
perjuicio- a muchos hombres: sole 
"La Courianza" de Aguila 145 repor-
i ta grandes beneficios a quienes vai; 
¡al l í a camorar muebles 
Víctor Hugo. , 
Tanto llegó a interesarles mi es-
tancia allí , que me propuse hacerles 
rabiar de la manera más seria posi-
ble Estos es tán intrigados—me dije ¡ 
—pues voy a d i s imuía r la espera del ¡ 
t r anv ía hac iéndome que no es ese 
el motivo que me tiene aquí . 
El embajador d* los Estados Uní-
cor en España , presume de la i n t l - „ v. -
n idad que s e g u í él Lene con don No puede a f i r m a r a que una vasi, 
Alfonso X I 1 L N i «st4 V ^ de,oagU'1• hasta aue | 
Lo níáa curioso es aue asegura ha-j te casi rebosando 
ber llegado a tal grado de amistad j m i s i o n o 
t o r haberle dado al monarca una plu- , 
rr,Q fr..-nfp Efemí.ricieg. 
¡ D i a n t r e ! . : . Pues si le da por re- 1308.—'Mayo 2 ^ Asesinato del 
ga ía r le ujia fuente .le plumas, a es-l perador Alber.o de Austria 
tas horas es ta r ía ios ta ládn 
palacio real . . . 
Efectivamente, pasaron varios ca-
rros, y les puse menos a tención que 
a esas camisetas que no son de 
"Amado"; ante esta Indiferencia mía, 
aumentaba la curiosidad de los chi-
nos, que casi no a t end ían a los que 
llegaban en demanda del refino acei-
te " M a r t í " y de jabón Copeo. 
Chúculu, chúculu , chú, decían unos 
a otros mientras me miraban de hito 
en hito. 
DIVULGACIONES CIENTIFICAS D E M A D R U G A 
(POR E l i DOCTOR A l i B E R N l ) 
P R O F I L A X I S D E N T A L 
pudiera leerse los de Campoamor. 
Cid a Berta Singerman interpre-
tando la briosa, la altisonante Mar-
cha Triunfal de Rubén Darío y f i -
jaos en el acento "bél ico" , en el r i t -
mo, en la ga l lard ía de los vocablos, 
en la cálida entonación de la voz; 
oidla luego en Los Motivos del lobo, 
seos de hacer una especialidad y se-
parar a la Ci rug ía Dental de la 
Cirugía Genenal, la una ha estado 
a le jándose de la otra hasta ser re-
conocidas como dos distintas profe-
siones. No obstante, no dejo yo de 
reconocer la í n t i m a re lación exis-
tente entre ambas, lamentando i n f i -
nito que htaya médicos que desco-
nozcan lo más elemental dentro del 
campo dest íst ico, a' la vez que sufro 
al pensar que existan dentistas que 
derhioÍvTcíabÍeTul .o7"de X í u l V y ve- |no merezcan el t í tu lo que ostentan, 
ré is qué enorme diferencia de ex-! Las declaraciones de Gi lmt r , en 
pres ión: escuchadle más tarde eniQU© ha*e presente que el 75 por 
L a Abuela CLos maderos de San ciento de los adultos tienen el hue-
Juan) de J . Asunción Silva, y nota-] so de los mexilares envuelvo en una 
réis en su voz, en sus gestos, en susI infección c rón ica ; las es tad ísücag 
ademanes la más acabada expresión de Rhein. que demuestran que las 
de la ingenuidad infant i l de la ino- enfermedades del .corazón, del sis-
cencia on los primeros años de la | tema circulatorio y los r íñones se 
vida: escuchadla después en Santi-!han duplicado en los pasados trein-
ficado seas, en el Romance de la ta años, per íodo durante «1 cual la 
Infantina y en El Canto de la A n - ! ext irpación de la pulpa ha sioo em-
bust ía , de Leonoldo Lugones. | pleada en lugar de la extracción de 
En este úl t imo la artista da la Has piezas, y mi propio convencí-
impresión de terror de modo insupe-| miento de que es imposible que 
Cuervo de Poe. i exista nada en lia vida que pueda 
son hombres de ciencia y»no deben 
atender a otra cosa que a las pro-
pias para su mejor trabajo, hacién-
dolas compatibles con Ja comodidad, 
no con el regalo de su clientela. 
Los olores predominantes han de ser 
los del formal y el lysol, y la lam-
pari l la de alcohol ha de estar siem-
pre encendida, como signo destruc-
tor de todos los gé rmenes Infeccio-
sos, pueti es el único medio positi-
vo de Que disponemos para la de-
sinfección Inmediata de nuestros ins 
trumentos. 
Paso a hacer algunas Indicaciones 
út i les , acerca de lo que cada indivi-
duo debe practicar para que su ca-
vidad bucal no siga siendo objeto 
del más imperdonable abandono; 
para que pueda gozar, en lo futu-
ro, de una perfecta higiene dental. 
Se calcula que sólo el 12 por 
ciento de las persontaa »e cuidan su 
dentadura; que de este pequeño nú-
mero, la mayor parte no practican 
las reglas de higiene en la debida 
forma. Los procedimientos que de-
ben ponerse en prác t ica , son los si-
guientes: Higiene personal diarie y 
reconocimientos dent ís t lcos cada 
seis meses para cerciorarse de si la 
cavidad bóical se encuentra en per-
fecto estado. rabie, como en El 
Sus poses son admirables por lo I suplir a los dientes naturales, son i ^ hteiems personal se practica 
sugeridoras; su voz trasmite la emo-!los motivos de la publ icación de es 
ción de tal modo, que el auditorio I tas divulgaciones científ icas que 
siente una impresión indefinible. | quiero sirvan de es t ímulo al culto 
pueblo de Cuba para el cuidada de 
su dentadura, a la vez que para per-
derle al dentista el terror incom-
prensible que és te inspira a mu-
Sorprende, admira, maravil la a ú n 
esta artista in té rp re te con acierto 
igual, con fidelidad asombrosa a ''os 
poetas más d is ími les . Así le vemos| 
tr iunfar igualmente recitando al Ar- ichas personas 
cipreste famoso y al célebre Santi-, 
llana que a los poetas más moder-j P R O F I L A X I S D E N T A L 
nos: a Rubén Dar ío , a Chocano, a 
Lugones, a Tagore, a Juana de Ibar-j Se enti©nde por profilaxis dental 
bourou. Subyuga del mismo modo,]a higiene personal del dentista, la 
interpretando a Baudelaire, a Ver- |que éste observa con los utensilios 
laine, a Nallarme, a Nereas. que a ¡ e instrumentos dentro de su despa-
J . Asunción Silva y Juan R. J imé- jch0) y la constante limpieza y ob-
nez y a Gabriela Mis t r a l . ' gervaciones que debe mantener cada 
Pone en su espír i tu el alma del i i idivláuo para conServar ^ estado 
poeto y luego la va trasmitiendo su- saludab]e 1(>g 6rgan(>s m á s Impor-
t i lmen íe a su auditor io. tantos de su cavidad bucal. 
Se posesiona de tal manera de a mantener sus 
•psicología del bardo y del asunto i _ , , , . , 
en que se inspiró que puede dar :a i unas bien recortadas, pues cuando 
vida palpitante a los poemas. j ̂  tienen largas encubren fácilmen-
Pasa de la reci tación de una poesía !te materias míecc iosas . Sus manos 
de un bardo objetivo, sonoro y bri- 'deben ser desinfectadas cada vez que 
liante, a la musi tac ión de las p a t é - W f a operar. Debe vestir ropa la-
ticas estrofas de un poeta elegiaco, ivable- Y sobre todo debe procurar 
¡v en el cambio de faz, de ademanes,! 9U cavidad bucal no despida 
de voz, de r i t íno y de acento, puedeimal aliento y que sus dientes estén 
laquí la tarse que es una artista en l a ' ^ e n conservados para que sirvan de 
ms alta y noble acepción del voca-1 ejemplo a los que no lo tienen en 
l impiándose los dientes con un cepi-
llo semi-duro dos veces al d ía : por 
la m a ñ a n a , al levantarse, para remo-
ver las placas salivareis adheridas 
a las superficies de los dientes, y 
por I r noche, al acostarse, para ha-
cer desaparecer cualquier aspereza 
en los mismos. Esta limpieza debe 
verificarse colocando el cepillo so-
bre Jas encías y moviéndolo sola-
mente hacia el borde de los dien-
tes, pues los puncos de limpieza 
m á s Importantes son: la l ínea de 
unión entre las encías y los dientes 
(borde gingival) y los espacios entre 
las encías y los dientes (espacios 
interproximales). A l cepillarse las 
encías , se endurece, se conservan ro-
sadas y se evitan a la vez las aglo-
meraciones calcáreas o el sarro en 
el borde gingival, que es la causa 
principal de las gingivites o infla-
mación de las encías. A l cepillarse 
los espacios interproximales, se evi-
ta la acumulac ión de par t ícu las de 
comida entre los dientes y, por con-
siguiente, se aminoran las posibili-
dades de caries. 
Es una realidad Incontrastable 
que el gozar de buena salud de-
i pende, en gran parte, de la higiene 
"'miresUdo'"" ' |buca' . de la salivación y de la mas-
Es muy importante la higiene oh- | t icación, funciones que al no efec iblo. Parece en ciertos momentos unai ^ »—^•«"«•-s -** ̂ - a ^ ^ > i . , , . . , ^ „ r , fnni, 
de! servada en su gabinete por el den- ^ a r s - í debidamente ocasionan innu-ireproducción de alguna figura UCj - - -
jRubens, o de Ribera, de Zurba rán , tista con los utensilios e instrumen- i meraDJes trastornos. 
Ide Goya o del Tiziano; en otros uní tos. Estos no deben ser pul imen-. ~ 
'óleo de Van Dick o una aguafuerte' tados con badanas para que el br i -
de Durero. j i l o deslumbre los ojos del paciente 
Es siempre varia, siempre diferen-iy no pueda apercibir la falta de 
¡te, siempre múl t ip le , siempre la mis-i desinfección. La oficina del dentis-
ma y siempre nueva. ta tampoco debe ser un foco embria-
En una palabra, es única en su gador, en cuyo ambiente se respiren 
arte maravillosa re onterpretar los! ricos perfumes, propios para la se-
poetas de todas las latitudes. 1 ducción. Los verdaderos dentistas 
Abr i l 3 5 
Nuevo Cristiano 
El día 20 de los corrientes tuvo 
su entrada en la religión cristiana 
recibiendo las purificaderas aguas 
del bautismo en la Iglesia parroquial 
de este pueblo, la monís ima n iña 
Anlsla de la Caridad Lina , hija dé 
nuestros amigos el señor Casimiro 
Suardiaz, comerciante de este pueblo 
y dueño del hotel "Delicias" y de 
su distinguida esposa la elega/nte se-
ñora Anisia F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Fueron padrinos los señores don Ra-
món Solís, Tesorero de nuestra ad-
minis t rac ión Municipal y su esposa 
la señora Teresa Fe rnández , hab ién-
dole administrado el sacramento del 
bautismo el Reverendo Padre Hipó-
l i to G-arcía, tan querido y respetado 
en este pueblo por Su eabal le rós idad 
y buen ejemplo. Después del bautizo 
hubo dulces y licores en el hotel 
"Delicias". 
ESPECIAL. 
Entonces decidí confundir más a 
los hijos de Confucio, y me puse a 
lanzarles miradas detectlvescas 
F r u n c í el ceño, y quedé mirando f i -
jamente a uno que ten ía los ojos más 
oblicuos que los á e m á s . . . 
¡ P a r a qué fué eso! . . . Verme en 
esa postura y empeza' a entrar y sa-
l i r como hormigas rn un hormigue-
ro, fué todo uno. ¡Cualquiera iba 
n pedirles chorizos de. "La Luz de 
A v i l é s ' n i ginebra a romá t i ca de 
Wolfe: no hac ían caso a nadie!. . . 
No olvide que .os equipajes me-
jores y más baratos que se venden 
en Cuba, los tiene !a Casa lucera de 
Muralla y Acuacate. 
!S60. 
Dicen que por Las Villas, donde 
tanto consumo se hace del agua 
Mondariz, se han levantado unos 
cuantos 
¡Bah! . . También en la Habana 
oa levantan quienes no es tán enfer-
mos para trabajar y luego paladear. ^ 
el arroz con pollo en La Diana. 
1SS7. 
1808. 
F i r m é en m i papel, s a q u é la car-
lera y empecé a hacer anotaciones 
sobre una caja qué contenía l i tros del 
delicioso vermouth F e m a r t í n ; en rea-
lidad tomaba notas para esta "Mis-
celánea", pero ellos se f iguraron que 
estaba levantando un acta. Cada vez 
qu,e miraba al de los ojos más obli-
cuos y me pon ía a escribir, cambia-
ba de color como un elegante de 
corbatas Rusquellanan 
Ya no entraban ni sa l í an ; estaban 
quietos, extá t icos , sin hablarse unos 
a o t r o s . . . L legué a sentir en mis 
espaldas sus miradas de acero. I)e 
pronto me e rgu í e hice media clr-
cvnferencia lentamente con la cabe-
za, como paisándoles revista a todos. 
La ss tupefacción llegó al colmo. 
Cfeó que Si doy un gri to es ten tóreo 
so caen todos para a t r á s del suato. 
En Camagüey siguen deteniendo a 
presuntos anarquistas por atentados 
tenoristas. 
¡Cuánto bian se ha r í a deteniendo 
igualmente a los inhumanos que usan 
los perfumes Dralle comprados con 
el dinero que les produce la inva-
sión c h i n a ! . . . 
A esos deber ían matarlos, aunque 
luego se les dedicase una corona de 
C. Gelado. . • 
En un Pool Roopi de la calle de 
Lagunas, dice un colega que han t i -
mado ocho mi l trescientos pesos a 
un americano, haciéndole Creer que 
apostando por determinado caballo 
g a n a r í a mucho dinero. 
Eso no es robar; e-3 cambiar la es-
pecie convirtiendo al hombre en ca-
ballo blanco. . . 
Confieso que encuentro la opera-
ción tan lícita y lógica, como que un 
caballero vaya a proveerse de r iquí- j 
simo café a "La NTivaria" de Leal-1 
tad y Virtudes. . . 
1 1 1 8 5 1 . — P r i m e r reglamento de Polieli 
sebre aeros tac ión. 
1 8 1 3 . — P o t o s ' se adhiere a la Juuí j 
de Buenos A ! t # i « . 
1 8 6 2 . — N a c e Prevost. novelista ^%'¿*, 
logo. 
1 ¿ ? 5 5 . — N a p o l e ó n I T I y la emperatrii 
Eugenia inauguran la prime-
ra Exposicióii Universal áe 
Par í s , que l lamó tanto ía 
a tención como las magnifican 
molduras qu,ri venden en "j5¡| 
Cincel" dé O'Reilly 5 6 . 
Muere Bauddloque. inventoi 
^ 1 pe lv ímetro . 
Coalición de ! . i Triple Alian, 
7,3 contra el Paraguay. 
La ilustre Avellaneda estre-
no su drama "Munúza" . 
Sublevación en Madrid contrg 
la invasión Napoleónica, 
Horóscopo del d i t 
Los nacidos el 2 de mayo tendrá» 
probabilidades de hacer fortuna en 
e'. comercio 
Curiosidades. 
TJn ruso llamado Litschitz ha in. 
ventado un procedimiento fotográfi-
co para renroducir dñcos de gra-
mófono. 
La estación fér rea más alta del 
íniíndo es la de Jungfrau-Joch. alie 
se halla a 3.480 metros sobre el ni-
vel del mar. 
Una quinta parte de los 13.00(1 
estudiantes de la Universidad de Pa. 
rís, son extranjeros. 
S O B R E L A D E U D A F L O T A N T E 
Pueirto Padre 19 de A b r i l de 1924 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy distinguido señor mío : 
_ Tengo el honor de adjunta/nle co-
pia del escrito que con esta fecha d i -
r ige la Oorpoinaoión de mi pres íden-
oia all honorable señor Preside-nte 
de la Repúbl ica , como motivo de 
habersie hecho público por la pren-
sa el propósi to de disponer de los 
fondos sobramtes en «1 Tesoro, an-
tes de satisfacer la deuda flotante, 
que diebq tener prefereaicia entre las 
oblligajciones a cubrir por el Esta-
do. Rogándole se digne ordenar su 
publicación, por cuya a tención qué-
dale agtradecMo a. s. 
R a m ó n Pintado 
Presidente 
Puerto Padre 19 A b r i l de 1924. 
Sr. Presidente de la Repúbl ica , 
Habana. 
Honoraible s eño r : 
En cumplimiento del acuerdo 
Por d e t r á s de uno asomaba su ca-
ra asustada un chinito como de do-
ce a ñ o s . . . un estudiante. Su cara 
mfdrosa me Infundió lás t ima y le 
sonreí . Ante este nuevo gesto perdie-
ron algo el miedo y avalanzaron 
formando un racimo frente a mí. Uno 
de ellos más decidido se atrevió a 
preguntarme lo aue h a c í a . . . 
Ingenuamente confieso que me pa-
saré la vida buscando un bobo de 
esos, sin encomtrarlo, para desgracia 
mía. ¡Oh! Cuando lo encuentre. . . 
Ese día hago una "Misce lánea" es-
pecial detallando el caso como deta-
l lan en Los Reyes Magos los bara-
tos juguetes. 
Pero no, no hay cuidado que me 
caiga esa b r e v a . . . Hay que tener 
mucho talento para saber a qué hora 
se levantan los imbéciles y a dónde 
v i \ e n . . , 
Una casa donde se hallan millares 
de objetos propios para regalas, re-
vistas extranjeras, perfumes, etc. e3 
la l ibrer ía "Roma" da don Pedro 
Carbón aue es tá en O'Reilly y Ha-
bana. 
Los peces de ciertas especies son 
vegetarianos y solo comen plantas 
acuát icas , pero la mayor ía de los ha-
hitantes del agua «on carnivoroB. 
La nota f inal . 
En u " examen. 
— A ver. señor Sinforoso. Dígame 
usted algo sobre el mar negro. 
¡ —Puea el mar negro, es el punta 
No se prive de comer lo que l e j a donde los calamares van a depo-
apetezca por temor a indigestiones. [ sitar la t i n t a . . . 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es un 
s ima poderosa contra la dispepsia y 
las digestiones lentas. 
Nada- -le contest-á.—Estoy viendo 
de qué manera me a r r e g l a r é m a ñ a n a 
para distraer un rato a mis lectores, 
mientras les recomiendo el panta lón 
" P i t i r r e " con "piesco" y los delicio-
sos helados que sirven en Marte y 
Belona. Ustedes me han dado tema 
para rendir la mitnd de m i penosa 
labor 'y estoy dispuesto a convidarlos 
a cogfi&c P e m a r t í n de la <«laRo 
V. O. G. 
L O S D E C A S A 
/ 
Dia a día. ?ño tr^is año , 
y alegres como unas jotas, v 
escribe Carlos Ciaño 
sus leídas "Clii / igotas". 
Y aún le queda tiempo a este ilus-
tre compañero para recrearse en su 
j a rd ín aspirando el croma de las flo-
res, cuyos rosales adquir ió en la ca-
?a LangTvith y Co. d : Obispo 6fi 
—Pero ¿qué es tá uyted diciendo? 
• —-Perdone; que r í a decir que era 
un mar de l u t o . . . 
— i ¡Que ba rba r idad ! ! , . , 
— A l g o . . . . a s í como un mar su-
cio. . . 
— R e t í r e s e , . , 
Para pasar eí '/era no agradable-
mente no tiene más r,u,e alquilar una 
habi tación alta en el hotel Ritz. 
Ale r e t i r é de all í un tanto apena-
do, al ver que en un establecimiepto 
E l poeta Xavier Bóveda envió un 
acograma a este DIARIO saludan-
do a la Repúb l i ca . . . 
Y a los habitantes, hombre, y a 
los habitantes. ' 
Solución. 
;,En oué se parece una mina de 
plata y un t r a n v í a ? 
Puez fn que la mina forma plata, 
7 el t r anv ía plata-forma. 
;.Cuí es el mar quá más golpea? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M, SO^íTNES 
aidoptaido en Junta Diirectiva de es-
ta C á m a r a de Comieiroio, en sesión 
ondinairia celebrada recién tiemfente, 
tengo el honor de di r ig i r le la pre-
sente, en conocimiento hecho públi-
co por la prensa. d)3 que se piensa 
destinar el dinero que actualmente 
ñ l M A I T U T C IM? I \ r C D r n i n A 1 exis't'e sobrante en al Tesoro Nacio-DAPiUULIC Vlá U f i J I E ü i l m í nal, a l a real ización de obras púWl-l 
oas, acordó en dicha sesión dirigirse i 
Los estudiantes del quinto año de 
medicina despedirán a sus profeso-
res con un banquete en el hotel Se-
•villít, que se efectuará el día 12 del 
actual. 
Para dicha fiesta, que promete re-
sultar muy lucida se admiten adhe-
siones en Suárez número 49, domi-
cilio del señor Agust ín Madan. 
P róx imamen te publicaremos la p r i -
mera lista. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
a Vd. honorable señor respetuosa 
mente. exponiéndole que aunque | 
oonsidera que esa de te rminac ión se-1 
r í a altamente beneficiosa para el j 
país creo sin embargo conforme al | 
antiguo aforismo "PRIMERO ES 
PAGAR QUE HEREDAR" , que esos 
sobrantes deben destinarse antes 
que a o t m cosa al pago de las cam-
tida-des que debe el Gobierno por 
concepto de la Deuda Flotante. 
Lo que l a Repúbl ica debe por es-
te concepto asciende a varios millo-
nes de pesos y el pago de esas can-
tidades aparte die ser justo y equi 
tativo ha de reportar grandes bene-1 
ncios al país en general al poner-! 
se en ciTCulación un dinero que esta 
estancado a la Tesorer ía Nacional I 
y que pertenece a los acreedores del 
Estado en su mayorfn. comerciantes, 
ind'ustriailes y empleados públicos. 
La misión díe nuestras Corpora-
ciones Económicas tiene como fun-
damento básico seña la r aquellas 
cuestiones que como las. que moti-
van este escrito, son fundamentales 
para la existencia y el c réd i to del 
país en que eillas desenvuelven sns 
energías y planes. Las obras que se 
proyectan construir con fondos que 
pertenecen a los acreedores del Es-
tado bien pudieran no pasar como 
en muchos casos ha sucedido de la 
iniciación que en ellas han puesto un 
ejérci to de empleados que no ha r í an 
en l a práct ica obro beneficio en núes 
tro sentir que aquel de oonsnmir 
desde su* nóminas cantidades que a 
nuestro juicio deben ser destinadas 
para satisfacer en la forma que el 
crédi to de la República reclama el 
saldo de la mencionada Deuda Flo-
tante. 
Se adeuda por el Estado a los em-
pleados públicos al comercio y a la 
Industria una cantidad enorme de 
millones que deber ían ser esos mis-
mos que es tán depositados en las ar-
cas de la nación y que, en parte cons 
t i tuyen la obligación internacional 
qurs tuvo por fundamento el último 
Emprés t i t o para beneficiar a esos 
empleados y demás acreedores del 
Estado con lo que en la practica re-
su l t a r í a de mayof beneficio que las 
obras que proyisctan Inicia.r. poT 
que para ellas hay una escasez de 
braceros la cual se nota en las la-
bores que se es tán llevando a cabP 
en los Ingenios y sin ellos no es po-
sible suponer que dichos obras pue-
dan verificarse. 
Confía esta Junta Directiva cá 
que el Honorable señor Presidente 
de la Repúbl ioa atendiendo al sen-
tir unán ime de las clases que tra-
bajan y laboran en beneficio de 14 
nación, habrá de considerar esta pe-
tición con la a tenc ión que todo lo 
que beneficia al país le merece, '7 
quia de acuerdo con ella, recomeda-
l á al Congreso en un mensaje es-
pecial dicte una Ley de pr.go para 
esa Deuda Plotante, antes qu? ió-
tervenir en otra forma el dinero 
(.on que hoy cuenta en sus airas el 
Tesoro de la Repúbl ica . 
Con la mayor considera! ón mu/ 
respetuosamente, 
R a m ó n Pintado 
Presidente 
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